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H a b a n a - J u e v e s 7 ¿ e A M 1 de 1 9 a 4 . - S a i i S p i f a n i o , ob i spo . N ú m e r o 8 2 
J J I U E C C I O N Y A D M i m S T I i A C J O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I N A A N E P T U O 
IF x̂-ocios» do Sxxjscx-ijDoióra.: 
Unión Postal. 
12 meses •?l-2f) oro 
ív id. fll-00 „ 
R id. f 6̂ 3 _ 
mesea ?15.00 plata 
6 id - 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses $11.00 plata 
6 id 7.0D 11 
3 id 3.75 id.. 
D e a y e r t a r d e 
Madrid, 6. UN ESTUENO 
Con buen éxito, kía quo l i e s» ra 4 
extraordinario, Se « s t rouó anoche en 
e\ teatro "EspaOol*', por la Cotapa-
ftía de IHaria í Jue r r e ro , el drama Ma-
rín Victoria, escrito por don Manuel 
t i na rc s Astray. SESION INAUGURAL 
Presidida por el Minis t ro de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a se efec tuó hoy, en 
lü Universidad de esta Corte, la se-
sión inaugural del sexto Congreso do 
Arquitectos. 
D e a n o c h e EL REY EN BARCELONA 
Esta tarde llegó ei Key á Barcelo-
na, siendo recibido por las autorida-
des, corporaciones y numeroso p ú -
blico. 
La es tac ión del ferrocarri l y sus i n -
mediaciones estaban muy vigiladas. 
Las tropas c u b r í a n la carrera que 
habia de seguir el Key hasta su alo-
jamiento. 
Eos alrrededores de la es tación y 
todas las calles del t r á n s i t o estaban 
ocupadas por inmensa muchedum-
bre. 
E l Key fué muy vitoreado a l presen-
tarse cu la Rambla á caballo, escol-
tado por lucido Estado Mayor, del 
que formaba parte el P r í n c i p e de 
Asturias, quien a c o m p a ñ a b a a l Key 
desde M a d r i d . 
T a m b i é n formaban escolta á S. M . 
pran n ú m e r o de estudiantes de la 
Universidad de Barcelona y los an t i -
guos voluntarios de la guerra de 
Afr ica , (juienes iban de uniforme. 
El l í ey y su séqui to se di r ig ieron 
pr imeramente á la Catedral, siendo 
aeeihido el pr imero por el Cardenal 
Casañas , Obispo de la Diócesis, y el 
Clero Capitular y eoiulueido bajo pa-
l io hasta u n trono con dosel, levanta-
do á un lado del alt-xr mayor. 
Se c a n t ó un solemne Ts-Deinn. 
Desde la Catedral se d i r ig ió el l ley 
A su residencia, que es el Palacio de 
Ja C a p i t a n í a General, desde cuyos 
balcones p resenc ió el desfile do las 
tropas de la gua rn i c ión . 
D e s p u é s del desfile se efec tuó en la 
C a p i t a n í a General una recepc ión , 
que estuvo c o n c u r r i d í s i m a y lucida. 
E l Key v i s i t a rá esta noche la Socie-
dad del Fomento del Trabajo Na-
cional. 
Ua ciudad de Barcelona ba hecho 
al Rey u n recibimiento entusiasta y 
no ha habido que lamentar n i n g ú n 
euceso desagradable. LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotieado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;M.Í)2. 
E S T A D O ^ ranms 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoo iada 
ALFONSO XITI EN BARCELONA 
Barcelona, Abril 8.—Ha llegado á 
esta ciudad el Rey Alfonso X I I I que 
se propone pasar quince días en Ca-
t a l u ñ a . 
A c o m p a ñ a n al Rey, el Sr. Maura, 
jefe del gabinete y el general Lina-
res, Min is t ro de la Guerra. 
RESPETUOSA ACOGIDA 
En vista de la respetuosa acogida 
que el pueblo d ispensó á D. Alfonso, 
ha desaparecido el temor que t e n í a n 
los fnneionarios de que los republi-
canos y socialistas llevasen á efecto 
alguna mani fes tac ión hosti l para des-
fogar sobre el Key, el odio q u e 
alientan contra el impopular jefe del 
Gabinete. MEDIDAS DE PRECAUCION 
Antes de la llegada del Key Al fon -
so, h a b í a n sido presos, eomo medida 
de p recauc ión , varios conocidos anar-
quistas y personas sospechosas. 
A d e m á s , se enviaron á este puerto 
cuatro buques de guerra y se refor-
j a ron grandemente las fuerzas de la 
Guardia Civil que prestan servicio 
a q u í . 
PARA PARIS 
Madrid, Abril (i.-En. vista de la 
gravedad de su madre, ha salido pa-
ra Pa r í s , la In lan ta d o ñ a Isabel y en 
caso de empeorar el estado de la re i -
na abuela, D . Alfonso se t r a s l a d a r á 
t amb ién inmediata y directamente 
de Barcelona á la capital francesa. GRAVEDAD EXAGERADA 
I*arís, Abril 6.—Las personas que 
rodean á la reina Isabel, dicen que no 
es tán fundados los rumores que cir-
culan acerca de la gravedad de aque-
lla. l̂ A PESTE BUBONICA 
Santlftf/o de Chile, ^ í 6 r » 6*.—Se han 
presentado en Antofogasta varios ca-
sos nueuos de peste bubón ica . 
ESCARAMUZAS PRELIMINARES 
San Tetersburffo, Abril 6'.--Ha ha-
bido en las cercanías de W i j u y en la 
islita de Matuzzo, en el r ío Yalú, va-
vias escaramuzas, en las cuales los 
japoneses tuvieron once muertos y 
los rusos ninguna baja. 
PUEBLO SAQUEADO E INCENDIADO 
La in fan t e r í a japonesa ha saqueado 
un pueblo ruso, cerca de Yongampo, 
Corea, al cual incendiaron antes de 
retirarse. ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO 
Se ha publicrdo oficialmente el 
acuerdo tomado por ei gobierno de 
in t roduci r grandes economías en el 
Presupuesto genera l del Estado, á 
consecuencia de la guerra y de aplf 
car á los gastos de la misma el saldo 
ín t eg ro que existe en el Tesoro Impe-
r ia l ; ca lcúlase que las economías que 
se h a r á n en el Fresupu» ' ¡to del año 
corriente so e leva iún á (i7 millones 
do pesos. 
REVISTA MILITAR 
y< tf ( /nrany, Abril O.—JZl general 
K u r o p a t k i n ha llegado á esta ciudad 
y pasó i n m e d í a t a í n e n t e revista á cua 
t ro m i l hombres de las armas de a r t i 
Hería, caba l le r ía y rifleros. 
F A L S A A L A R M A 
Ijes espías rusos anuncian que los 
japoneses se p ropon ían atacar ayer á 
esta plaza, pero re su l tó infundada !a 
alarma que prodqjo esa noticia, pues 
a ú n no hay señales de ía aproxima-
ción del enemigo. ANUNCIADO DESEMBARCO 
San I'etersbargo, Abril f>.—Corren 
numerosos rumores anunciando que 
los japoneses se proponen atacar une 
mente á Puerto A r t u r o el sábado , 
con el objeto de impedir que la escua-
dra rusa de aquel puerto pueda po 
uer obs tácu lo á un gran desembarco 
de tropas que proyectaa verificar en 
Takushan, al Oeste de la desemboca-
dura del r ío Yahí . SUBMARINOS 
Diez submarinos que se e s t á n cons 
truyendo en Finlandia, se rán envia-
dos por el ferrocarr i l transiberiano á 
Puerto A r t u r o y Vladivostok. TACTICA DE LOS RUSOS 
E l Estado Mayor ruso ha acordado 
no hacer frente al avance de los japo 
neses al Este del r ío Yalú . CON RUMBO A ORIENTE 
lirest. Abril 6'. —Ha llegado á este 
puerto una pequeña escuadra rusa 
compuesta de un acorazado, un c ru -
cero y cuatro caza-torpederos. VAPOR ' MEJICO" 
Nuera, York, Abril 6'.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapoi 
México, de la l ínea W a r d . ENTUSIASMO POPULAR 
Barcelona, Abril 6.—Para festejar 
la llegada del Key se h a b í a n decorado 
todas las calles en Jas cuales, se aglo-
m e r ó una enorme muchedumbre que 
no cesó de aclamarle. TE DEUM Y REVISTA 
D e s p u é s de asistir á un solemne Te 
Demn que se cantó en la Catedral 
Alfonso X I I I pasó revista á las tro 
pas do la guarn ic ión , cuyo desfile 
p re senc ió después desdo los balcones 
de la Cap i t an í a General. SATISFACCION 
E l Key e s t á evidentemente muy 
satisfeclio de la recepción que le ha 
hecho el pueblo de esta ciudad. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Abril 6. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
4.1i2 íl 5 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, fi $4.84-85. 
Cambios sonro Londres íl la vista, fk 
M.B7-S5. 
Cambios sobre París, 60 div, banquerso 
á ñ francos I8.I18 
Idem sobre Hamhurgo, 61) d[V, ban-
queros, í» 94.I81I6. 
Bonos reii^trados délo-? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. á 107.1i4. 
Cf-ntrílusas en plaza, 3.21|32 dts. 
pantrUngas 10, pol. 96, coste y flete, 
2.5116 cts.-
Maaeahado. en plaza, 8.5j(S2 centavos. 
Azñcar de miel, en plaza, 2.29i32 cts. 
Manteca del O.-̂ ste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesotn. á $5.45. 
JLonrJres* Abril 6 
AzCicar centrirn^a, pol. 06, á 9*. (id. 
Tvfascabado, A Ss. 3c?. 
Azficar de remolacha fde la actual za-
fra, áentreírat- en 30 días, 8*. G.'i[-kl. 
Consolidados ex-interC-s 96.13il6. 
Deseuenlo. itanei In/ la ter ía . 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 80.3i4. 
rarls. Abril fí 
Renta francesa 5 por 50, ex-iiuer-íi 
97 francos 10 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Aver se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 639.600 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
• —-»<ŝ -
1E JJ 
Pongo en cenoci miento de los Sres. Socios, 
para su asistencia, que el muy notabl barítono 
Sr. D. Emilio de Cogorza accediendo á ruegos 
reiterados de algunos amigos ofrecerá en la 
noche del Viernes 8 del mes que cursa, una 
audición musical, en los Salones de esta So-
ciedad, con la cooperación de la distinguida y 
laureada violinista Srita. Zoila Rosa del Pino 
y de ia celebrada cantan te Srita. Dolores Agra-
monte y de los Sres. Profesores L». José Marin 
Varona y dilettanti D. Martín del Solar y don 
Benito Vieta. 
Servirá para la entrada el recibo del presen-
te mes de Abril y eegún Reglamento serán 
admitidos Socios extraordinarios la noche del 
Concierto, por Secretaria. 
Vedado 6 de Abril de 1904.- El Secretario, 
Nemesio Quiiió. 
2-7 
m m m m m 
del Wea te Burean 
JTabana, Cuba, Abril 6 de 1904. 
Temperatura máxima, 27° C. .81° F 
las 12 p. m. 
Temperatura miniina, 
& 
20" C. 68° F. á 
S f M AMEEICM LICiHT AND POWER 
COII ' iHT WOLIBATED 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta 
Compañía, eumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 52 de los Estatutos de la misma, se 
cita por este medio á los Síes, accionistas para 
la Junta general ordinaria que ha de efeciuar-
se en esta ciudad el io del próximo mes de 
Abril á las doce del día en el local de costum-
bre, calzada del iloute nám. 1. Dicha Junta 
tiene por objeto: 
ti Dar cuenta con la Memoria y Balance 
general de la Compañía referentes al año 1903, 
2; Dar cuenta con el informe de la Comi-
sión de glosa nombrada en la Junta general 
anterior. 
3; Designar las personas que han de susti-
tuir á los Directores que cesan y todos los Su-
plentes. 
4; Discutir los asuntos que constituyan la 
orden del dia, según el Reglamento. 
5.' Discutir y resolver los demás asuntos que 
los accionistas propongan á la consideración 
de la Junta, con tal que no sean de los que 
requieren citación especial. 
Habana, Marzo 3J de 1S04.—£1 Secretario 
general, Emilio Iglesia. 
C-e37 alt lt-30 Bm-31 
las 7 a. m. 
A s p e c t o de i a P l a z a 
Abril 6 de, 190i. 
Azúcares.—Rî e en el mercado la cal-
ma indicada ayer. 
Solo sabemos haberse hecho las si-
guientes venta?: 
4000 sic. cenf. pol 95.112 á 4.42 rs. 
arrolwv, en Cienfuegos. 
4000 me cenf, pol 95% íl 4.28% rs* 
arroba, en (V.íimru'n, 
875 s\c miel pol. 85% & 2.82% rs. 
' arroba, en Taibarién. 
1807 S|C cenf. pol. 95.% á 4,40 rs. 
arroba, Habima, tránsito. 
1300 sic miel pol. 88.8 á 3,32 rs. arro-
ba, en Matanzas. 
Cambios.—Tl\ge el mercado con de-
manda moderada, y firme/a en los tipos. 
Col izamos: 
Comercio Banqueros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA, 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por 
el Consejo de direccien en 28 del actual y del 
proyecto de reforma de los Estatutos, presen-
tado por la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
• de Febrero óltimo, se convoca á Junta general 
1 extr»ordinaria que deberá efectuarse el dia 13 
¡ del entrante mes de Abril, á las doce del día, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar núms. 81 y 83. 
En dicha Junta se tratará de la reforma de 
las. artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 37, 3S, 39, 40, 41, 46, 47 
y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
<áo sea favorable á la reforma indicada, pro-
ceder á seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vict- l>iTsident.e, diez Vocales propie-
tarios y cuatro sapientes, que han de compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
según los Estatutos reformados. 
La junta no so tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partes y uno más de 
los accioni-itas con derecho á voto; y no será 
eñcaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras partes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento, solo se permitirá la entrada 
en la Sala de lesiones á los Sres. accionistas 
c,ue presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
mea en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1904.—El Director 











A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos v e n d i e n d o mueb le s á plazos, ú n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , ( c o m o hemos a n t e r i o r m e n t e a n u n -
c iado) , m e d i a n t e u n d o c u m e n t o que nos ga ran t i ce el . pago de l a 
•factura a l cobrar e l los sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
m i s m o s precios que t i e n e n marcados todos los a r t í c u l o s en n u e s -
t ros a lmacenes y n o e x i g i m o s m á s que el recargo de u n m ó d i c o 
i n t e r é s — e l 1 p , § m e n s u a l — p o r el t i e m p o que nos sea preciso es-
pera r pa ra hacer e f ec t i vo e l cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l l l . - l inpor la íores ie n i r t t e para la casa y la M u , 
AGESTES GOLEALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U U D E E W O O D " 
Londres 3 drv 
•«60 ;lrv 
Parl8, 3 div 
Hamhurero, Cdiv . •'••7is 
Helados Unidos 3 d(V 9.1 [1 
Eepafla, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24 
Dto. papel comerfííal 10 -X 12 amud. 
Monedas e.vlranjeras.—SQ cotizan hoy 
como eigue: 
Greenbacks . á 9A\¿ 
Plata americana . •• •••• 
Plata eepaflola . 78% ft 79 . 
Valores y A éefort es. — H »y se h a n h o -
cho en la Bolsa Uta Sigttfentea ventas: 
80 Bonos fías, áUlX- ' n¿ • 
200 íuriones F. C. Unidos, á 94.3^. 
100 id. , Gas, á I8.I18. 
V A P O B E F W ^ K A V E S I Á 
SE ESPERAN 
Abril 7 Hnvma, Veracruz y Progreso. 
7 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Abril 7 Havana, N. York. 
„ 8 Mobila, Mobila. . 
= T ü l R f 0 = D ^ 5 ^ B A N A 
BUQUES DE TRAVWSI.V. 
ENTRADOS. 
Dia 6: 
De Bremen y escalas, en 24 días vap 
Roland, cp. Bandermann, tnds 




Para Tampico vap. amr. Matanzas. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Miamf vap. am. Martin que, por Q, Lawton 
Childs y cp, 
Nueva York, vap, amr, Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Mobila, vap, cub, Mobila, por L. V, Placé. _ 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H, Astorqui, 
(se encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
N. York vap. am. Havana, por Zaldo y cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 6: 
Tampico vap. amr. Matanzas, por Zaldo y Cp. 





de los poseedores de Bonos Hipoteca-
rios de la Compañ ía Hispano-Ameri -
cana de Gas Consolidada. —Kniisión 
de 18í>0 
P R E S I D E N C I A , 
Convocatoria 
En cumplimiento de lo acordado por esta 
Comisión, cito por este medio á los señores 
Tenedores de los bonos antes citados, para una 
Junta general que he celebrará el día 7 de 
Abril próximo venidero á las tres de la tarde, 
en los salones del Banco de Comercio, Merca-
deres 3íi, áfin do darlos cuenta de los trabajos 
basta ahora realizados, é informarles para que 
adopten la resolución que juzguen mas conve-
niente, délas inteligencias á que han llegado 
con la Directiva de la Compañía deudora, so-
bre reorganización do la misma. 
Para asistir á dicha Junta será requisito in-
dispensable acreditar la calidad de poeedor de 
bonos exhibiendo los títulos correspondientes 
ó en so defecto una relación numérica de los 
que cada uno posea, debidamente autorizada 
con su firma ante el Secretario de la Comisión, 
Sr. Delmiro Vieites, el cual se constituirá para 
la toma de razón en el local destinado para la 
Junta desde las doce del día señalado para 
efectuaria. 
Los que asistan en representación do señores 
bonistas ausentes, ó que por cualquier motivo 
hubieren de excusar su asistencia, deberán 
prosentar también la citada relación numérica 
y acreditar dicha representación con testimo-
nio de poder en forma ó con carta de persone-
ría ajustada al modelo que se les facilitará gra-
tuitamente en el esentorio del que suscribe, 
Jesús María 29, desde el día 4 hasta el día 6 de 
los corrientes 
Los señores bonistas que deseen conocer el 
plan de la organización á que antes se hace re-
ferencia, pueden concurrir desde mañana al 
localque se menciona en el párrafo anterior, 
donde se les facilitarán cuantos datos deseen 
sobre tste asunto. 
Los que por cualquier concepto concurran 
al local donde se celébrela Junta y no sean 
bonistas ó representantes de éstos, no podrán 
usar de la palabra ni emitir voto en las discu-
siones que se suscitan, — Habana, Abril 2 de 
1904.—JUAN ARGUELLES, Presidente. 
C. ntim. 711. 5-3 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C668 26-1 Aq 
GolepMamldBlaHalm 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pío correspondientes al mes de 
Marzo próximo pasado, pongo et conocimien-
to de las personas nue disfrutan del mismo, 
que pueden hacer efectiva la pensión de dicho 
mes en la Tesorería de este Colegio, sita en 
Amargura 32, en cualquier día hábil, de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastai te. Habana 1° de Abril de 1904. -J. M. 
Barmon/;. 3725 lU-3m5 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J.P. M O K G A N & Co., K E W Y Q E K COREESPONDE^T. 
S.ar>1íal fi.000,000-09 
l^onüo ae reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. ¡S 293,29^ 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 é8.110,Sa6-41 
Ofrece toda clase de laeiüdades bancariaa al C o r n e é 
C^/r / . s Corrieyites. cobros por cuenta a7ena. 
i t F f t , . O"-**» de Crédito, 
fagos por Cable. Caja de A ñor ros. 
Com-pra. i/ Venta de rnlores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Aménea y el Extremo Orienta 
aS1 Cr?Q=en to 08 108 Puntos comerciales do la Kepúbica da Cuba. 
52-5 . I 1 Ab 
Emuresa üiiida de los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se con vocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los días háoiles, de 1 á 3 de la, 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la Em -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposic;ones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1901.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela v Gestal. 
C-6Í3 ' 12m-3Í12t-2 
D E 
EMPRESA UNIDA 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA 
Dividendo u? 45.--1er. reparto. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 p g 
oro español ó francés, á, cuenta de his 
utilidades del año corriente, padiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abr i l á la 
Tesorería de la Empresa, Beina 53, de 
11 A 3, 6 íl la Administración en Cárde-
nas, dándole préviameute aviso. 
Habana, Marzo 30 do 1901.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
C-G42 11MZ31 
L E G A C I O N 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 
Las oficinas ds la Legación quedan e-̂ t able-
cidas, provisionalmente, en el Hotel "Mas-




Para Kscogldas de 
tabaco t*a mma. 
Obrapia 1H. 
IS-MzSO 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecWa en la HaMa, Cute, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y de operaciones coutinuas. 
Y A L O E responsable 
hasta 31 de marzo 
ü i t imo $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—€83 26 1-Ab 
R e p ú b l i c a de CulDa 
GORIER.NO M LA PiaVI.\CiA DE LA B i M á 
DIRECCION DE OBRA"? PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 ̂ notros. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirá» en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.4B0 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta será |5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
-previo depósito de £235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a 51.133 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los p^gos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos iníormes fue-
ren necesarios. 
El Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
El Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar hió proposiciones que se presenten üin ulte-
rior reclamación, si á enjuicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 




Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta para la construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
se admitirán proposiciones, se hace público 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según lo determinado en la regla 
4? del art. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emilio Núñez, 
Gobernador de la Provincia. 
C—725 12-Ab6 
B r i l l a n t e s i G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas,, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y ex i s t enc i a cons tan temente 
para poder c o m b i n a r l a j o y a quo 
se qu ie ra . 
E l t a l l e r d ó j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos para c o m p o n e r 
toda clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n lascons-
iruye d gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-621 30 Mz 
AVISO 
Ponemos en conocimiento del pn-
hlico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores do 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de cafla sistema " K E A J E W S K I " y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen coutra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 do Marzo de 1904. 
Kraje wsJc i -Pesa nt Cotnpany 
C-60S alt 15 Mz-25 
A G U A S M I N E R A L E S . 
NOTA LÜ h i s o í O S . 
Dc-de el cb'a 1? del próiinio metí de abril, La 
Habanera expenderá loa productos de su fá-
brica A sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... $0.40 I Sií'óñ grande .... fO.Oí 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.0C 
Y ásus clientes de.Regla á 
Caja de gaseosa... ?0.45 | Sifón chico $0.03 
Sifón grande $0.10 
Habana marzo 29 de Í9D4-—Crusellas, Rodrí-
guez y Comp. C 034 b-30 
R A F A E L B E N I T E Z R O J A S 
OFICIOS 40 , Habana 
Como acreedor por cantidades facilitadas á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de éste, invita á los poseedores de créditos por 
iguales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en dias 
hábiles de 12 á 3, a fin de tratar del cobro d« 
ellos. 3172 8-27 
Licor aiilisóíilicfl 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las-afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto do 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, talea 
como 1» N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS fpiedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITI3 (in-
fiamacióndela prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos squelios casos en que so necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A I>EL L D O . B A U A T A 
Be la scoa ín 19, esq. A Vir tudes 
3-191 26-22 Mz 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
T a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c 9 / / ? m a n n ó c C o . 
C-102 
( B A N Q U E R O S . ) , 
7&-281ün 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El viernes 8 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en los Almacenes de San 
José, 32 balas de & 30 resmas papel amarillo, 
f irocedentos de la descarga del vapor Cayo Argo.—Emilio Sierra. 3S57 3m-6 lt-6 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
Je 2 á 4>í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 38á4 26-6 Ab~ 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de faoil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar heno-
quen, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qujual "San Antonio", Cárdenas. 
Carloa C. J . Muden 
24-16 alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — A b r i l 7 i e 1 9 0 4 
EL MENSAJE 
Descar tado de l a broza ás n i -
m i o s detal les , que no son por 
c i e r t o obra de l Presidente , s ino 
de Secretarios d e l Despacho har -
t o p r ó d i g o s en po rmenores s i n 
i n t e r é s para figurar en u n d o c u -
m e n t o de l a i m p o r t a n c i a d e l que 
el Jefe d e l Estado debe e n v i a r 
a l Congreso a l p r i n c i p i o de cada 
l eg i s l a tu ra , e l ú l t i m o Mensaje 
puede calificarse, s i n h i p é r b o l e , 
de no tab le . 
N o t a b l e es, en efecto, l a par te 
consagrada á las elecciones y á l a 
r e f o r m a e lec tora l , por l a eleva-
c i ó n de las ideas, l a pureza de l a 
d o c t r i n a c o n s t i t u c i o n a l y l a sa-
gac idad de los consejos; l a ac-
t u a l i d a d d a g r a n i n t e r é s á estos 
p á r r a f o s d e l Mensaje, que mere-
cen ser l e í d o s con a t e n c i ó n y , l o 
que v a l d r í a m á s , ser tomados 
m u y en cuenta por e l Congreso. 
C o m o l a r e fo rma e lec to ra l se i m -
pone con urgenc ia s i h a n de 
f u n c i o n a r legal , n o r m a l y o rde-
n a d a m e n t e las i n s t i t u c i o n e s to -
das que s i r v e n de as iento á l a 
R e p ú b l i c a , y hasta s i é s t a h a de 
p e r d u r a r , hemos de d e d i c a r en 
breve de t en ida a t e n c i ó n á esta 
par te de l Mensaje. 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
ilancos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
"La Acacia" 
acaba de recibir un extenso sur t ido . 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TeléíOM 1114, 
c704 alt 1 Ab 
Consagra el s e ñ o r E s t r ada F l a -
m a g r a n parte de su a t e n c i ó n á 
las necesidades de la A g r i c u l t u r a i , 
y se esfuerza en demos t r a r con 
a m p l i o s d e s e n v o l v i m i e n t o s — s i n 
g r a n necesidad á nues t ro j u i c i o , 
p o r q u e con r e l a c i ó n a l p a í s h a b l a 
á con vencidos—los beneficios que 
ha de r epor t a r l a Escue la de 
E x p e r i m e n t a c i ó n A g r í c o l a re-
c ien temente reorgan izada y pues-
ta bajo l a d i r e c c i ó n de persona 
d o b l e m e n t e r ecomendab le por 
sus conoc imien tos en l a m a t e r i a 
y po r su h á b i t o de l a e n s e ñ a n z a 
p rofes iona l t a l como se p rac t i ca 
en los pueblos que m á s sobresa-
l e n po r sus m é t o d o s a g r í c o l a s . 
Se t r a t a de u n e s t ab lec imien to 
de i n s t r u c c i ó n t e ó r i c o - p r á c t i c o 
para c u y o sos t en imien to n o le 
p a r e c e r á n n u n c a onerosos a l p a í s 
los sacrificios que se le i m p o n g a n , 
a s í como para l a c r e a c i ó n de ot ros 
a n á l o g o s , como so i n d i c a en e l 
Mensaje que debe hacerse; por -
que, en efecto, u n p u e b l o que ex-
po r t a todo ó casi t o d o l o que 
p roduce y c u y a p r o d u c c i ó n e s t á 
en e l suelo " n o puede p r e s c i n d i r 
de f u n d a r c ie r to n ú m e r o de es-
taciones a g r o n ó m i c a s en d i f e r e n -
tes partes de l a I s l a " , sobre e l 
m o d e l o de l a que se h a creado, 
ó m e j o r d i c h o , se e s t á c reando en 
Sant iago de las Vegas. 
E l Mensaje reconoce i m p l í c i -
t a m e n t e l a r a z ó n que a s i s t í a á 
cuantos deseaban y h a n v e n i d o 
p i d i e n d o que se n o m b r e u n 
jefe i d ó n e o y a c t i v o para l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y n o se 
•mantuviese i n d e f i n i d a m e n t e s in 
t i t u l a r aque l D e p a r t a m e n t o . Los 
recursos d e l presupuesto son s i n 
d u d a escasos con r e l a c i ó n á los 
intereses cuya cus tod ia y des-
a r r o l l o corresponde á l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , m á s esto 
n o es m o t i v o para que n o se p ro -
vea l a vacante dejada por e l se-
ñ o r T e r r y ; antes a l c o n t r a r i o , es 
u n m o t i v o para p roveer la plaza, 
á fin de a c t i v a r e l es tudio de lo.^ 
rail asuntos de o r d e n p r á c t i c o 
que con la A g r i c u l t u r a se rela-
c i o n a n , de m o d o que en vez de 
general izaciones se sometan a l 
Congreso proyec tos def in idos , por 
l o menos en sus l í n e a s esencia-
les, pa ra da r s o l u c i ó n adecuada 
á p rob lemas c o m o e l de l a i n -
m i g r a c i ó n , e l c u l t i v o d e l tabaco 
y e l f o m e n t o de la g a n a d e r í a , e l 
abandono de- l a r u t i n a , l a v a -
r i e d a d de los c u l t i v o s y o t ros 
que o c u p a n u n a buena parte, l a 
m e j o r y m á s in te resan te s in d u -
da, d e f Mensaje P re s idenc i a l . 
E l Mensaje es o p t i m i s t a , y h a y 
m o t i v o s para serlo si se p r e sc in -
de de las agi tac iones p o l í t i c a s , 
que son ajenas, a u n q u e parezca 
p a r a d ó j i c o , a l e s p í r i t u p ú b l i c o , y 
se fija l a m i r a d a en la v i t a l i d a d 
ve rdade ramen te a d m i r a b l e de l 
p a í s , en su perseverante a m o r á 
l a causa d e l o r d e n y de l a paz y 
en las fundadas esperanzas de 
bienestar y progreso generales 
que e l p o r v e n i r augura . 
A l g u n o s pun tos obscuros aso-
m a n s in embargo en e l h o r i z o n t e , 
l igeros s in duda , mas que pueden 
t o m a r consis tencia. Son las l u -
chas de l c a c i q u i s m o de n u e v a 
marca, e n t r o n i z a d o po r l a Cons-
t i t u c i ó n , y que n o p o d r á n corre-
girse, n i apenas atenuarse, m i e n -
tras n o se aborde re sue l t amen te 
y con entereza l a r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l , d e s t ruyendo el fede-
r a l i s m o m e n d i c a n t e , que en los 
asuntos p r o v i n c i a l e s y locales 
p r i v a ; a l Poder C e n t r a l de t oda 
i n t e r Y e n c i Ó n , como n o sea l a de 
p r o v e e r l o con a b u n d a n c i a de los 
recursos que l o sost ienen. 
Ayer tarde presentó sus credenciales 
y fué recibido por el señor Presidente 
de la Eepública, el sefior don Ramón 
Gaytán de Ayala, primer Ministro Ple-
nipotenciario de España en Cuba. 
El señor Ministro fué conducido á 
Palacio en uno de los coches del señor 
Presidente de la República, siendo 
acompañado hasta la residencia pre-
sidencial por el capitán Ayudante, 
señor Cárdenas, dándole guardia de 
honor un piquete de caballería de la 
Guardia Rural. 
Desde mucho antes de que el señor 
Gaytán de^Ayala llegase á Palacio, un 
páblico numeroso había invadido la 
Plaza de Armas y las bocacalles de 
Obispo y O'Reilly, ávido de ver llegar 
al primer Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Madre 
Patria. 
Apenas desembocado por la calle 
del Obispo el coche que conducía al se-
fior Gaj tán , el públ ico se descubrió 
respetuosamente. 
También escuchó el público la Mar-
cha Real española, que tocó la banda 
municipal al salir el Enviado de Pa-
lacio. 
Frente al edificio presidencial una 
compañía de Art i l ler ía con bandera h i -
zo los honores al Ministro de España. 
Ya en presencia del Jefe del Estado, 
y después de entregadas las credencia-
les, el señor Gaytán de Ayala, leyó el 
siguiente discurso: 
*'Señor Presidente: 
''Nombrado por S. M. el Rey Doa 
Alfonso X I I I su Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario cerca 
de la Repúbl ica Cabana, tengo la hon-
ra de entregar á V. E. las cartas cre-
denciales que me acreditan en tal con-
cepto. 
<4La elevada misión que S. M . el Rey 
se ha dignado conferirme me impuso 
el deber, tan grato como honroso, de 
estrechar y fomentar la cordialidad de 
relaciones que afortunadamente existe 
entre España y la Repúbl ica de Cuba, 
y el do ratificar la amistosa unión de 
los lazos internacionales va establecida 
por el Sr. Merchán, al tomar posesión 
de su cargo de Ministro Plenipotencia-
rio de la República cubana en Madrid. 
" E l profundo agradecimiento que 
debo á S. M. el Rey, mi Augusto Sobe-
rano, por la inmerecida distinción de 
que he sido objeto, y la viva satisfac-
ción que al dirigirme á V . E. siento 
como representante del Rey y de los 
intereses de España, se hallan doble-
mente avalorados en esta ocasión por 
ser el primero que ostenta en esta nue-
va República tan alta representación de 
mi país. 
"Para que el cumplimiento de la mi-
sión que me ha sido encomendada pro-
duzca tan beneficiosos resultados para 
nuestros respectivos países, como yo 
deseo, me siento animado de los más 
leales y amistosos propósitos, y dis-
puesto á no omitir medio ninguno que, 
encontrándose á mi alcance, sea condu-
cente á tan elevado fin. 
"Cuento obtener para ello, señor 
Presidente, la benévola acogida de 
V . E., al mismo tiempo que la coope-
ración del Gobierno de la República, y 
hago en nombre de S. M. y en el mío 
propio sinceros votos por la felicidad 
personal de V. E, y por la prosperidad 
del pueblo cubano." 
El anterior discurso fué contestado 
por el señor Estrada Palma, con el que 
damos á continuación: 
"Señor Ministro:0 
"He oído con satisfacción indecible 
vuestras palabras, que encuentran eco 
en el corazón de los cubanos y'corres-
ponden con exactit ud á los deseos del 
Gobierno que presido. 
" X i los mares interpuestos entre Cu-
ba y España, n i el hecho de haber al-
canzado la primera su mayor edad y de 
tener hoy Gobierno propio, indepen-
diente, pueden influir de ningún modo 
en separar la hija de la madre en el 
afecto y la consideración que natural-
mente le imponen los antiguos lazos de 
femilia. 
"La presente condición de Cuba, an-
tes bien, ofrece ancho campo, desemba-
razado de obsláculos, para que sean 
aquellos sentimientos sinceramente cul-
tivados, y para que las nuevas relacio-
nes establecidas entre ambos países sir-
van de lazo aun más firme, que los una 
estrechamente. 
"Si la comunidad de origen é identi-
dad de lengua y costumbres no fueran 
l»¡i.stantes á consolidar esta unión ínti-
ma, que todos deseamos, contribuirían 
muy eficazmente á que se realizara sin 
esfuerzo tan legítima aspiración los mi-
llares de hijos de España, honrados y 
laboriosos, que han constituido su hogar 
en esta tierra de hermanos, á la que 
aman sin duda tanto como nosotros y 
á la que están fuertemente ligados por 
sus propios intereses y por la familia 
aquí formada. 
"Contundidos así en un solo pueblo, 
como deben estarlo, españoles y cuba-
nos, no pueden menos de ser de carác-
ter fraternal y en extremo cordiales las 
relaciones de amistad entre Cuba y Es-
paña. 
"Por otra parte, estad seguro, señor 
Ministro, de mi decidida cooperación 
para que se llene cumplidamente el no-
ble propósito de ambas naciones, así 
como yo cmn o con vuestra efic iz ayu-
da al mismo fin. 
"Entre tanto, hago votos sinceros por 
la salud y larga vida de S. M. el Rey, 
y por la dicha y prosperidad de la na-
ción española ." 
En el acto de la recepción se encon-
traban presentes con el señor Estrada 
Palma, el Vicepresidente de la Repú-
blica, los Secretarios del Despacho, los 
Senadores Monteagudo y Carrillo, el 
Alcalde Municipal y Teniente Alcalde 
49, el general don Alejandro Rodrí-
guez, el Presidente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo, el Presidente y Fiscal de 
la Audiencia, el Jefe del Despacho de 
la Secretaría de Estado, señor Hevia; 
el Jefe de Comunicaciones, señor F i -
gueredo; el Presidente de la Academia 
de Cienciae, señor Santos Fernández; 
el doctor Aróstegui, el capitán señor 
de c r i s t a l , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa c u a n t o se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
VAP0EES CORREOS 
MCoiipla 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z Y CA 
E L V A P O R 
Montevideo 
Canitan G R A U . 
saldrá para VLTJACU'CZ el dia 17 de abril i 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
aencia pútlic&. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
uignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nula*. 
Kecibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS .NUMERO 24. 




CORDSA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón, Bilbao y Pasa-es. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2? 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual puede reasegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje^u nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
deaUBo. 
N O T A se advierte á los señores pasajeros 
X T \ J ± ¿ \ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje i 
qordo. mediante el pasro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d̂ ez hasta rm dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje qno el declarado por 
el pasajero^n el momento de sacar su billete 
enla ' Casa Consignataria. c693 78-1 Ab 
r í v a t t s V 0 1 " ^ 8 d e S a n a d 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES a S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHBEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
Tistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t o de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
UÚOB H E I L B U T Y R A S C H 
g a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 129, 
o 669 1 Ab 
S0UTHEM PACIFIC 
Havana New Crleaus ú m t i m line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la M m á N c m Orleans 
Primera clase, ida $30.00 
Primera clase, ida y vuelta 335.00 
Scgusda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id |10.00 
Precios baratea para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
ROUTE 
W a r d L i n e 
Joseph Lallande. 
Agenta General 
J . W. Fia liaban, 
ûb-Agente General 
Obisí» 1̂ 21-Teléfono M, 
c 576 





Compañía General TrasatMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cem el tobierao francés. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capi tán P E R D R í G E O N . 




sobre el 15 de ABRIL. " « u a a w a i 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando SO 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravio de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el sefior 
Hantamarina ó uno do sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Montaros y Compañía, 
MERCADERES 35. 
3481 23-18 Mz 
DE 
de 
PINILL0S, IZQUIERDO Y CP. de Cádiz . 
El vapor español de 10500 toneladas 
C -fc c t 1 i n . c t , 
(.'apitan Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Suma Cruz de la Palma, 
San ta .Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
ieros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. ' 
Informarán sns consignatarios: Marros tlt rtnauos íí- Ca, 
C566 17 Mz 
N E W Y O B K 
A N D 
CUBA M A L L 
ETEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Mjjüco. 
Esliendo rara New York lottí, ^irtes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
¿las 4p. m. para Progreso y Veracrnz: 
Havana New York Abril 5 
Morro Castle. New York — 9 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 11 
Vltrilancia .... New York —12 
Mésico New York — 16 
Ha Vana Protrre" y Veracrnz. -4 18 
Monterev New York — 19 
Morro Castlr. New York — 23 
Vigilancia.... Progreso y Veracrnz — 25 
Esperanza.... New York — 28 
México 'New York ¿.,..,„ — 
Monterrey Progre" y Veracruz. Mayo 2 
Havana New York — 3 
Morro Csstle. New York .. — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea oonveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losqne se puede ir, via Ver»-
crus 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
Fl .F/rES 
Para tipos de ñetes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más pormenor es é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 78 y78 
C 156-1 En 
• 
A.» Polola, y GoioOLjpm 
de Barcelona 
El vapor espafiol 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEQRl. * 
de 5.000 toneladas, clasiíicado 100 A. 1. por el 
Lloy Inglés é iluminado por lm eléctrica. Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
í:,-r!i,Sr6ximo á la8 cuatro de la tarde. DI-
KEC10 para 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
. . y Barcelona. 
Admite pasaderos á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carjfa, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los paealeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iBan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A X C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A Ñ A 
c525 4 Mz 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GÁLLAUT, 
Capi tán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 
de A b r i l que saldrá para 
Manzanillo, 
Santtayo de Cuba, 
Cárdenafi ?/ 
Mahana 






Ma y ay i t ez, 
Ponce, 
Habana 23 de marzo de 1904. 
C7. B L A J S C H y Ca, 
OFICIOS 20 
C€07 12-25 
C O M P A Ñ Í A 
( M M n Ajerlcan Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
I 
Capi tán J . H . Kuscl i , 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Abril de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
1» 8í 
Para Veracruz | 83 | 14 
Para Tampioo I *3 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto ton su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
C 718 8-5 m m i CORÉEOS ÁLEMÍMS 
COMPAÑÍA BAMBUMESA AMERICAM 
L I N E A DK L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
WM m i a r e s y fijas raatti 
de HAMBTJRliO el '24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A MUERES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la coeta Norte 
y 6ur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
N U E V A L I N E A 
d o " V o , g o z a r e s O o a i r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(l¡a,mbxiry American JÁne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m k i r g o , 
Saldrá sobre el 1°. de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á ñetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los potajeres cen ros ecuiy ajep terán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los lemokádurcs de la Emprtca. 
La carga te ECIXIU psia h t puertct mttCiCrEdcs y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ntnero «fe pu<rtcs ce Sr glaierra, fiolanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
ropa ei 41 ner»! y para t-ur /.n.trica, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó ilam-
buigo á elección de la Empresa. 
Panoje en ,7a- para Coruña, $20-33 oro español, 
inoluM) impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gcbicrno de Espafia, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor nw'-s ecuipnje que el declarado pbr el pBBajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consjgnataria. 
1 ; u. n í.f- i» JII t i < íes j cate* itbre í!et€K y parajes BoCdase á los agentes: EeitínU y Rasch 
tvneo AiarmúvliXi*, Hilit: l í í J I Jil T. tan Ignacio 54, RABANA, 
O MI 1 A 
El vapor correo alemán ds 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelios. 
Salió de Hamburgo, via Amberes. el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más ouertos de la costa Nbrte y 
Sur de la Isla de Cu6a, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ahieritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para eualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia dé la Empresa, 
SALIDAS DE N E W - M K 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitan in-ormes y ge venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Eínpresa^ entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLA]SI>-
FURST B Í S M A R C K M O L T K E , A ü , 
GUSTE VICTOEIA, ' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. 
• C218S 
A p a r t a d o 729. 
156 Dbl 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
7 del corriente el hermoso vapor aus-
triaco 
capitán Budinich, ndniite carga y pasa-
jeros á precios módicos. También admi-
te carga para Barcelona, Génova y Trieste 
Para más pormenores informan sus con-
signatarios A. Iborn y Hno. 
San Ignacio número 73, altos. 
3732 4-5 










Guadiana (con transbordo) y La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 . 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Pé con las mismas eso alas 
losdias?, 16,22 3C29. . - , „fa_ 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capita ONTüJa ÜB OCA 
baldrá de Üataband para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bal lén y Cortés , 
todos los viernes ddspu&s de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanue va á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunss 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la ai-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapox* en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paeder asegurar n 
mercancías en el mo mentó de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta C ompañía ea 
Unitedstates LloydK 
Para máo informes acódase á las Oñcinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 680 78-1 Ab 
EMPRESA OE WPORES 
DE 
'OBPJNOS DE E E R R E E i 
S. eu C 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de esto puerto el día I I de A b r i l 
á las 5 de la tarde para ios de 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g : © de C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( I I D ) 
Sau P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P I I ) y 
S a u J u a n de P u e r t o K i c o 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 8 de la tarde de! día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3.1 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 f 15 f 9 
„ Puerto Padre f 26 $ 23 $ 13 
„ Gibaray Holguín | 23 1 23 S 13 
„ Baracoa I 30 É 28 f 15 
„ Santiago de Cuba $25 | 22 $ 13 
„ Santo Domincro, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $50 | 40 $25 
ORO AMERICANO. 
Flete provisional para taitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( US. 
Mercancías 45 cts. i Cy. 
COSME DE HERRERA 
Oaoitán GONZAXEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA \ l U t t t f l I 
T A E I F A S EN" OKO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
P«aaie en lí | 7-0 J 
Id. en 3í % 3->) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mer^noias :>5J 
De Habana á Caibar iéu y viceversa 
Pasaíe en 1? f 10-30 
Id. en 3? f 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3 J 
Mercancía. „ 0.53 
T A B A C O * 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroaaofa. 
Caria toeral á Flete Coirffl 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & fO-S"» 
„ Caguaguae _ 4 $0-33 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara & f0-30 
„ Esperanza & $3-30 
» Rodas & $3-3) 
c 713 78 1 Ab 
D E 
MENENDEZ Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rón todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de CulM| 
los vapores l i E l N A D E LOS ANGELES y A I í T I N O G E N E S M E N B N D K Z * 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , T U N A S . J U C A B O , S A N T A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82 , 
— — D I A R I O D E 1 L A M A X I M A — i d i c i c a d e l a m a c a n a . — A b r i l 7 d e 1 9 0 4 . 
3íar t í y el Interventor General de Ha-
cl,.iulu. 
Terminado el acto oficial, d geílor 
importancia do la representación que 
ostenta ol Sr. Gaitán de Ayala, con los 
l c l i " " " \ . , : _ , u ' t l Beiior , inerecimientoa v dotea do ^fn\7 ^ « i 
ja República 
tado. 
el Secretario de Es-
A l retirarse del salón presidencial, 
señor Gaytán de Ayala, salió A des-leí 
[pedirle hasta la escalera el Jefe del 
npeftpacho de la Secretaria de Estado, 
f$f>ñor Ilevia, siendo acompañado hasta 
\e\ coche por los capitanes ayudantes 
tCárdenas y Poey. 
¡ A l llegar á Palacio fué recibido el 
'gt ñor Gaytán de Ayala Á los acordes 
clel Himno Bayamós, tocándose la Mar 
cha Keal Española á la salida del M i -
ínistvo. 
t Las fuerzas de Arti l lería y Guardia 
rRural, que hicieron los honores de or-
i<li'nauza, estaban mandadas por el ca-
I pitan señor Pujol y teniente señor Mes 
\ El señor Gaytán de Ayala entró en 
¡Palacio á las dos y diez minutos y se 
l i e t i róá las tres menos cuarto, 
i EN M 1 I I A M A U 
! Desde poco antcs.de las dos, hora en 
que llegó el capitán Cárdenas á la resi-
dencia del Ministro pava conducirle á 
Ipalacio, se hallaban «1 hotel Mira-
Uuar haciendo compañía al Sr. Gaitán 
jebí Ayala, el Cónsul y Vicecónsul de 
¡España, el Presidente, Vicepresidente, 
varios'vocales y el Secretaria del Casi-
no Español, ol Presidente, Vicepresi-
«lente y Secretario do la Delegación Es-
pañola de la Cruz Poja, el Piesideute 
del Centro EspañoT, el Secretario del 
¡Centro Asturiafió y el Presk' .míe y V i -
j í-epresidente do la Sociedad Musical 
' '«Banda E s p a ñ a " . 
un cuarto de ñora después de regre-
¡Biír el Sr. Gabán do Ayula, y hallándo-
le^ óste con;;-:ihilándose con las personas 
Imitadas de la recepción tan cariñosa co-
I JDO expresiva de (jue acaba de ser obje-
to por el Presidente d é l a Eepública, 
i llegó el Secretario de Estado, Sr. Zal-
¡do, á hacer su visita oficial ál Enviado 
' juspafiol. 
Este hizo destapar algunas botellas 
de champaña, y con la copa en la ma-
no, dirigiéndose al Sr. Zaldo, manifes-
' t ó que estaba proíundamente agradeci-
do al Sr. Estrada Palma y á su Gobier-
no por el recibimiento que le habían 
dispensado, y brindó por la prosperi-
dad del pueblo cubano y por la del Pre-
I eidente de la Pepúbliea. 
| E l Sr. Zaldo contestó también en tér-
i minos muy expresivos, haciendo cons-
| tar que el recibimiento hecho al Envia-
do de España estaba en relación con la 
ncero por parte 
del pueolo y del gobierno de Cuba de 
mantener y acrecentar cordiales rela-
ciones de amistad con España. 
El Sr. Zaldo brindó después en nom-
bre del Presidente de la Kepilblica y de 
su Gobierno, por el Rey de España. 
Media hora después de retirarse el 
Sr. Zaldo, éste recibió en el Departa-
mento de Estado la visita oüeial del se-
ñor Ministro de España. 
~ L A T R E N S Á ~ 
D e La Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
Es mucha la vitalidad y h. , 
productora de Cuba. Admírase y con-
suélase el ánimo al ver que los campos 
yermos, talados y abandonados antes 
por causa de la guerra, se presentan 
ahora cubiertos de lozano verdor, de fe-
cundos platanales y de ganado. Han 
bastado cinco años para que el campe-
sino y el propietario, faltos de recursos 
de todas clases, inciertos sobre el por-
venir, sin ayuda y protección ninguna 
hayan hecho renacer, por la sola fuerza 
lie su trabajo y de sus sudores, una na 
turaieza destruida, un suelo en que so-
lamente se veían las huellas de una lu-
eha prolija y encarnizada. Hay todavía 
campesinos que después de haber tra-
bajado incesantemente de¿de la termi-
nación de la guerra pugnan con nume-
rosas dificultades; mas son muy pocos 
los que hau cejado en su empresa; la 
mayor parte de ellos, animados por las 
ventajas que su laboriosidad y la pro-
digiosa fecundidad del suelo les va pro-
duciendo, siguieu en sus filenas con in-
quebrantable fortaleza y redoblan sus 
energías para llegar hasta el fin de su 
camino. 
G r a n d e es, en efecto, la v i t a l i -
dad p r o d u c t o r a de esta t i e r ra ; pe-
r o l o es m á s l a v i r t u d de sus ha-
bi tantes , incansables en el traba-
j o . . 
E l pueb lo , oso p ro top la sma de 
las naciones, es a q u í l o a d m i r a -
ble por la resistencia que ofrece 
á todo l o que no t i e n d a á su con -
s e r v a c i ó n y desar ro l lo . 
Pero eso o c u r r e e n ol pue-
b l o nada m á s , l a s capas ba-
D E N T I C I O N 
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Míjico-Ciriijano-Eeiitisla. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facil i ta la evolución denta-
r i a y se evitan los accidentes 
propios del periodo de la 
dentición. 
L e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
jas, en l a p r i m e r a m a t e r i a i n o r -
g í l n i c a de l Estado. P o r q u e ape-
nas esas m a t e r i a adqu ie re d e n -
s idad y se concrec iona , apenas re-
vis te formas o r g á n i c a s , a u n q u e 
sean r u d i m e n t a r i a s , e l i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n desaparece, t r o -
c á n d o s e en i n s t i n t o su i c ida . F i j é -
monos s ino en l o que ocu r re t a n 
p r o n t o se d i b u j a en esa m a t e r i a 
el p r i m e r s í n t o m a de o r g a n i s m o , 
el A y u n t a m i e n t o : 
Los caminos vecinales del campo— 
añade el colega — están á cargo de los 
Ayuntamientos. ¡Qué ha hecho el de 
Cieufuegos en este asunto! ¿Se ha cui-
dado de recorrerlos alguna vez con de-
cidido propósito de atender á las que-
jas de los campesinos y de remediar es-
ta necesidad? ¿Cuántos son los caminos 
vecinales que ha abierto en los campos 
de su jurisdicción? ¡Se ha ocupado de la 
earencia de ellos en los campos de Ma-
niearagua, Yaguaramas, Cartagena y 
A.riraao? Mas no es extraño que quienes 
i pesar de las quejas de toda la pobla-
ción y de las repetidas advertencias y 
excitaciones d é l a prensa loc.d,. pasan 
impasibles por las inaguantables ó in-
ti ausitables aceras de Cieufuegos, no se 
cuideu de esas bagatelas de los campos 
solitarios y escondidos. Ya los recorre-
ráiij si es necesario, los recaudadores, 
y t ra tarán de remediar con solícito es-
nu-ro é interés cualquier demora ó in-
iVacción contra la ley de contribucio-
nes. 
La Correspondencia no q u i s o 
molestarse en recor re r t oda l a es-
cala. Si do los A y u n t a m i e n t o s 
pasa á los Consejos P r o v i n c i a l e s 
y si de a h í asciende á los o rgan i s -
mos superiores, las C á m a r a s , se 
e n c o n t r a r í a con que l a p r i m e r a 
m a t e r m se h a . t r a n s f o r m a d o por 
r o m p l e í o , s in que ( h sus v i r t u d e s 
o r i g i n a r i a s — t r á b a l o , s en t ido 5 de 
o rden , a m o r á l a paz,.respeto á l a 
l ev—quede el ras t ro m á s i n s i g n i -
ficante. 
¡ L á s t i m a que el colega no l l e -
vase hasta osas esferas su a n á l i s i s 
y fuese subiendo, sub iendo , su-
b iendo! . . . 
E n c o n t r a r í a cosas so rp renden-
tes y l l e g a r í a . á conclus iones es-
pe luznantes . 
T e l e g r a f í a n á u n colega desdo 
S a h i t L o u i s (Estados U n i d o s ) : 
Saint Louis, A b r i l 5.—Han llegado 
hoy á esta ciudad los soldados filipinos 
que componen el batallón que pres tó 
tan buenos servicios en la reciente cam-
paña emprendida por el ejército ame-
ricano contra los revolucionarios acau-
dillados por Aguinaldo. 
Estos soldados constituyen cuatro 
compañía de 100 hombres cada una. 
Fueron ellos los que aconsejaron á 
los americanos el empleo del terrible 
tormento conocido por la cura del agua 
contra sus paisanos. 
Los jofes y oficiales del batal lón son 
americanos del ejército regular. 
Acompañando al batallón ha llegado 
su banda de música. 
¡ C u á n t o h o n o r para la m i l i c i a 
y a n k e e y a ú n para l a nues t r a s i , 
como qu ie re o t ro colega y n o .ven 
c o n malos ojos los solistas, se ve-
rif icase l a a b s o r c i ó n ! 
S e g ú n leemos, p o r consecuen-
c ia de u n a d e n u n c i a sobre los su-
cesos que p r o d u j e r o n l a n o aper-
t u r a de l a C á m a r a de Represen-
tantes e l lunes ú l t i m o , se ha d i c -
t ado a u t o de p r i s i ó n c o n t r a los 
s e ñ o r e s L o i n a z d e l C a s t i l l o y H e -
r r e r a Soto longo, los que n o h a n 
s ido ha l l ados a ú n . 
H a b r á n llegado á saber 
Lo que dice quien lo entiende: 
Que aquí tan sólo se prende 
A l que se deja prender. 
n i n g u n a 
L o s ' g o b e r n a d o r e s de las p r o -
v i n c i a s d o n d e se f a b r i c a r o n actas 
c o m o b u ñ u e l o s , deben estar f ro-
t á n d o s e las manos de gusto , 
v i e n d o e l é x i t o o b t e n i d o po r su 
cor rec ta a c t i t u d en las ú l t i m a s 
elecciones y las consecuencias 
de ser á l a vez au to r idades c i v i -
les y jefes de p a r t i d o en f u n c i o -
nes s i m u l t á n e a s . 
¡ Q u é h e r m o s o e s p e c t á c u l o g r á -
t i s acaban de ofrecer á l a na-
c i ó n s i n moles t ias de 
clase! 
Eso es gobernar , y l o d e m á s , 
cuen to . 
B u e n a ó m a l a , has ta que e l los 
se enca rga ron de hacer unas 
elecciones, t e n í a m o s u n a Cons-
t i t u c i ó n . Pues y a n o l a tene-
mos, p o r q u e h a s ido r o t a ol p r i -
m e r l u n e s de A b r i l en l a c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
B u e n o ó m a l o , t e n í a m o s u n 
poder l e g i s l a t i v o , f o r m a d o de 
dos C á m a r a s . Pues y a 110 l o 
tenemos , 6 si l o tenemos, es co 
m o s ino, p o r q u e n o puede f u n -
c iona r : le h a n a m p u t a d o u n o de 
los remos y cojea. 
B u e n o ó m a l o , t e n í a m o s u n Po 
der e j e c u t i v o a l f ronte d e l c u a l 
se h a l l a b a u n m a g i s t r a d o res-
petable p o r su p r u d e n c i a , po r sus 
v i r t u d e s p ú b l i c a s y p r ivadas , 
p o r su a m o r á l a p a t r i a y po r su 
edad, puesto que e n c a n e c i ó en 
e l m a r t i r i o p o r las l iber tades de 
su p a í s . Pues le h a u l t r a j a d o en 
l a persona augusta de ese Pre-
s idente , c u y a voz n o qu iso oirse 
en l a C á m a r a de Represeu tnn-
tes, y á q u i e n se h a i m p e d i d o 
v i o l e n t a m e n t e e l c u m p l i m i e n t o 
de u n deber c o n s t i t u c i o n a l . 
B u e n o ó m a l o , t e n í a m o s u n 
poder j u d i c i a l . . . y é s t e , fe l i z -
m e n t e l o t enemos a ú n ; pero se 
h á p r e t e n d i d o , y se pre tende , 
despres t ig i a r lo h a c i é n d o l o s e r v i r 
l a causa de u n p a r t i d o , y n o se 
p a r a r á hasta da r en t i e r r a con su 
b i e n sentado c r é d i t o . 
; X o es esto haber conseguido 
e l m á s m á s g rande de los t r i u n -
fos? P e d i r m á s fuera g o l l o r í a . 
N i sobre car r i les p o d r í a n m a r -
char m e j o r las cosas para esta-
b lecer en b reve l a R e p ú b l i c a de 
que h a do ser P res iden te e l se-
ñ o r d o n J o s é M i g u e l G ó m e z . 
U n a r e p ú b l i c a m o d e l o . 
Suscr i to por los doctores M i -
g u e l F . G a r r i d o , F e i j ó o , A m a n -
t ó y F i g u e r o a , hemos r e c i b i d o 
u n e j emp la r d e l Informe d i r i g i d o 
á l a S e c c i ó n de F a r m a c i a de la 
A s o c i a c i ó n M é d i c o F a r m a c é u t i c a 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba, sobre 
las in f racc iones que se come ten 
de las Ordenanzas de Fa rmac ia . 
de las Í 3 ^ L i - f c S L O Í o x i . O J S de la 
D e v e n t a e n l a 
O b i s p o 5 4 . 
a i ¿ e n d e S B l a n c . 
1 i p 
3574 26-29 Mz 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , tar jeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome-
n a l esta casa,, que s a t i s f a r á todos 
¡ los gustos. 
Precios : de 75 centavos e l ob-
i j o t o hasta $160. . 
J . B o r t o l l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 629 30 Mz 
DR. GALfEZ M M . 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S i ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 3. 
55 H A B A N A 5 5 
C-«77 
733 2&-7 Ab 
J A R A B E P E C T O R A L C A l í M A N T E 
D E B i l l í A C O P E I N A Y TOIAJ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, .pues estaudo t-onipnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados ála CüDEl-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ios oíros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con'bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrltaoi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. » T n A T AT A V 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL, C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y ei 
^J^pflBÍto prinepial: BOTICA FRANCESA,- (52 San Rafael esquina (i Cam-
pauarlo, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de ts isla de 
Cuba. c 662 
1 
u e r v o y ó o ó r m o s 
¿JEn que conoce Vd, s i un 
i 
J>ATB¿rTE 
ES QUE IOS ILKS ESU ESfERÍ BIlílOlOQll 
C u e r v o u S o b r i n o s 
T d 33. 1 O O» JS 1 roa. O £> t £*, O 2* & 
E s t a c a s * i e s l a á n i c a q u e o f r e c e l a ^ p i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a s i 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s : p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, á. ALTOS. 
6 P r o b a d l o s sabrosos tígarros m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de ¿ 
5 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o ft 
y a r o m a y f o r t a l e z a ; son lo s m e j o r e s . y 
26-JAb 
Premfacla con medalla de oro en la íltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los man»». 
216 2f-i.9mz 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D E H . A. V E G A , E S P E C I A L I S T A 
A n t i g u a casa B a r ó — P r e m i a d a en Buffalo y C h a r l c s t ó n . - E l aparato de 
goma blanda e s t á recomendado por la ciencia médica , ún icos en esta casa 
C-710 
3 Í K O B I S P O 3 1 * . 
alt 
£ EMSliDIlD EN m DE lEBRUlEl, DE M I EN IdS PIES. ¿ 
¡nencia" y El Beso 
•DE 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON U M VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PEINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIAN0 98.--HABAM.--APARTADO 675 
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F O L L E T I N (161) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POB 
EMILIO RJCHEBOURG 
(Eeta novela, publicada por la Caaa Edlto-
rifll de Mancd, se vende en "La Moderna 
tcesía," Obispo 133.) 
(CONTINUACION) 
l iCas i inmediatamente le aBaltó el M -
po de la muerte, apoyó sus manos en 
el pecho, un estertoroso gemido se de-
tuvo en su garganta y su cuerpo des-
plomóse bacía atrás. 
Renand se acercó á él, le miró un 
instante, y después se i rguió diciendo: 
—¡Ha muerto! 
Lucila y Blanca dejaron escapar un 
gri to doloroso y ambas se prosterna-
ron. 
—¡Pobre Jacobo!—murmuró Eenaud 
—estaba e;scrito que no vería al hijo de 
Lucila. 
Delnís de 61 la voz del desconocido 
respondió: 
— ¡Dios no ha queriao poner al hijo 
en presencia del hou^re que mató á 
BU padre. 
Kenaud f?e volvió con rapidez, ha-
liándose frente á frente cou el extran-
jero. 
—¿Quién es usted?—preguntó. 
—Ya, se lo diré después. Dejemos 
l lorar ' á estas dos jóvenes. Venga us-
ted, pues á usted busco, he de hablarle. 
Ésosdos hombres abandonaron la es-
tancia mortuoria. 
Cuando estuvieron en el patio de la 
hacienda: 




Me llamo Néstor Domoulin, soy 
abogado y vivo en Paris. 
tengo el honor de conocer á 
usted, caballero. 
—No lo ignoro, pero en cambio yo 
si conozco á usted, aunque es la p r i -
mera vez que le veo. Hace ocho meses 
vine yo á este país en busca de usted. 
—Ño estaba entonces aquí. ¿Pero 
es Á Juan Renaud ó al mendigo Mar -
doche á quien usted busca en Seuillon? 
—Signicndo las indicaciones que un 
segador me ha dado, preguntaba en la 
granja por Mardoche, pero desde lue-
go no ignorabaquo bajó eso nómbrese 
ceulta Juan Eeuaiid el indultado en 
Gayen n. 
—¿Cóiuo sabe usted estas cosas?— 
exclamó Renaud sorprendido. 
—La casualidad me ha hecho oír las 
palabras de Mellier, pero nada he oído 
que no supiera ya. 
— ¿ A s í , pues, sabía usted?... 
—Sabía qiie Jacobo Mellier, vengan-
do su honor, asesinó al amante de su 
hija. Sabía que Lucila Mellier,^ al día 
siguiente del crimen, abandonó la casa 
naterna. Sabía que Genoveva, la espo-
sa de. Renaud, había muertp do pena, y 
que Blanca, la nueva señori ta de Setil-
llon, ea la hija de Juan Renaud ol an-
tiguo cazador de lobos, y que éste, aun-
que preáidiario, era inocente. 
Eenaud estaba estupefacto. 
—¿Poro cómo ha descubierto usted 
el misterio do Seuil loní—preguntó. 
E l abogado se sonreía. 
—Leyendo con detención, en Vesoul, 
todas las piezas que enconfré en el le-
gajo de su proceso,—contestó. 
—¿Es posible?—exclamó Juan. 
—Una conversación que tuve con ei 
antiguo juez de paz de Sa in t - I rán aca-
bó de aclararme el asunto. Pude en-
tonces restablecer exactamente los he-
chos. Adiviné, pues, fácilmente que 
habiendo usted ido de caza durante la 
mañana, pasó usted por la granja de 
Seuillon antes de i r á Terrosise, donde 
tenía usted uu asunto, y dejó usted 
allí su escopeta, de la cual se apoderó 
Mellier, creyendo tomar la suya. A d i -
viné también que tropezó usted con 
víct ima al salir de Frémícour t , tm ins-
tante después de cometido el crimen; 
el desgraciado joven respiraba toda-
vía y encargó Á usted quo fuera á co, 
ger en la habitación quo tenía alquila-




algunos documentos que podían com-
prometer á Jacobo Mellier. 
Üenaud cataba maravillado. 
—Respecto á esos documentos—pro-
siguió Mr. Domoulin;—pude suponer 
que los dest ruyó usted, pero posterior-
mente he sabido que los había usted 
escondido en Civry, bajo el suelo de 
BU casa. 
.Esta vez Renaud no supo 
sar. Dió un paso hacia a t rás 
con espanto al abogado. 
Mr. Dumoül in conservaba 
vola sonrisa. 
—SÍ creyeie en la magia, —exclamó 
Renaud ,—di r í a que es usted un brujo. 
—Felizmente no lo cree usted-
Renaud se dió una palmada en la 
frente. 
—¡Ah!—exclamó,—para saber que 
ocultó los documentos en m i casa, es 
preciso que haya usted visto á Edmun-
do; ¿conoce usted a l hijo de Lucila Me-
l l i e r ! 
—Sí, le conozco. 
Pespués de haber reflexionado un 
instante Eenaud volvió á decir: 
—Acaba usted de decir, caballero, 
que hab ía usted visitado este pueblo 
pensando hallarme Ijace ocho meses: en 
ésta fecha estaba yo en Oayena y no 
conocía á Edmundo. 
—Efectivamente, en esa época no le 
coiiocía tampoco y auu ignoraba su 
existencia. 
—¿Así, durante esos ocho meses des-
cubrió usted la verdad rcapecto al dra-
ma de Seuillon? 
—Sí. 
—Me atrevo á preguntar á usted, 
caballero, pero sírvase usted perdonar-
me. No acierto á comprender qué ñu 
impulsa á usted para querer penetrar 
secretos tan cuidadosamente guar-
dados. 
—Por interés hacía usted únicamen-
te, señor Renaud. M i viaje á este país 
precedió algunos días no más al indulto 
que fué solicitado en favor de usted. 
—¡Cómol—gritó Renaud cogiendo 
las manos del abogado:—¿es á usted á 
quien debo la libertad, es á usted á 
quien debo la dicha de ver á mi hija! 
—No, señor Renaud, es á uno de mis 
amigos á quien debe usted su iudulto, 
no á mí....Ese amigo usted le vió y le 
habló en Cayena. 
—¡Oh! nunca le he olvidado....Re-
cuerdo que un día, uu hombre de as-
pecto muy distinguido y que parecía 
haber sufrido también mucho, me hizo 
llamar á su presencia. Me habló con 
bondad, me interrogó....¿Qué le respon-
dí? No me acuerdo....¿Así, pues, él fué 
quien me ha hecho regresar á Fran-
cia! 
—Sí, amigo Rouaud, gracias á él es-
tá usted libre hoy. 
—¡Oh! caballero, ruego á usted que 
me diga su nombre Viviera ese hoi 
bre á quinientas leguas de aquí é iría á 
buscarle para arrodillarme á sus pies y 
testimoniarle m i gratitud. 
—No puedo decir todavía su nombro, 
señor Renaud, pero lo sabrá usted muy 
pronto. Le verá usted también y enton-
ces podrá usted darle las gi acias. 
(.'orno creo haber dicho antes á usted, 
—prosiguió Mr. Dumoulin;—en inte-
r-'-s de usted y de la señorita Blanca, 
su hija, volví al departamento del Alto-
Saona, enviado por el desconocido pro-
tector de usted. 
—¿Qué puedo hacer todavía por mí 
y por mi hija? 
—Quiere concluir loque no ha hecho 
más que empezar, señor Renaud. Ed-
mundo, el hijo de Lucila Mellier, y 
Blanca, se han encontrado y se amau, 
¿lo sabe usted? 
—Sí se aman. 
—Pues bien, querido amigo, para 
que Blanca y Edmundo puedan unirse 
y Ser dichosos es preciso que<isted sea 
rehabilitado. 
—¡Pero sería eso posible?—dijo cou 
viva emoción Renaud. 
—¡Debe serlo y lo será! 
—No, no, es imposible. La rehabili-
tación del nombra de Eenaud l levaría 
consigo la dc-shonra del de Mellier que 
debe llevar el hijo del hombre asesi-
nado. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n d e k m a ñ a n a . — A b r i l 7 d e 1 9 0 4 . 
Es u n t rabajo no t ab l e y de 
g r a n i n t e r é s pa ra e l p ú b l i c o p o r 
los abusos que d e n u n c i a en e l r é -
g i m e n de esos establecimientos* 
E n é l encon t r amos a f i r m a c i o -
nes como estas: 
...Puede afirmarse que casi el cin-
cuenta por ciento de los establecimien-
tos de Farmacia que existen en la Ha-
bana, violan diariamente no sólo las 
ordenanzas, sino cuantas más disposi-
ciones debieran cumplirse. 
En efecto: puede asegurarse que casi 
el cincuenta por ciento de los estable-
cimientos de Farmacia que existen en 
la Habana, violan diariamente no sólo 
las Ordenanzas, sino cuantas más dia-
posiciones debieran cumplirse. Hay 
farmacias que funcionan sin dirección 
técnica, sometidas á las impericias del 
empirismo y en completo abandono de 
toda inspección científica. En otras, 
la regencia facultativa—á las regencias 
legales nos referimos—es ilusoria, ima-
ginaria. Y en bastantes casos, los far-
macéuticos que figuran ejerciendo la 
profesión, desempeñan en oficinas del 
Estado y empresas particulares, desti-
nos que les obligan á permanecer en 
ellos muchas horas del día—las labo-
rables—impidiéndoles, materialmente, 
estar en las farmacias en donde las au 
toridades y el público les suponen fis-
calizando, cieutíficamente, las operacio-
nes de las mismas. Profesores hay, 
también, que, según el rumor público, 
residen en localidades distintas de 
aquellas en que figuran como propieta-
rios de las boticas. 
Vergonzoso es que haya farmacias 
dedicadas á la venta de toda clase de 
efectos, constituyendo una verdadera 
miscelánea; á veces elegante, pero á 
veces también con los caracteres de un 
rastro ó mosáico, integrado por objetos 
de cocina, baratijas, quincallería ínfi-
ma y hasta utensilios de uso doméstico, 
que menoscaban el respeto profesional 
del farmacéutico que los espende olvi -
dándose de los prestigios que la mace-
ta le otorga y que suele trocar por una 
ganancia vergonzosa, contraviniendo 
el precepto terminante del art ículo 12 
de las Ordenanzas. 
Antes de concluir este informe, séa-
les permitido á los que suscriben con-
signar que, desde hace algún tiempo, 
viene la estadística judic ia l nutr iéndo-
se con suicidios ocasionados por ha-
berse ingerido sustancias tóxicas sin 
prescripción facultativa. Es positivo 
que esto noo curriría, si se cumpliese de 
una manera exacta lo que preceptúa , 
de modo que no deja lugar á dudas, el 
art ículo 1G dé l a s Ordenanzas, cuya in-
fracción está castigada por los artícu-
los 348 y 349 del vigente Código Pe-
nal. Cuestiones ella que entraña ver-
dadera importancia y que no puede 
perderse de vista, no sólo por lo qúe 
a tañe al cumplimiento de la ley, sino 
porque su inobservancia puede ocasio-
nar perjuicios que resulten irrepara-
bles; determinando por imprudencia 
temeraria ó por malicia, la muerte de 
los que deliberadamente quieran u t i l i -
zar con otro objeto las preparaciones 
hechas para fines terapéuticos, quo fá-
cilmente se adquieren en las farmacias, 
como consecuencia del abandono referi-
do y de la infracción anotada. 
Conocidos los excelentes t raba-
mmmaL 
S e G H A P O T E A Ü T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado qm^el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n c r u i t í s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enc l enques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienna, y en todas las Farmtclti 
jos que en p r o de l a d i g n i f i c a c i ó n 
de l a carrera de f a rmac ia h a n ve-
n i d o p u b l i c a n d o en e l DIARIO e l 
s e ñ o r F e i j ó o p r i m e r o y l u e g o e l 
s e ñ o r A r n a u t ó , n o h a y para q u e 
dec i r con q u é placer v e r í a m o s 
que l a A s o c i a c i ó n M é d i c o Fa r -
m a c é u t i c o estudiase y a tendiese 
este Informe, en q a e aquel los t r a -
bajos se condensan, p r o p o n i e n d o 
al G o b i e r n o med idas encamina -
das á perseguir j u d i c i a l m e n t e las 
inf racc iones de dichas o r d e n a n -
zas de fa rmacia , y las d e l C ó d i g o 
Pena l . 
T a n i m p o r t a n t e es s o l u c i o n a r 
ese p r o b l e m a , como que de é l de-
pende en g r a n par te e l de l a sa-
l u d p ú b l i c a . 
V I S I T A S 
El Excmo. señor Ministro de nuestra 
Nación, acompañado del Vice-Cóusul, 
visitó ayer tarde á los señores Secre-
tarios del Despacho, %n sus respecti-
vos departamentos. 
También visitó, acompañado del se-
ñor Márquez, al Vicepresidente de la 
Eepúbl ica y Presidente del Senado 
señor Esté vez Romero. 
Desde la puerta de entrada hasta el 
despacho del señor Estévez Romero, 
acompañó al distinguido diplomático, 
el Intendente de aquel alto cuerpo se-
ñor Revolta. 
CAMARAS 
S E N A D O 
A las tres y veinte minutos de la 
tarde de ayer se abrió la sesión, presi-
diendo el señor Estevez Romero. 
E l señor Fr ías , como cuestión pre-
via, preguntó al Senado si creía cons-
titucional que dicho cuerpo continuara 
funcionando, ínterin no estuviera reu-
nida la Cámara de Representantes. 
E l señor Sanguily le contesta expo-
niendo que él consideraba abierta la 
legislatura con arreglo al art ículo 57 
de la Constitución, porque el incidente 
ocurrido en la Cámara, fué ageno com-
pletamente á las funciones de aquel 
cuerpo. 
La Cámara de Representantes cum-
plió lo preceptuado en la Constitución, 
reuniéndose el día señalado por la mis-
ma para celebrar su sesión; sesión que 
fué suspendida por falta de quorum al 
ocurrir el incidente que todos debemos 
de lamentar, porque la inesperiencia 
de la política, en los nuevos países, 
trae siempre aparejados algunos inci-
dentes inesperados que nosotros debe-
mos de allanar con la Constitución, ver-
dadera salvaguardia de la nación. 
El señor Frías, creyó muy convenien-
te, apesar de lo expuesto por el señor 
Sanguily, la necesidad de acordar algo 
respecto á suceso tan extraño, que sen-
tara jurisprudencia, siempre que se 
repitan casos análogos al ocurrido en 
la apertura de la legislatura presente. 
No creyó tan fácil de resolución el 
problema que so discutía porque el ex-
ceso en nuestras funciones puede re-
sultar altamente perjudicial á los inte-
reses de la nación y terminó apelando 
al buen sentido de todos los Senadores 
para que la Constitución no sea viola-
da. Con lo que el señor Sanguily ex-
puso, queda infringido el art ículo 57 
de la misma. 
El señor Dolz toma parte en el deba-
te manifestando la extrafíeza que le 
causó oír de labios de un Senador tan 
sensato como el señor Fr ías una pre-
gunta á la que se dieron momentos an-
tes de comenzar la sesión algunas ex-
plicaciones completamente claras y 
esplícitas. 
El caso p resen te—dec ía el señor 
Dolz — no está resuelto por nuestra 
Constitución y debe resolverse con la 
Canstitución cerrada, porque es indu-
dable que para salvar la violación de 
alguno de sus artículos, tendremos que 
violar otros, que en la misma se en-
cuentran en abierta oposición, respec-
to al problema objeto del debate. 
E E i E f i S l i á 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien (Josíficado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar pu empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el água. 
La G e r e v i s m a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
RIGAUD 
6, pue Vivienne 
A G U A "DE K A N A N G A ' 
Loción reírescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O DE K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
PERFUME5~para el PAÑUELOX liJ 
8 0 N I A - LUIS XV - M O D E R N S T Y L E - MIMOSA Rl VIERA 
Deptsiio en jas priacipalea Pei fumeriau de España y America. 
Para demostrar la necesidad impe-
riosa que el Senado tiene de seguir fun-
cionando decía: 
Supongamos que si por algún acci-
dente inesperado no pudiese reunirse 
una de las dos Cámaras, habr ía suce-
dido que la otra tampoco podría reu-
nirse, desapareciendo así el poder le-
gislador y con este poder el poder Eje-
cutivo de la Kepública. 
Calificó esto de doctrina incisiva y 
peligrosa y consideró muy lógico lo 
que propuso como solución el señor 
Sanguily. 
Debemos, los que cumplimos con 
nuestro deber, hacer una ley que obli-
gue á los que no cumplen con el suyo. 
Oficialmente nadie sabe el estado ac-
tual en que la Cámara se encuentra, Si 
abandonamos nuestro deber de trabajar 
los cuarenta días señalados por la Cons-
titución, debemos rechazar nuestro» 
sueldos y nuestros cargos de Senadores 
de la Kepública. 
El señor F r í a s contestó á los discur-
sos de los señores Dolz y Sanguily, ma-
nifestando que existe en la actualidad 
y ante los ojos del pa ís un conflicto 
constitucional muy grave. E l Senado 
no constituye sólo el poder legislativo 
porque nosotros no podemos hacer le-
yes sin que el otro cuerpo contribuya 
á su colaboración. 
Le extrañó también que un Seuador 
de la altura del señor Dolz quisiera 
resolver asunto tan importante en 
abierta oposición con nuestras leyes. 
Aquí hay una verdad indiscutible, y es 
que la Cámara no celebró su primera 
sesión ni abrió la legislatura. 
Los señores Dolz y Sanguily, insis-
tieron en lo que indicaron en sus dis-
cursos, y el primero propuso que el 
Senado redactara un proyecto de Men-
saje, dirigido al Presidente de la Cá-
mara de Representantes, para que éste 
obligue á los mismos á reunirse y á 
funcionar como cumple á los que tienen 
el deber de velar por el orden y pres-
tigio de la República. 
E l señor Morúa Delgado intervino 
en la discusión, apoyando lo que pro-
puso el señor Sanguily é impugnando 
las proposiciones del señor Fr ías , por-
que lo considera completamente di-
solvente. 
Yo—terminó diciendo el señor Mo-
rúa—espero siempre á que me maten, 
pero no hay cuidado que me suicide. 
Terminado que fué tan extenso de-
bate, pasó á la comisión de asuntos 
militares un proyecto de ley, concedien-
do una prórroga de tres meses á la co-
misión de reclamaciones del Ejército 
Libertador. 
También pasó á la de Hacienda otro 
proyecto de ley, solicitando que se re-
partan equitativamente entre todas las 
provincias los créditos solicitados en 
el Mensaje presidencial para Obras 
Públ icas . 
Y á la de Códigos un proyecto de 
ley, imponiendo grandes trabas para 
impedir la usura en el pago de los ha-
beres del Ejército. 
A las cinco y quince se levantó la 
sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las cinco menos veinte minutos de 
la tarde de ayer ocupó la presidencia 
el Sr. La Torre. 
Pasada lista se advir t ió que no ha-
bía quorum, por lo que no que se pudo 
celebrar sesión. 
Hab ían asistido solamente 34 Re-
presentantes de la Coalición Parlamen-
taria moderada. 
Los liberales nacionales, n i el grupo 
independiente de' que forman parte 
los señores M^sferrer, Feria, Siryen, 
Sobrado y Leyte Vida l , no concu-
rrieron. 
Numeroso públ ico acudió á la Cá-
mara. 
El laca 
a p M a 
ra alegar y mantener sus derechos, por 
los medios que la ley y nuestro|RegIa-
mentó les concede. 
Pretender que no ocupen sus pues-
tos los Representantes electos de Ca-
magüey y Oriente por el hechoMe que 
sus actas están protestadas ó porque 
los procedimientos electorales en aque-
llas Provincias han dado lugar á actua-
ciones judiciales, nos llevará, por con-
gecuencia lógica y por idénticos moti-
vos, á negar la entrada en la Cámara á 
los Representantes electos por la Pro-
vincia de la Habana. 
Pretensión esta últ ima, que por no 
ser legal ni estar justificada por ningún 
precedente parlamentario no ha formu-
lado la Coalición, n i admite consiguien-
temente que con fundamento se solicite 
con relación á otras Provincias. 
Caso distinto es el de Pinar del Río, 
en el que se plantea, por una doble re-
presentación, un problema constitucio-
nal, por lo que sería conveniente que 
ninguno de los cinco electos tomara 
asiento en la Cámara para dejar á ésta 
intacta en su oportunidad la resolución 
del problema. 
La actitud de la coalición, de extric-
ta sujeción á los preceptos legales y re-
glamentarios aplicables, son garant ías 
de que en la sesión inaugural sólo se 
dará lectura al Mensaje y se procederá 
al nombramiento de la Comisión de 
Actas, sin que haya ningún precepto 
legal que se oponga á que la Cámara 
únicamente suspenda por diez días, me-
diante prórrogas sucesivas, sus tareas, 
para que la Comisión de Actas emita 
su dictamen, sin que nunca pueda dis-
cutirse éste y sus votos particulares, si 
los hubiere, hasta después de transcu-
rridas cuarenta y ocho horas do que 
hayan sido repartidos á todos los seño-
res representantes." 
s 
Los Representantes liberales nacio-
nales remitieron ayer tarde la siguien-
te comunicación á la Coalición mode-
rada parlamentaria: 
uLos Representantes liberales nacio-
nales entienden que sería de un saluda-
ble efecto moral en el país, que no en-
trasen en la sesión en que habrá de 
nombrarse la Comisión de Actas, los 
candidatos proclamados por las Juntas 
Provinciales de Pinar del Rio, Cama-
güey y Oriente y que se convenga en 
que la Cámara tiene facultades con 
arreglo á los artículos 55 de la Consti-
tución, 78 y 104 de la ley electoral y 5? 
del Reglamento interior para rectificar 
los escrutinios practicados por las 
Juntas Provinciales que hubieren sido 
impugnados por no haberse hecho la 
proclamación según previene el artícu-
lo 78 citado y que la Comisión de Ac-
tas y la misma Cámara pueden hacer 
las informaciones y examinar cuantos 
antecedentes fuereq precisos para ha-
cer la proclamación de los que resulten 
legalmente elegidos aunque no hayan 
presentado actas ó certificaciones; que 
la primerajsesión habrá de limitarse á la 
lectura del Mensaje y nombramiento de 
la Comisión de Actas; y que el Senado y 
la Cámara acordarán un receso de diez 
días en cuyo tiempo emitirá su dicta-
men la Comisión el que dará á conocer 
á los Representantes liberales con dos 
días de antelación." 
Reunida la Coalición en el salón do 
conferencias del Senado, acordó contes-
tar la precedente comunicación en los 
términos siguientes: 
"Los representantes de la Coalición, 
animados de los propósitos constante-
mente expresados de mantener una lí-
nea de conducta que tenga por base un 
respeto profundo á la 'Const i tución y 
el extricto cumplimiento de la Ley, 
reiteran á loa señores Representantes 
del Partido Liberal Nacional las decla-
raciones que en nombre de la Coalición 
hicieron en el Círculo Liberal Nacional 
los Sres. Pedro Betancourt, Carlos 
Fonts y José A . Fr ías . Y desean hacer 
constar como una respuesta á un concep 
to emitido por la Comisión de los Libe-
rales Nacionales que lo único que sería 
de saludable efecto moral en el país, fue-
raque en cumplimiento de laLey-y sin 
prejuzgar la resolución definitiva—los 
Representantes electos que tienen un 
acta entren en el Salón de Sesiones pa-
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer, se reunió en sesión ordinaria el 
Consejo Provincial con asistencia de 
los señores Casquero, Arango, Camejo, 
Viondi , Ariza, Pérez García, Campos, 
Marquetti, Ramos Merlo, Car tañá, 
Reina, Foyo, Casado, Asbert, Va ldés 
Infante, Aguiar, Hernández Mesa y 
Rosa bajo la presideacia del doctor Ho-
yos. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el señor Foyo 
propone apoyado por los señores Cas-
quero y Ariza, que el presidente del 
Consejo á nombre de la Corporación 
pasase á salud al Presidente d é l a 
República, y hacerle presente al pro-
pio tiempo haber quedado constituido 
el Cousqjo ProAÍncial de la Habana, 
con las formalidades que dispone la 
ley. 
Seguidamente se procede al nombra-
miento de las Comisionos, quedando 
éstas constituidas en la forma siguien-
te: 
Gobernación: señores Viondi , Reina, 
Aguiar, Foyo y Casado. 
Hacienda: señores Ariza, Ayala, 
Cartañá, Campos y Casado. 
Fomento: señores Valdés Infante, 
Casquero, Pérez Garc ía , Hoyos y Ca-
mejo. 
Asuntos Varios: señores Arango, 
Ramos Merlo, Rosa, Asbert y Hernán-
dez Mesa. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción de la Secretaría de Hacienda en 
que reclama del Consejo la suma de 
$31,611.97 centavos que aquella ha an-
ticipado en diferentes plazos para pa-
gos de las atenciones del Gobierno 
Provincial de la Habana, desde el 27 
de Marzo de 1903 hasta fin del mes de 
Enero del presente año, en vista de 
que el Consejo ya cuenta con los recur-
sos necesarios para sus atenciones y 
tener la Secretaria que reintegrar con 
urgencia dicha suma. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
instancia de don Mariano Bonachea, 
pidiendo en arrendamiento la manzana 
dedicada á Campo de Experimentación 
Agrícola, situado junto al edificio de 
la Escuela de Artes y Oficios. 
E l señor Casado retira una moción 
pidiendo que en la próxima sesión 
por Secretaría, se presente nna rela-
ción de los asuntos que están pendien-
tes de resolución por las diferentes co-
misiones del Consejo. 
E l señor Arango propone apoyado 
por el señor Foyo, que.Ja adquisición 
de muebles para el Consejo, se saque ú 
licitación pública por el t é rmino de 
quince días, y se haga constar en el 
pliego de condiciones que de dichos 
muebles sean fabricados expresamen-
te en el país, y por operarios nativos 
del mismo, á ser posible. 
Esta proposición fué aprobada y se 
pasó á la Comisión de Gobierno interior 
para que le dé forma. 
A las seis de la tarde,hora reglamen 
taria, se levantó la sesión. 
CQLEBIO DE COEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dxv 20K 
60 dtv 19^ 
ParÍB, 3 div ^ 6>í 
Hamburgo, 3 div 4Bg 
., 60 diT 
Estados Unidos, 3 d̂ v D̂ í 
España B\ plaza y cantidad, 
8 div ; 23 
Descuento panel comercial 10 
MONADAS Comp, 
Greenbacks N 
Plata española 78% 
AZUCARES 
AzGcar centríluga de guarapo, 
9P, á 4 7il6 arroba. 
Jd. de miel, polarización 83 4 3 
VAJLOKE8 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ajruntamlento 
Ílí hipoteca) domiciliado en la iabans 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero..... 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
ROB. 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc G". 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwaj 
Id. 1: hipoteca de la Compañía d« 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. Id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí do Gas Cubano 
, Id. del Ferrocarril de Gibara & 
i Bolgum i , 
19% p.gP 
19 p.g P 
5% p. | 
3% p. | 
35* p. | 
9^ P.g 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Oa-
ha (en circulación).....^..... ..... 84% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncloe 67 
Banco del Comercio de la Haoa-
jlU "•va 
Compañía de F. C Unidos de la Habana v Almacenes ae Jiegla 
(Limitada) a •••• • ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro........ 107% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á SabanUIa 104 
Compañía del Ferrocarrü del 
Oeste 
Compañía Cuba CeritraJ Railway 
(acciones preferidas) ^ 
Id. id. id. (acciones comunes) oo 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas •• 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 1° 
Compañía Dique de la Habana... 08 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo o? 
Ferrocarril de Gibara á Holguín fc> 
Habana, Abril de 6 19(M-E1 Síndico 
















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 
Greenbacks contra oro español 109>a' * 109% 
Comp. vead 
FONDOS PUBLIC03 Valor. P.8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara. 
Id. 2í id. id 
Id. lí Perrocarrii Caibaricn 
Id. l i id. Gibara & Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 
ce Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J ücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-















Idem. Ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6^ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 18% 185/ 
Compañía del Dique Flotante '. 82 Sin 
K«d Teletónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo ..." 
Ferrocarrl' de Gibara a Holgülnü 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 6 de Abril de 1904 
J U D I C I A L 
Ldo. Francisco Rodríguez Ecay, Juez de Pri-
mera Instancia del Este en esta Ciudad. 
En el juicio nue á continuación se expre-
sará se ha librado por el Escribano Don Do-
mingo L. Oliva, la cédula que dice así: "En el 
juicio de menor cuantía seguido por Doña Na-
tividad Silvelra y Coca, contra los herederos 
de Don Tranquilino Amaro y Amaro en cobro 
de pesos, ha dispuesto el Señor Don Francisco 
Rodríguez Ecay, Juez de Primera Instancia 
del Este en providencia del dia de ayer, se cite 
y emplace por este medio á los expresados 
nereneros de Don Tranquilino Amaro y Amaro 
para que dentro del término de nueve dlaí 
comparezcan en el juicio y contesten la de-
manda, apercibidos de que les parará el per-
juicio que hubiere lugar en derecho si no com-
parecen. Y para fijar en la tablilla del Juzga-
do con el fin de que sirva de citación y empla-
zamiento á la sucesión de Don Tranquilino 
Amaro y A maro, libro la presente. Habana 
Marzo veinte y cuatro de mil novecientos 
cuatro.—Dom. L. Oliva. 
Y para su publicación por el periódico "Dia-
rio de la Marina" se libra el presente. Haba-
na veinte y cuatro de Marzo, de mil novecien-
tos cuatro. 
Francisco Rodríguez Ecay. 
Ante mí, 
Domingo L. Oliva. 
3863 1-7 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro , 
p la ta , n i k e l y acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s repe t ic iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , a n -
coras y c i l i n d r o s . Todos ga ran -
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á, $4. A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n que 
los an ter iores . 
O o i 3 2 L ^ > t o s t e l ^ 3 € > 
C-632 SO Mz 
OZOMULSION CURO 
Un caso de Asma y un fuerte Catarro, 
24 pSD 
12 p. anual 
Vend. 
9% pgP 



























SR. D . SERVANDO SOLIS. 
Las personas que sufren de catarros crónicos, asma, "bronquitis y 
otras afecciones de la garganta y los pulmones, deben aprovecharse del 
caso biguiente: 
" PERICO, CUBA, A b r i l de 1902. 
MUY SRES. MÍOS: 
Viendo lo eficaz que era su remedio OZOMULSION para el asma y 
fuerte catarro que hacía años tenía, decidí emplear este remedio y hoy me 
encuentro completamente restablecido y con mejor apetito, por lo que les 
estoy agradecido; al mismo tiempo recomendaré su OZOMULSION á 
cuantas personas me pidan informes. 
Autorizándoles que hagan el mejor uso que Vds. crean de esta carta, 
quedo de Vds. atentamente afímo. S. S., 
i SERVANDO SOLÍS." 
Experiencia propia es la mejor maestra, y los que han obtenido 
resultados beneficiosos con la OZOMULSION, son los que mejor pueden 
alabar sus méritos. 
Las cartas recibidas por los propietarios de la OZOMULSION sirven 
do tanta utilidad hasta casi ser increíble. 
Hay mucha razón por la popularidad que [goza la OZOMULSION. y 
es por ser la OZOMULSION la mejor forma de aceite de hígado de bacalao 
en combinación con los hipofosfltos, glicerina v guayacol. 
Hace más de un siglo aue la profesión médica ha empleado el aceite 
do hígado de bacalao, no solamente para afecciones locales de la garganta 
y de los pulmones, sino también para todas las condiciones que indican 
pérdida de carnes y un estado muy reducido de vitalidad. 
Hasta que no se originó la OZOMULSION, no se supo e l mayor bien 
que pudiera hacer el aceite de hígado de bacalao en el sistema humano. 
OZOMULSION no es solamente agradable al paladar y de fácil 
digestión, sino también hace el aceite de hígado do bacalao más eficaz por 
hacerlo fácil do absorción. Encuentra fácil el camino á la sangre sin 
estorbar el sistema. 
Para la Anemia, Escrófula y Raquitismo en los niños, OZOMULSION 









H A B A N A 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
sar por alabanzas hechas sobre otros 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano} por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. j 
Todos los Farmacéuticos venden l a 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cenU 
y $1.00 oro amoricaug, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a m a . — A b r i l 7 d e 1 9 0 4 . 
L o s a m i g o s . 
K o hay t í tu lo en este mundo que re-
partamos con tanta prodigalidad, como 
el t í tu lo de amigo. 
Llamamos amigo á cualquier cosa, 
por ese afán que tenemos de v iv ir en-
g a ñ á n d o n o s constantemente, sin duda 
para que de ese modo no nos parezca 
censurable engañar á los demás . 
Sentaos en la tertulia de un café y 
hablad de un individuo que haya logra-
do adquirir cierta popularidad, aunque 
haya sido cometiendo una salvajada, y 
veré i s cómo uno exclama: Ese es muy 
amigo m í o ; nos tuteamos, y otro, m á s 
vehemente, dice: B a h ! ese y yo somos 
como hermanos; cuando le fui á ver la 
Últ ima vez al presidio, l lorábamos los 
dos como n iños . . . 
Basta que cualquier simple conocido, 
ó cualquier conocido simple, consiga 
hacer algo que llame la atención, para 
que todos nos esforcemos en probar que 
somos amigos suyos, y, si esto no es po-
sible, que nuestras respectivas suegras 
tienen parecido, lo cual ya es algo. 
Clarín nos hablaba de un individuo 
que todo su afán cons is t ía en decir, 
cuando se moría a lgún personaje: 
— E l m é d i c o que le as is t ía es tudió el 
primer año do la carrera con un í n t i m o 
amigo de un cuñado mío. 
Y F ígaro nos dice que é l paseaba al-
gunas veces con amigos, no porque 
realmente lo fuesen, sino porque no co-
noc ía más que dos modos de pasear: so-
lo 6 acompañado . 
Pero ¡quién no tiene muchos amigos? 
¿Y cuantos tienen un solo amigo? 
tente reprimir las insolencias de sus 
enemigos, ni las calumnias de los len-
guaraces. 
Y todo ¿por qué? Porque como tiene 
usted ta7itos amif/os, será fuerza que les 
dé gusto á todos. 
Y yo no conozco m á s que tres cosas 
con que tener siempre contentos á los 
amigos. 
Ó con dinero para convidarlos. 
Ó con incienso para adularlos. 
O con hazañas para divertirlos. 
iBienaventurados los que no tienen 
muchos amigos, porque ellos tendrán 
uno solo! 
E . DÍAZ MIRANDA. 
"Mi q u e r i d í s i m o y entrañable ami-
go"—le dirán á usted todos los d í a s — 
¿cuando ha venido usted? ¿cómo le ha 
ido? ¿ya se ha aliviado su señora de 
aquel cntarro tan grande que tenía? 
—Pero hombre; si yo soy soltero, y 
no he .-alido de la Habana 
— A h , si, usted perdone y tome algo. 
Estaba confundido. Y hablando de otra 
cosa: He le ído «u art ículo de hoy; ex-
celenic, amigo m í o ; eso es escribir ami-
go mío; ¡vaya un estilo tan hermoso 
amigo m í o ! vaya, ad iós ; siento mu-
cho dejarle pero tengo que hacer 
Y lo que tiene que hacer es i r á de-
cirle á otro amigo que me ha pagado 
una copa, que me ha tomado el pelo... 
y que tengo menos talento que un coco. 
Y conste que no aludo á muchos del 
oficio, verdaderos genios ignorados— 
según olios, por supuesto—que sólo lla-
man compañeros á Pérez Galdós, á V a -
lera, á Pereda, &. &., y hacen un pro-
fundo mohín de desprecio, cuando les 
presentan a lgúu periodista sin preten-
siones y con el pelo cortado como. Dios 
manda. 
— A s í está la literatura por los sue-
los,—acostumbran á gruliir esos talen-
tazos—¿cómo vamos los superhombres 
Á codearnos con estos tipos tan vul-
gares? 
Y usted que adivina lo mal que le 
ha caido á su empingorotado y tieso 
colega, busca el modo de conquistar 
sus s i m p a t í a s y de arrancarle siquiera 
alguna frase de cortesía. 
Para lo cual ;ha^ que llamar ál ca-
marero y decirle: U n ajenjo para el 
señor 
L a s cosas, entonces, suelen cambiar 
un poco. E l genio se sonríe, le da á 
usted un par de palmaditas en el hom-
bro, y entre sorbo y sorbo del verdo-
so néctar, le endilga unos cuantos con-
sejos como éstos : 
Mire, amigo, famistad que cuesta 
una peseta justa. ) Usted quizá a p l i -
cándose mucho, est udiando los grandes 
poetas, l e y é n d o m e á mí y tal, pue-
de a lgún día ocupar un modesto sitio 
entre nosotros; pero es menester, como 
le digo, embeberse, embeberse mucho 
en 
— A q u í el único que se está embe-
biendo á costa del prój imo es usted, se-
ñor Sabio, aunque, en verdad no cobra 
muy caros los ditirambos; que si no se-
r ía cosa de renunciar á tan valiosa 
protecc ión . 
Hay otra clase de amistad cuya in-
tensidad está en razón directa de la es-
pecie de sonido que produzca el bolsi-
llo derecho del chaleco. 
Si suena á oro—es un muchacho in-
t e l i g e n t e — d i r á n — t r a b a j a d o r infatiga-
ble, amigo fiel, nunca anda sin cuatro 
centenes en el bolsillo, todos le quere-
mos mucho. 
Si el sonido es de plata, pche, 
no deja de ser un buen chico; el hom-
bre se las maneja y tiene algunas cosas 
buenas, pero no llega, ca, ni con mucho 
á la altura del otro. 
Ahora, desgraciado de usted si el bol-
sillo suena á cobre. Procure, hermano, 
que no so lo noten; porque de lo con-
trario, y a puede usted tener la gracia 
de Dios, la honradez de un santo, y el 
talento de un Castelar, la erud ic ión de 
un Menéndez Pelayo y la exquisita fi-
nura del d i p l o m á t i c o m á s distinguido; 
ios amigos le condenan á usted por el 
grave delito de sonar á cobre, á ser un 
patoso, un picaro, un zoquete, un ig-
norante y un grosero. 
Y no habrá quien so duela de sus 
desgracias, ni quien le visite en sus so-
ledades, n i quien defienda su honor 
cuando se hallare ausente, ni quien in-
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA. EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O B E L A M A R I X A . 
Madrid, 26 de Febrero de 1904. 
Otro invento más, é invento de un 
españo l encontramos en el ú l t i m o nú-
mero de L a Naturaleza, revista decenal 
ilustrada de ciencias é industrias, di-
rigida por el señor don Daniel de Cor-
tazar, desde la muerte del señor Bece-
rro de Bengoa. 
Xo es un invento transcendental; 
pero es ingenioso y sencillo, y que 
puede-tener gran utilidad y verdadera 
importancia. 
Porque s e g ú n hemos dicho muchas 
veces, inventos verdaderamente ex-
traordinarios y transcendentales, hay 
pocos y aparecen de tarde en tarde, y 
por lo regular, tras una larguís ima 
e laborac ión de muchos años y quizá de 
siglos. 
Tales son, por ejemplo, la máquina 
de vapor, la te legraf ía e léctr ica y la 
d ínamo . v 
Son como las altas cúspides , en las 
inmensas cordilleras de l a Ciencia. 
Pero, asi como en las cordilleras 
geo lóg icas , bajo unas cuantas cúsp ides 
e l evad í s imas , se distribuyen por toda 
la región, otras muchas cúsp ides más 
ó menos elevadas, asi en la Ciencia, 
bajo el nivel de los inventos y de los 
descubrimientos que hacen época, se 
distribuyen innumerables inventos, sin 
los cuales los primeros ser ían estéri les . 
Y á veces sucede una cosa extraña, 
que inventos maravillosos, se atrofian 
como n iños precoces, y no correspon-
den á las esperanzas que infundieron 
al nacer. 
Nada m á s admirable, como creación 
científica, que la fotografía de colores, 
directa, obtenida por interferencias 
expontáneas de la luz, y sin embargo, 
hace muchos años que no se da un só-
lo paso. 
Prodigioso es el fonógrafo, y ¡cuánto 
trabajo le cuesta ir saliendo de su es-
fera de precioso juguete c ient í f ico! 
E n cambio hay otras invenciones 
más modestas, para las cuales, se ve 
desde el primer instante un s i n n ú m e r o 
de aplicacioucs práct icas important í s i -
mas. 
A esta categoría pertenece el inven-
to en qne vamos á acuparnos. 
E n el Congreso internacional de 
aparatos para combatir y precaver los 
incendios, congreso que hace poco se 
ha verificado en Londres, figura, se-
g ú n dice TAI Naturaleza, un aparato 
tan sencillo como interesante que ha 
merecido los elogios del Jurado y que 
signe llamando la a tenc ión del púb l i -
co; dicho aparato ha sido inventado y 
construido por el distinguido electri-
cista de Gerona don J u a n V i l a Forns. 
E l inventor da á su invento el nombre 
de " F é n i x ; " otros le l laman "Teleter-
m ó m e t r o . " 
Y en rigor, no es m á s que un ter-
mómetro , que manda á distancia sus 
temperaturas, y qne puede hacer sonar 
un timbre de alarma, cuando la tem 
peratura del ambiente pasa de ciertos 
l ími tes . 
Y" con lo dicho, queda en vigor, he 
cha l a descr ipc ión de este aparato que 
es tan sencillp, como puede ser úti l . 
Supongamos uu termómetro cual 
quiera, que á varias alturas, corres 
poudientes á temperaturas determina 
das, l leva pequeñas piezas m e t á l i c a s 
por ejemplo, hilos de platino, que 
constituyen otros tantos contactos. 
Estos hilos pueden reunirse á un hi -
lo de cobre aislado, que se extiende 
hasta el receptor, es decir hasta el tim-
bre alarma. 
A g r é g u e s e á lo dicho una pila ó un 
generador e léc tr ico cualquiera, de la 
cual ó del cual uno de los polos se 
une, por un alambre del platino, a l 
mercurio del termómetro , y el otro va 
á parar a l receptor. 
Con estos sencillos medios, las diver 
sas temperaturas qae marque el terrnó 
metro, podrán trasmitirse e léctr icamen-
te al receptor del sistema, y hacer so-
nar el timbre. 
Claro es, que lo que se trasmite, no 
es la temperatura, sino corrientes d i -
versas, s e g ú n las diversas temperatu-
ras del termómetro . 
Fijemos las ideas con un ejemplo 
Imaginemos un a lmacén , en el cual 
ge coloca el t ermómetro en cues t ión; y 
supongamos, que se considera como pe 
ligrosa una temperatura de cuarenta 
grados, como indicando un incendio 
que empieza. 
Pues basta que en el receptor, el 
cual, del mismo modo que el trasmisor 
lleva diversos hilos metá l i cos , corres-
pondientes á diversas temperaturas, 
hagamos mover una manecilla, hasta 
buscar el contacto correspondiente ú 
los cuarenta grados. 
Con esto basta, es decir con esta 
precaución previa para que desde el 
momento en qne la temperatura del 
a lmacén llegue á los cuarenta grados, 
el timbre suene. 
Y esto se comprende desde Inego, 
porque al subir la columna do mercu-
rio por el aumento de la temperatura 
á los cuarenta grados en cuest ión , es 
tablecerá un contacto con el tepe ó pie-
za metá l i ca que está en él interior del 
tubo y de este modo se cerrará el cir-
cuito de la pila, y av i sará el aparato 
de aviso. 
E n suma, la columna de mercurio, 
recorriendo una serie de contactos, 
marca una serie de temperaturas, que 
hasta pueden recogerse a u t o m á t i c a m e n -
te en el receptor, sin perjuicio del tim-
bre de alarma. 
E l aparato es tan sencillo, que cues-
ta más trabajo describirlo que com-
prenderlo; se presta á m ú l t i p l e s com-
binaciones, y s e g ú n parece ya se han 
realizado numerosas instalaciones. 
Sólo en los almacenes generales del 
puerto comercial de Barcelona, se han 
establecido ciento veinte avisadores del 
sistema " F é n i x " ; y es t a m b i é n nota-
ble otia instalación en el acorazado 
Carlos V, para los p a ñ o l e s de pó lvora y 
depós i to s de carbón. 
E l art ículo de donde tomamos estas 
noticias trata con bastante ex tens ión 
de otras muchas aplicaciones del in-
vento del señor V i l a Forns; por ejem 
pío; comunicac ión inmediata con los 
puestos de bomberos; aparatos regis-
tradores mediante los cuales p o d r í a n 
recogerse datos para distinguir los in-
cendios casuales de los intencionados: 
estudio inmediato de la marcha y pro-
greso de un incendio, etc. etc. 
Por eso dec íamos , que el invento en 
cnest ión , con ser por todo extremo sen-
cillo, es susceptible de numerosas é 
importantes aplicaciones. 
^ V ^ ^ U I N A Q T 
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despachos en la misma forma que la 
te legraf ía de Marconi, sino que es uti-
lizable para las comunicaciones telefó-
nicas y para imprimir d irecc ión á los 
torpedos. E l mecanismo ocupa menos 
espacio que cualquiera de los transmi-
sores y receptores ordinarios y presen-
ta la ventaja, respecto a l aparato Mar-
coni, de no exigir los elevados m á s t i l e s 
que caracterizan la ins ta lac ión de este 
ú l t i m o . 
E n lan experiencias susodichas, se 
observó , no obstante ser desfavorables 
las condiciones a tmosfér icas que rei-
naban a l efectuarse las pruebas, que el 
aparato Orl ing rec ib ía y trasmit ía ad-
mirablemente las sefiales del te légrafo 
Morse y los sonidos equivalentes á di-
chas señales . T a m b i é n fué sorpren-
dente el experimento de hacer manio-
brar un torpedo á voluntad del opera-
dor y s e g ú n indicaciones hechas por el 
p ú b l i c o . " 
K o son muy claras las noticias pre-
cedentes, porque al principio se habla 
de la t ransmis ión de energía eléctrica 
sin necesidad de conductores, lo cual, 
parece indicar que se trata del g?an 
problema de l a t ransmis ión de fuerza, 
problema trascendental, que en otras 
crónicas hemos estudiado, y del cual 
no existe ni siquiera una s o l u c i ó n teó-
rica que como teoría pueda aceptarse. 
Pero como más adelante se habla del 
sistema Marconi, de la te lefonía sin 
hilos, y de dar dirección á distancia á 
un torpedero, creemos que en ú l t imo 
anál is i s , el problema del ingeniero sue-
co, es en el fondo, el mismo que el del 
ingeniero español . 
¿De qué medios se valga, á que com-
binaciones acuda? sobre esto, nada se 
dice. 
Sin embargo, recordamos, que en el 
año 1900, A x e l Orl ing y G . Gecr, ' 
Braunerhjelm, tomaron un privilegio 
de i n v e n c i ó n en Inglaterra, para ma 
nejar á distancia los timones de cual-
quier embarcac ión por medio de ondas 
caloríticas, luminosas ó e léctr icas . 
E s p u é s probable que se trate del 
mismo inventor y de la misma inven 
ción, más ó menos perfeccionada. 
L a del año 1900, s í la conocemos, al 
menos en sus l íneas generales, y de ella 
daremos cuenta á nuestros lectores en 
otro art ículo. 
E n uno de los ar t ícu los precedentes 
h a c í a m o s notar, que en cuanto apare-
ce un invento notable, brotan como por 
encanto otros muchos inventores de la 
misma i n v e n c i ó n ; y que no es e x t r a ñ o , 
que s imul táneamente y en diferentes 
países , la misma invenc ión aparezca. 
Todo esto, procurábamos expl icarlo 
por causas naturales, agenas por com-
pleto á la mala fe ó al plagio. 
iQué tiene de extraño, en efecto, que 
en una época geo lóg ica y en regiones 
del globo que se encueutran en cir-
cunstancias análogas , especies y a ex i s -
tentes y semejantes, haj-an sufrido l a 
misma transformación, apareciendo 
al mismo tiempo los primeros ejempla-
res de nuevas especies que al andar 
del tiempo podrán dar origen á térmi-
nos casi idént i cos de la escala bio-
lóg ica ! 
L o e x t r a ñ o sería, que solo en un 
punto se verificase la transformación, 
caso no d iré imposible, pero poco pro-
bable. 
Pues una cosa parecida puede suce-
der y sucede con las invenciones, y 
podemos citar un ejemplo reciente. 
Hemos dado cuenta del ingen ios í s i -
mo y notable invento del ingeniero es-
p a ñ o l S r . Torres, para la t rasmis ión 
del movimiento á distancia, sin hilos 
ni cables conductores; mejor dicho, pa-
ra gobernar á distancia una enbarca-
ción cualquiera, un globo, y hasta una 
máquina . No es l a trasmis ión de l a 
fuerza, y en rigor tampoco lo es del 
movimiento, es la tcasmis ión del man-
dato-, en suma, como tantas veces he-
mos repetido, es dirigir ó gobernar á, 
distancia, 
Pero insistamos en la o b s e r v a c i ó n 
que hicimos hace poco. 
Antes de que se publicase el invento 
del señor Torres, por ejemplo, un 
año antes, nadie hablaba de tal pro-
blema, n i de públ i co se sab ía que 
resolverlo se ocupase n i n g ú n 
cista. 
Pero aparece en la prensa la inven-
ción del Sr. Torres, y en E s p a ñ a y 
fuera de España, brotan los inventores. 
Todos de buena fe, no lo dudamos; 
muchos de ellos, ni siquiera tendrán 
conocimiento de la invenc ión de nues-
tro compatriota; á otros como a l Sr . 
Perreras, les habrá sorprendido l a no-
ticia cuando y a habían terminado sus 
trabajos, y hasta en lejanos p a í s e s , r e -
suena el eco de la invenc ión del inge-
niero español . 
Nos ocurren estas re í lex iones , por-
que leemos en el per iód ico e s p a ñ o l " E l 
Mundo Científ ico" un art ículo , cuyo 
t í tu lo es "Trasmis'ón de energía eléctri-
ca sin condudoresn, y en que se dice lo 
siguiente: 
" E n Huckinghamshire, Inglaterra, 
se han hecho interesantes experimen-
tos sobre la transmis ión de energ ía 
e léc tr ica sin necesidad de conductores. 
E l autor del sistema H . A d r i e l Orl ing, 
ingeniero sueco, dice que no solo se 
puede efectuar con é l t ransmis ión de 
en 
electri-
•epfisitos en LA HABANA ; V i a d a de J O S l í B A l l í i A é H i j o y todaa FJUUUICIM. 
No tiene rival en su uso para 
los n iños . Con motivo do sna 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
9en el c ú t i s m á s delicado. 
CÜIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
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¡ I n v e n c i o n e s que brotan de repente, 
como por generac ión e x p o n t á u e a ! 
O invenciones que permaticcen en la 
sombra, de las que nadie habla, y que 
de pronto brotan ú la luz. 
De unas y otras hay muchas, y ya 
hemos citado algunos ejemplares. 
No pertenece seguramente ú esta fa-
mi l ia la invenc ión de los globos, ni la 
de los aeróstatos dirigibles, ni siquiera 
la de los aeroplanos. 
Desde que Mongolfier, s egún la tra-
dicc ión cuenta, arrojó una carta á su 
chimenea, y la v ió subir impulsada por 
el aire caliente, hasta las recientes ex-
periencias de Lebandy, la invenc ión de 
los globos, ha estado, como se dice en 
t érminos pnrlamentarios, á la orden 
del día. 
N i desengaños , ni catástrofes, ni el 
r id ícu lo que á veces e n v o l v í a á tantos 
y tantos inventores como pre tendían 
haber descubierto la d irecc ión de los 
globos, ni siquiera el haberse converti-
do las ascenciones en una especie de 
ejereciio ó espectáculo públ i co , como los 
que gimnastas y payasos suelen dar en 
los circos, nada cons igu ió apagar las 
ansias de volar por el aire. 
L a verdad es que en este problema, 
á la parte aventurada, á veces r idicula 
y no pocas grotesca cuando no trágica , 
iba unida otra parte seria y verdadera-
mente científ ica. 
HÜESTBOS H s m m \ s m m i 
para los Anuncies Franceses son los 
í m M A Y E N C E F A V R E J C 
18, rve de ¡a Grange-Bateliere, FARIS 
A S I A N O M A 0 i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el POLVO CLÉRY 
Ambos han obtenido Us más altas recompensas 
Upor M»yor: Dr CLÉRT, en Marsell» (PraaciaJ 
En la Habana : Viuda da JOSÉ SARRA é JJ 
PERSODINE 
O O l u í F I ^ I l V l I D O S 
KüETO UEDiCAíDíTO D£;CÜ;it¿T0 y ESTUDIADO 
por los Srcs L Ü M I É R E de Lyon (Francra) 
hperimfntado y prfitrjto tn loi míyí.ei Easpitalti 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y 1» Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : PÉRDIDA DEL APETITO CLORO ANEMIA, TUBERCULOSÍS EXCESO DE TRABAJO NEURASTENIA CONVALECENCIA DE FIEBRES VENTA AL POB MAYOR : 
S ' C S T I E R , Fa^nl•» en Lyon (Francia1! 
En La Habana: Vlnfll de JOSÉ É BÍJO. 
u s s a n y 
L a preferida agua de mesa. C u r a es-
tómago y rifiones. Se vende en cíy'as de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emi l i o Nazabal, Muralla 35, Habana 
0 2260 156- 9 Db 
Fósforo * l £ 
g ^ natural orgánico t 
asimilable. 
GRAGEAS y GíUNÜLADO ^ 
E l f ó s f o r o e s l a v i d a ! 
Desórdenes de I.\ Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación tísica é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas i Inyeucion hipodemu 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
C U A Y A C O L A D A 
PARIS, 12, R.Vavin. l«T(iU«ito<uiuTtnt(Iii 
Cuando los sabios subían al espacio, 
aunque no llevasen el propós i to de dar 
direcc ión al globo, iban por lo menos á 
estudiar las altas regiones de la atmós-
fera y á resolver problemas interesantes 
de la F í s i c a ó de la Química . 
Pero l l egó un momento en que el 
problema de la navegac ión aérea que-
dó virtualmente resuelto, y fué cuando 
los capitanes franceses Renard y Krebs, 
subieron en su globo u L a France" y 
con la ayuda s e g ú n parece de un motor 
e léc tr ico dominaron el viento contrario, 
y volvieron una, dos y tres veces al 
punto de partida, cerrando la trayecto-
ria en el espacio. 
L a demostrac ión era terminante, el 
triunfo evidente. 
Y sin embargo, pasaron años y años, 
y el triunfo no se consol idó, quedó , si 
se nos permite la frase, flotando en el 
espacio; faltaba una cosa, una sola, por 
entonces, á saber; un motor de mucha 
fuerza y de poco peso. 
Los motores de petróleo, ban resuel-
to el problema. 
Y así, el cé lebre Santos-Dumont, en 
una experiencia admirable y que tuvo 
prolongados ecos en todos los países ci-
vilizados, d ió la vuelta triunfamente á 
la torre Eif le l , cerrando la trayectoria 
con su aeróstato, y descendiendo del 
globo en el mismo punto en que hab ía 
subido á él . 
E s t a vez, parece que el triunfo se 
prolonga, porque el mismo Santos-Du-
mont, ha realizado otras varias expe-
riencias notabi l í s imas , y recientemente, 
hablan todos los per iód icos dé una se-
rie de ascensiones triunfales del aerós-
tato de Lebandy. 
K o conocemos pormenores sobre es-
tas experiencias, aunque casi treinta 
veces, ha dado el inventor direcc ión á 
su globo; tampoco se dice cual es la 
fuerza del viento que ha tenido que 
vencer, y este es un punto capital. 
Mas aun, no sabemos si no ha hecho 
otra cosa el aeróstato que deribar res-
pecto a l viento, para venir á parar á 
nn punto determinado, ó si entre las 
diferentes trayectorias hay algunas ce-
rradas. 
Por fin desconocemos las longitudes 
totales de los caminos recorridos y 
desconocemos la velocidad m á x i m a y 
la velocidad ganada sobre el viento. 
Cuando conozcamos todos estos datos 
volveremos á ocupar la atención de 
nuestros lectores en estas recientes é in-
teresant í s imas experiencias. 
D e todas maneras, como digimos ha-
ce poco, el proqlema sigue á la orden 
del día, eminentes ingenieros se ocupan 
en perfeccionar, las que hasta aquí 
pueden considerarse como soluciones 
provisionales, y ya sobre este mismo 
asunto hablamos extensamente en otra 
ocasión con motivo del proyecto de 
ceróstato dirigible del señor Torres 
Quevedo. 
T a m b i é n se ocupa la prensa en un 
aereoplano que se es tá construj^endo 
en los Estados Unidos; pero la verdad 
es que as í como se han visto muchos 
globos en el espacio, sin direcc ión casi 
todos, ó con las que el viento les daba, 
pero dirigidos algunos por la voluntad 
del aereonauta, yo no sé de n i n g ú n 
aereoplano qne haya podido cruzar en 
el espacio, y desprendido de tierra, ni 
siquiera un ki lómetro , á no ser á modo 
de paracaidas ó como despojo arrastra-
do por el viento. 
H a y quien supone que en el aereo-
plano está la so luc ión . E m p e z a r é á 
creerlo, cuando vea flotar á un aereo-
plano y tomar dirección aunque sea 
por p o q u í s i m o tiempo. 
S e g ú n se dice, el nuevo invento no 
es un aereoplano l e g í t i m o , sino nn 
aereoplano adulterado. 
libe-E n suma, una especie de unión 
ral del globo y del aereoplano. 
Sobre esta nueva so luc ión no he de 
decir una palabra, puesto que no co-
nozco el proyecto. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a s a l a s , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o . ^ 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s U 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 





L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
C i e n t í f i c a m e n t e preparado y con 1̂  
a p r o b a c i ó n de competentes a u t o r í a 
dadea en la mater ia . 
H^CÁJAS DE 3 T A M A Ñ O S ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e U 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
«^FRASCOS DE 3 TAMÁM' 
Un todas las Drof/aerías, 
Hoticas y I'erfu mevías 
de la I s la 
3575 26-29 Mz 
0 
L a nota de actualidad es la gueri \ 
ruso-japonesa. A pesar de ladistam 
cía no deja de excitar los án imos de lo( 
hombres belicosos y en esta ocasiór» 
hasta un n ú m e r o grande de s e ñ o -
ras y señor i tas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr . González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del ex treñ imiento . ¡Cece la alarma. 
E l Dr . González no suspenderá la pre-
parac ión y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n e s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a l i o n á n d o -
les las molestias de la const ipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría , 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á la 
m a ñ a n a siguiente, "íin fcni," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
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^ f » F U E l f Z A Y S A U U D ¿¡K/MOS 
A lo s c e n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
con el 
uso del V I N O d e B A Y A R D L Z r ! « 
CARHE y FOSF.5T8S. — T c r í i c o Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos 103 Hospitales. — Medallas de Oro 
j P A H l S . C O L L I K y C " , -49. R u é de IKauheuffe. y todas farmacias 
POUDRE, SAV0J1 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigass el verdadero nombre 
Retiaj£is :o: prodQcr.s similares 
S9, Faub. St-Mirtin, París {10') 
NEURA8V£NIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , FIEBRE D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, »« coran radicalmente con 
e l E X ^ X X I K , 
e l " V 1 1 * 1 0 6 l a 
^ «8 P r e m i o * Mayores 
^ • £ X > j p i o i » a « de Honor 
T O N I O O S 
K O L A ^ ^ M O N A V O N 
l O Med&lloB de Oro 
B Medallae de P í a 
RECONSTITUÍENTES 
ADOnBu, C'JIIMX ^RUtCAN DO L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
Dósito» en touas /as princlBiles Firmadas. 
T V o x x x é ^ e G t v t o e l l o s 3 = > X £ t : n . c o s I 
.OVO 
w AGUA SALLÉS El AGUA SALLÉS prúgresioü devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instü/ltúnea, preparada especialmente para los 
matices Moreno _\ Negro, LS empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. PARIS — S. S-A-IJIJÉS , Perfumista auimlco, 73, m Turbigo. 
[i U imm T"dt Jetí SABRA í ei)0; - D" Haml JOBÍISO» j tJ Muluferf" j Pdiquerlu. 
íñaconstltuyenta genaraiA Otpresión dal Systama nerolo»», Ñeui asttienla, Excaso da trábalo. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
¿ v i l 
RO» DIPÓSITO «KNBKAL t 
Oibilítcd ganarate Anemia, Raquitismo, Fosfaturuáa, Jaquecas. 
gotosos 
Jnofentlvm. Ocbo v o e n m a s ac t iva que i a L i t M n a , 
SU m a y o r diaolTenie Conocido dei Acido úr ioo . 
Mi D V.M3Ta^b^at-a«^^ARia/M Issdtmh Fermtcluy Drotutrtan. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 d e 1 9 0 4 . 
RUSIA T E L JAPON 
tí U S I A E I N G L A T E R R A 
E l Xuevo tiempo, d e S a n P e t e r s b u r -
g o , a p o y a e n é r g i c a m e n t e u n a i n t e l i -
g e n c i a r u s o - i n g l e s a , e n u n a r t í c u l o t i -
t u l a d o La ceguedad de IngMerra, en e l 
c u a l d i c e q u e e l é x i t o d e l J a p ó n s e r í a 
m á s p e r j u d i c i a l á I n g l a t e r r a q u e á n i n -
g u n a o t r a n a c i ó n e u r o p e a , y h a c e apa -
r e c e r á l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o e l r i -
v a l c o m ú n de a m b a s p o t e n c i a s . D e s -
c r i b e a l J a p ó n c o m o e l " g u e r r i l l e r o d o 
A m é r i c n , " y d i c e : 
" Q u e so r e c u e r d e q u é n a c i ó n , en l a 
p e r s o n a d e l c o r a a m l a n t o de u n o de sus 
b u q u e s d e g u e r r a en C h e m u l p o , r e h u s ó 
u n i r s e á l a p r o t e s t a c o l e c t i v a d e los 
o t r o s c o m a n d a n t e s e x t r a n j e r o s an t e s 
q u e los j a p o n e s e s d e s t r u y e r a u e l Va-
riag y e l Korktz. Q u e se r e c u e r d e q u é 
p a b e l l ó n , ú u i c o e n t r e t odos , n o r e c o g i ó 
l a s t r i p u l a c i o n e s d e n u e s t r o s b u q u e s 
e n p e l i g r o . E n h o n o r de I n g l a t e r r a , 
l a a l i a d a d e l J a p ó n , n o f u é s u b a n d e r a 
l a q u e t a l e s ac tos l l e v ó á c abo , s i n o e l 
c o m a n d a n t e de u n b u q u e a m e r i c a n o . 
L o s y a u q u e s d e s e a r í a n t r a n s f o r m a r 
e l P a c í f i c o e n u n M e d i t e r r á n e o a m e r i -
c a n o . ¿ P u e d e ser esto v e n t a i o s o p a r a 
I n g l a t e r r a ? ¿ N o c o m p r e n d e es ta n a c i é n 
e n s u p o l í t i c a c i e g a y e n su o d i o h a c i a 
E u s i a , q u e t i e n d e á c o n v e r t i r este m a r 
e n u n M e d i t e r r á n e o a m e r i c a n o ? L o s 
p a í s e s e u r o p e o s r e c o n o c e r á n d e m a s i a d o 
t a r d e q u e l o s a m e r i c a n o s s o n sus e n e -
m i g o s . ¿ P o r q u é E u s i a é I n g l a t e r r a 
n o se u n e n , en v i s t a d e sus poses iones 
f u e r a d e E u r o p a ? E s t o p r e s t a r í a u n 
g r a n s e r v i c i o á I n g l a t e r r a , p r e s e r v á n -
d o l a d e l S e d á n e c o n ó m i c o y acaso p o l í -
t i c o q u e se r e a l i z a r í a p o r j a p o n e s e s y 
a m e r i c a n o s . L o s i n t e r e se s r u s o s é i n -
gleses n o son a n t a g ó n i c o s . E u s i a n o 
q u i e r e l a I n d i a , q u i e r e s i m p l e m e n t e 
t e n e r acceso a l m a r e n V l a d i v o s t o k y 
e n P u e r t o A r t u r o . L a s dos p o t e n c i a s 
son c o m o dos p l a n e t a s q u e so c o m b i n a n 
y c o m p l e t a n u n o y o t r o , p u d i e n d o d e 
este m o d o d o m i n a r e l m n u d o . " 
* 
* * 
T e l e g r a f í a n de S a n P e t e r s b u r g o q u e 
p o r t o d o s c o n c e p t o s h a n m e j o r a d o l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e E u s i a y l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
M u c h o s de los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s , 
y e s p e c i a l m e n t e E l Xuevo Tiewpo, l i a n 
c a m b i a d o c o m p l e t a m e n t e d e o p i n i ó n . 
X a s Xoticíos, d i s c u t i e n d o c o n de t e -
n i m i e n t o e l deseo m u c h o t i e m p o a c a r i -
c i a d o p o r I n g l a t e r r a de o b t e n e r u n p r o -
t e c t o r a d o en e l T h i b e t , d e c l a r a q u e n i 
E u s i a n i C h i n a se o p o n d r í a n á e l l o . 
P o r o t r a p a r t e , u n d e s p a c h o d e l co-
r r e s p o n s a l p a r i s i é n d e l Xuevo Tiempo 
d i c e q u e u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e E u s i a y 
l a G r a n B r e t a í l a d a r í a á l a p r i m e r a 
t a n t a l i b e r t a d en l a M a n c h u r i a c o m o á 
l a s e g u n d a en e l T h i b e t . 
C r é e s e q u e e l r e y E d u a r d o b u s c a y 
p r e p a r a l a o c a s i ó n p a r a u n a i n t e l i g e n -
c i a q u e a r r e g l e las d i f e r e n c i a s e n t r e l a s 
dos n a c i o n e s , a s í q u e l a g u e r r a h a y a 
d e s a p a r e c i d o d e l h o r i z o n t e p o l í t i c o . 
U n o d e los d i p l o m á t i c o s m e j o r i n f o r -
m a d o s l l e g a h a s t a p r e d e c i r q u e e n l a 
c i t a d a i n t e l i g e n c i a se c o n c e d e r á á E l i -
s i a , s i r e s u l t a v i c t o r i o s a , l o q u e p i d a e n 
l a M a n c h u r i a : l a a p e r t u r a ó n e u t r a l i -
d a d d e l e s t r e c h o d e l o s D a r d a n e l o s y 
u n a v í a l i b r e en e l " g o l f o P á r s i c o , á 
c a m b i o d e l a a b s o l u t a g a r a n t í a d e l a 
f r o n t e r a i n d i a n a d e l a G r a n B r e t a ñ a y 
d e s u i n í l u e n c i a p r e d o m i n a n t e e n e l 
T h i b e t . 
I M P O R T A C I O N 
E l v a p o r a l e m á n Roland, q u e e n t r ó 
a y e r en p u e r t o , i m p o r t ó de l a C o r u ñ a , 
p a r a los Sres. H . U p m a n n y C o m p . , l a 
c a n t i d a d de 150,000 pesos en p l a t a espa-
ñ o l a . 
1 T 0 S VARIOS. 
CONSKJO POSPUESTO 
E l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s q u e d e b i ó 
h a b e r s e c e l e b r a d o a y e r e n i a P r e s i d e n -
c i a , f u é p o s p u e s t o p a r a h o y á l a s t r e s 
d e l a t a r d e . EL SESOII PÉREZ SOMÁN 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o do r e c i b i r e n 
es ta r e d a c c i ó n l a v i s i t a d e l d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o d o n J o s é E . P é r e z E o m á n , 
E n c a r g a d o s de N e g o c i o s de l a E e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a , q u e a c a b a de l l e g a r 
á l a H a b a n a . 
A g r a d e c e m o s a l d i s t i n g u i d o d i p l o -
m á t i c o s u a t e n c i ó n . 
EL DIQUE 
A y e r s u b i ó a l D i q u e e l y a c h t d e v a -
p o r i n g l é s Esmcrulila d e 694 t o n e l a d a » , 
p a r a l i m p i a r y p i n t a r e l casco. 
E L " R O L A N D " 
E l v a p o r a l e m á n do esto n o m b r e f o n -
d e ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e d e B r e -
. m e n y r e a l a s , c o n d u c i e n d o c a r g a gene-
r a l y 140 pasajeros. 
E L " M A T A N Z A S " 
A y e r s a l i ó p a r a T a m p i c o e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M a t a n z a s " , con ca rga de 
t r á n s i t o . 
G A N A D O 
E l v a p o r c ú b a n o " M a n z a n i l l o " q u e 
f o n d e ó a y e r en p u e r t o p r o c e d e n t e de 
T a m p i c o í r a e e i s i g u i e n t e e a n a d o p a r a 
los Sres. M a r t í n e z y Posada : 70 t o r o s y 
n o v i l l o s , 268 vacas, 121 becerros, 82 y e -
g u as, 32 caba l los y G m u í a s . 
HOTIOIAS JMCÍALBS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U F Í I E M O 
Sala de lo Civil. 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r ' i n f r a c c i ó n de 
L e y en au tos de m a y o r c u a n t í a seguidos 
p o r F r a n c i s c a C a i r o c o m o m a d r o d e l me-
n o r N i c o l á s S. ( i ó m e z c o n t r a e l l i c e n c i a -
do M a n u e l S. G ó m e z , sobro l i m i t a c i ó n 
en e l e je rc ic io de l a t u t e l a de a q u e l . Po -
n e n t e : s e ñ o r G . L l ó r e n t e . F i s c a l : s e ñ o r 
T r a v i e s o . L e t r a d o : s e ñ o r B a r r e r a . B B j f l ^ 
Sec re t a r io : Sr . R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
I n f o r m a c i ó n de L e y p o r P í o M i r a n d a 
y E u s t a q u i o S á n c h e z C h a v a n , p o r r o b o . 
P o n e n t e : seflor G . L l ó r e n t e . F i s c a l : se-
ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o : s e ñ o r Cas t ro . 
I d . i d . i d . P l á c i d o G a r c í a p o r d i s p a r o 
y les iones . P o n e n t e : sefior T r a v i e s o . L e -
t r a d o : s e ñ o r Pess iuo. 
Sec re t a r io . Sr . Cas t ro . 
\ U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
A u t o s seguidos p o r d o n R a m ó n R u í z 
c o n t r a S u á r e z y C?, sobre l i q u i d a c i ó n de 
cuentas . P o n e n t e : s e ñ o r G i s p e r t . L e t r a -
d o s : L d o s . S a n t u r i o y M e n d o z a . J u z g a -
d o , d e l C e n t r o . 
I n c i d e n t e sobro cobro de h o n o r a r i o en 
e l j u i c i o efectuado segu ido p o r d b f l k F e -
l i p a C. A v e r f o f f y otro.s c o n t r a l a s u c e s i ó n 
de d o ñ a I s a b e l M e d i n a . P o n e n t e : Kt 'ñor 
G i s p e r t . L e t r a d o s : L d o s . Zay^.s y M u ñ ó z . 
J u z g a d o , d o l Es t e . 
Sec re ta r io , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección j * 
C o n t r a F é l i x G i s p e r t , p o r ases inato . 
P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y . Defensor : L d o . Pascua l . 
J u z g a d o , d e l Es te . 
Sec re ta r io , L d o . Saavedra . 
Sección 2 * 
C o n t r a M a n u e l G o n v ' d e z y o t r o s , p o r 
h u r t o . PonenteJ s e ñ o r P r e s i d e n t e . F i s -
c a l : s e ñ o r V a l l e . Defensores: L d o s . J o -
r r í n , A u l é s y C a s t a ñ u e . Ju / .gado , d e l 
Geste. 
Sec re ta r io , Le lo . M o r é . 
C I R Ü J A N O D E N T I S T A . 
P r a c t i c a t o d a t í l a s o p e r a c i o n e s d e l a 
b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é s i -
cos i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s l o s s is-
t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s d e 
P U E X T E q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
cen p o r s u fijeza y p o c o v o l u m e n . 
Sus p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a b l e s 
p a r a t o d o s . . 
D e 8 á 5 t o d o s l o s d í a s . 
3576 
IOS E l » DE iPEPl 
se curan tomando la P E P S I N A y H U I -
B A R B O de BOSQUE. 
• Esta med icao lón produce ezcelontes 
resultados en el t ra tamiento de todaa 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y d iñc i l e s , mareos, v ó m i t o s 
de las enibarazadaí j , diarreas, estrefi i-
mientoo, neurastenia g á s t r i c a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Kuibarbo. el en-
fermo r á p i d a m e n t e ss pone mejor, d i -
giere bien, asimila mñs el a l imento y 
pronto llega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales m é d i c o s la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to crociento. 
Se vende en todas las boticas de l a Isla 
c 683 A b l 
EL ANON DSL FRáDO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A l i E Z 
^ P K A D O 1 1 0 
K N T K E N S Í P T L N O Y V I R T U D E S 
Los d u e ñ o s de este conocido establecimiento 
uno de los m á s populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida p r o t e c c i ó n que se lea dispen-
sa, han realizado en el local del mismo e r a n -
des reformas con el p r o p ó s i t o de colocarlo á l a 
a l tura que demanda el progreso moderno. 
Con ta l mot ivo t ienen el honor de i n v i t a r a l 
{)übl ico de esta capi ta l y especialmente a l he -lo sexo, para que se s i rvan vis i tar estos Salo-
nes, en los cnalea e n c o n t r a r á n gra ta acogida 
y l a opor tunidad de saborear los ricos H E L A -
DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
NIS do variadas clases, especialidades de l a 
casa; la r i q u í s i m a L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores v a q u e r í a s de la p r o v i n -
cia: e s p l é n d i d a s F R U T A S ESCOGIDAS del 
p a í s é importadas; REFRESCOS E X Q U I S I -
TOS de frutas nacionales; G R A N L U N C H , és-
Eecial idad en S A N D W I C H S suculentos y echos con esmero; C H O C O L A T E SUPERIOR 
servido á l a francesa 6 e s p a ñ o l a , como se de-
sée; DULCES PINOS, Recos y en a l m í b a r ; L I -
CORES L E G I T I M O S de las marcas m á s acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracoli l lo , 
de Puer to Rico: y por ú l t i m o , u n excelente 
sur t ido de T A B A C p S Y CIGARROS de las 
prineipalete y m á s acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
.J^g4.0 a l t ^ qot-30 Mz 
d e L u b r i c a r 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
T E M 3 E N T E - R E Y ? í 
cees 
H A B A N A . 
1 A b 
GIROS D E P E T R A S 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable: g i ran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Filadclfiaj New Orleans. Sán Francisco, 
Londres» P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-gitaj63 y ciudades importantes de los Estados nidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
México . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores I L B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben ó r d e n e s para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente, 
c 7J5 78-1 A b 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Ayuiar, IOS, esquina á Aiuurtiui'a. 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e , í a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a i i l e t r a s 
a c o r t a y l a r y r H v i s t a » 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Vsracruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
r ís , Burdeos, L y o n . Bayona. Hamourco , Boma 
Nápo les , Mi l án . Genova, Marsella, Havre, L i -
l la , Nantea, Saint Qnin t in , Dleppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Maaino, etc. as í co-
mo sobre todasl as cacitales y provincias de 
E s p a ñ a é i ' - ; las C a n a r i a s . 
•c887 ^ F J t L 1 * — 
G. M 9 Mi y Coipal 
B a n * ¡ ñ e r o s . — M e r c a d e r e s 215. 
Casa o r i c r i n a h u e n r e e s t a b l e c i d a e n 1844 . 
Gi ran letras \ la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cia l a t e n c i ó n á 
T T a n s f r a c l a s j o r el cable. 
c 716 7S-1 
•. BALOELLS Y COMP. 
ffc?. en C.« 
Hacen pagos por e l cable y gi ran letras 4 cor-
ta y larga vista sobre New York , Londres, Pa-
i'íp._y cobre todas ios capitales y pueblos de Es 
pana é isias Baleares y Canaria?,' 
Agente dá la C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a io 
cendios. 
c iG 5f i l -En 
Ab 
8 . O ' R E Í L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E 11 C A 1 ) K I I K 3 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c réd i to . 
Giran let;as sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleanf?, Mi lán , T u r í n , l iorna, Venecia. Floren-
cia, Nápo le s , Lisboa, Oporto, Gibraltar , Bro-
men, H&in burgo, P a r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Maraella, Cadis'., Lyon . México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mal lorca , Ibi>:a, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
-sr OSTL o s r f c s s . X « 3 l . £ t 
sobre Siatanzas, C á r a e n a s . Remedios, Santa 
Clara, Ca iba r i én , Sagua la Grande, Tr in idad, 
Cieníucgos , Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avi l a , Manzanil lo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuovitas. 
c 714 . 78 Ab 1 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
p. 
Hace pa^os por el cable, facil i ta cartas de 
c r é d i t o y gi ra letras á corta y lar^a vista sobre 
las prmcipales plazas de esta Isla, v las de 
Francia. Ingla terra , Alemaniayí 'Rusia , Estados 
Unidos, Méj ico , Argent ina , Puerco Rico, Ch i -
na, J a p ó n y sobre todas l a i ciudades y pae -
blos de E s p a ñ a , Islas Balexres, Canarias ó 
I t a l i a ] 
c 197 78-2SE 
^ V á i d a s T t f a r t í 
ABOGADO 
SAN JGXACIO 2S.— UK S á 11. 
3S73 26-1 A b 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facul tad de Pensyl-
vania. Habana 68. T e l é f o n o 884. 
3SC1 26-5 A b 
DR. F E L I P E S A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Te lé fono 1023. j  
3300 26-5 Ab 
D E , A N T O N I O 1 , R I V A , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunes. Miúrco les y Viernes en 
Campanario 75. 8799 26-5 A 
F e d e r i c o T f f o r a 
A B O G A D O 
2885 26-13 Mz 
Dr. teii Mu1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
fVíi/vVí/fo <Iel Hospital número 1, 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1U.—Gratis solamente 
ios martes y los s ábados de 8 álO d é l a m a ñ a n a . 
S A N M I G U E L M U M . 7 8 , (ba jos ) 
esquina á San Nicolás . Telféono 90(29. 
C59) ind . 26-22 m 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe ó r d e n e s para toda clase de negocios. 
Sinceridad y rese rv^en las operaciones. 
Amargura 70. 5 Ta lé fono 877. 
C 578 19 m 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 & 2.—Particulares de 2 a 4, 
G a b i n e t e d o E l e c t r o t e m n i u O c u l a r . 
E x t i r p a c i ó n de Quietes. Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaoiones) manchas 
amari l las de los p á r p a d o s (Xantelasmas), Pes-
t a ñ a s desviadas, &c . s in o p e r a c i ó n sangrienta 
n i dolor. Para los pobres f l al mes. Manr i -
que 73, entre San Rafael y San Josó . 
C559 28 15mz 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
T e l é f o n o 333. Cuba 25. Habana, 
C615 IA 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enlermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viosus y de la P ie l , (incluso V e n é r e o y Sífllla),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19 .—Tolélono 459. C 648 1 A 
- D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
f esíiB M a r í a 33. De 12 4 3. C 617 I A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultan y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, N A Ü I Z y GAR-
G A N T A . 
C 618 1 A 
ANALISIS DE ORIM 
Laboratorio Bac te r io lóg icb de la "Crón ica 
M é d i c o Qu i rú rg i ca de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se pract ican anál is is de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 671 l A b 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y flnfermed»-
des vené reas . Cu rac ión r á p i d a . Consnltaa de 
12á 3. Te lé fono 854. Egido n ú m . 2, altoa. 
0 650 XA 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C652 1 A 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . —De regreso de su viaje 
& Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2 . L U Z N U M . 11. 
c 653 1 A 
D r . G , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n t e r n i e d a d e s d o l o s 
o j o s y d e l o s o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n ü m . 123 
C 6 J4 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
O B E S T B S F É K K A K 1 
A B O G A D O S . 
Orapbía2o 
I A Te léfono: 8S7. C6->7 
D R . R O B E L 
Pie l ._SIf i l i s .—Venéreo .—Males de la sanare. 
-Tratamiento r á p i d o por los ú l t imos sistemas. 
J E 3 Ü S M A R I A 91, D E 12*2. 
C656 1 A 
GARLOS BE ARMAS 
A B O G A D O 
D e 1 2 á 4 . A g u i a r 1 9 . T e l é f o n o 1 1 1 . 
C 659 1 A 
C I P M N O S DEL HOSPITAL N , I . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorAS, 
v cirucría general. SanNicolás 76 A . (bajos). 
542 o 26-7 m 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51. frente a l Parque de Colón.—38 a ñ o s 
establecido en la Habana. 2801 26 - l lMz 
A L l i O S J E B11STAMAM 
C a t e d r á t i c o auxi l iar . Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposic ión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domic i l io : Jesds M a r í a 57. Te léfono 535. 
1011 156-26En 
Dr.FraiiáFsMifleiMigso 
tiruíía v enferroedades de señoras 
Consultas de 12'á á.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
771 H A B A N A 104-30 En 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e P i e l 
y S a n g r e . 
Del New Y o r k . Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cánce r . Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl3 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M e d i e o d e T u b e r c u l o s o s y d e E n -
f e r m o s d e l p e c h o . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
2817 26-ml2 
D K . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones v e n é r e a s y sifl l l-
tlc-as.—Enfermedades de señoras .—Consul tas da 
1 ¿ 3. Lampar i l l a 78. c 592 • 22m 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. T e l é f o n o 
n . 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
E n g l i s h Spoken. 2986 26-9M 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de s e ñ o r a s y C i r u g í a 
en general.—Consultas de 12 á 2 . — G r a t i s á los 
pobres martes y s á b a d o s de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 2531 26-Mz6 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 6 5 . 
13 m 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ez-
clusivamente. 
Diagnós t i co por el anál is is del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea e l profesor 
Hayem del Hospi ta l de san Antonio de Par í s , 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE , Electroterapia é Hidroterapia s in percu-
s ión (drap moui l lé ) por un personal i d ó n e o 
bajo la d i r ecc ión del Dr. Reyes. 
Cczuultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari l la 71 
a l tos .—Teléfono 874, c 531 6 M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N IJOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C O N S ü L T A S Je 7 á 5,--GaMii6te H a t a a 65 
casi esquina & O - R E I L L Y . C 703 1 A b 
L A C O M A D R O N A 
Socorro S. de F rank , pa r t i c i pa á su cl ientela 
y al p ú b l i c o en general que ha trasladado su 
domic i l io <l Perseverancia 64. 
8581 8-30 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
M E D I C O - C I R U JAW O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. N E P T U N O 47. 3577 26Mz29 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y A g u i a r 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.533 6M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
i, i. c 2203 312-9 Db 
D K . A N G E L I * . P I E D l i A . 
MEDICO CIRU.1 ANO 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos y enfermedades 
de n iñee . Consultas de 1 á 3, en su domic i l io . 
Inquis idor 87. c 594 2 ?m 
A r t u r o M a ñ a s y U r d i ó l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGUEA 32. 
0 661 
N O T A R I O S . 
BFÜIJO di 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d e D e n c t i c e n c í a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de l o s n i ñ o a 
m é d i c a s y ou l rürg icaa . Consultas de 11 á L 
Agula t 108>¿.—Teléfono 824. 
O 649 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 701 1 A b 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y P ró te s i s de la boca. 
B E E N A Z A 3 6 
C 663 I A 
D R . G U S T A V O G , D Ü P I E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A D . 
Consultas diarias de & 8.—Teléfono 1132.-
Ban Nicolfts n . 3. C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Uní versidad 
de la Habana, Di rec to r y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéf ica de E l Centro Gal lego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te l é fono 531. 
3617 78-31 Mz 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o del Hospi ta l n . '1 . 
De 12 a 2. ^ ^ S A L U D 3L 
1056 Te lé fono 1/27. 78-27En 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades meiiUles. 
Lunes, mié rco les y viernes de 12 4 2 Berna. 
c 560 W> D1Z za 32. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr . Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
U n anál i s i s completo, m ic roscóp i co y qu ími -
co' DOS pesos. _ , , _ 
Compostela 97, entre Mura l l a y Teniente Key 
C 734 26-7A 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r n j a n o - D c n t i s l a 
Salud 42 esquina & Leal tad . 
C—553 I 26-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l c l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a D t a l e o n J u l i á n Y a l d d s 
Méd ico Cirujano. 
A G U I L A n ú m e r o 73, Te lé fono 152. 
c 591 26-22 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y Gine-
c o l o g í a con su Cl ín ica del Hospi ta l Mercedes. 
CONSULTAS D E 32 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 615 26 mz 
mmm PLASENCIA. 
Se hacen anál is is c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y anál is is de q u í m i c a general. 
CONSULADO 95 T E L E F O N O 418 
C 702 1 A b 
D R . J O S E A R T U R O F I G ü E R A S 
CIRUJA N O - D E N T I S T A . 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
b a d . Te lé fono 1979. C—579 2&-19 m 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
C I R U J I A , PARTOS Y E N F E R M E D A D E S »E 
S A L U D N . 74.-Con3ultas de 12 a 2.—Gratis pa-
r a l o s pobres. 2955 28-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J K S U S M A K I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
D R . J U A N J E S U S V A I D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
CONSULTAS ALTANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
O a r a u t í a e n t o d a s s u s o p e r a c i o n e s . 
Par t ic ipa á su numerosa cl ientela haberse 
establecido nuevamente en esta capi ta l . 
C 551 26-13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de la Cl ín ica de operat iva de la Es-
cuela Denta l de New Y o r k . 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 544 9-m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 S i 
c 595 26-22 m 
D r . P a l a c i o 
Cirug ía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras .—Consu l t a s de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C—593 22 m 
e n l a E x p o s i c i ó n d e S a i n t L o u i s es 
muy necesario. M r . GRECO es el ú n i c o profe-
sor p r á c t i c o de I N G L E S que puede preparar 
á ustedes en este corto t iempo que queda pa -
ra que puedan entender y hacerse entender 
todo lo necesario^ mientras con esos viejos 
m é t o d o s ustedes pierden e l t iempo, la pacien-
cia y el dinero. Su casa Aguacate 122. 
3892 4-7 
C l a s e s á d o m i c i l i o . 
U n profesor con mucha p r á c t i c a y con p e r -
sonas que lo garanticen, se ofrece a los s e ñ o -
res padres de fami l ia para l a i n s t r u c c i ó n de 
sus n i ñ o s . I n f o r m a n San Ignacio 110 ó Infanta 
n ú m . 40. 3909 7-7 
C u a t r o ó c i n c o c a b a l l e r o s 
j ó v e n e s y a m i g o s 
q u e de seen a p r e n d e r e l i n g l é s , c o n i n -
t e r é s y c o n s t a n c i a , p u e d e n r e u n i r s e e n 
casa d e u n o d e e l l o s do 8 á 9 de l a n o -
c l i e ; y , p o r u n l u i s m e n s u a l c a d a u n o , 
r e c i b i r á n c i n c o l e c c i o n e s s e m a n a l e s . 
A v i s o s á S a n R a f a e l 1 4 3 F , m o r a d a d e l 
p r o f e s o r d e E s p a ñ o l , d e I n g l é s y de 
F r a n c é s , J u a u A . d e B a r i n a g a . 
3 8 4 9 4-6 
A c a d e m i a d e l o s S i e t e . — P r e p a r a c i ó n 
comple ta para el grado de Sr. Oficial del E jé r -
ci to de la Repúb l i ca . I d e m para que ganen 
curso de m a t e m á t i c a s loa rezagados del I n s t i -
tu to . D i r e c c i ó n y detalles por escrito á F. Ez-
curra, Vil legas 42. 33 35 4-6 
M I S S K E L L Y 
Profesora de ing lés , de piano y ó r g a n o , aca-
ba de l legar de los Estados Unidos, donde ha 
e n s e ñ a d o con éx i to ex t raordinar io , por m u -
chos a ñ o s y se ofrece pera dar clases a d o m i -
c i l io po r m ó d i c o s precios, Eg ido 2, A . 
3715 15Ab5 
Dr. J . Sanios Fernández 
O C Ü I J S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nxxeY*. 0593 26-22 mz 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A , 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o n i c O l i v i e p . 
E n s e ñ a n z a Elemental y Super io r .—Rel ig ión , 
F r a n c é s , Ing lés , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O í f 
P A R A L O S E X A M E N E S D B M A E S T R A S . 
Se a d m i t e n internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facil i tan prospectos. 
3639 15-31 Mz 
INSTITUCION FRANCESA 
A 3 1 A R G U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I E L E S M A R T I N O N . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas 
F r a n c é s é Ing lé s , R e l i g i ó n y toda clase de bor-
dados. 
Se admi ten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se fac i l i tan prospectos. 8317 13-23Mz 
C l a s e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
por M . Greco ún ico sistema para aprender ha-
blar, escribir y entender Ing lés en muy poco 
t iempo, mientras con los otros mé todos , V d se 
cansa y nunca Speak Engl ish, Aguacate 122' Z-JOS .̂29 
S0TmfnpY P^NO, POÍTGABRIEL D E 
T O R R E — E x - d i s c í p u l o de Albeniz y Pe-
dre l l en Barcelona,-18 años de p r á c t i c a . -
Protesor de sus hijas las n iña s artistas Mar ta 
y .Angela de j a Torro . Se dan todas las referen 
c ías que se deséen . Recibe ó r d e n e i en casa 
de l Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 2 6 - r M z 
LA 
E n lacasade moclns L A G A R D E N I A , A m i l a r 
n . . d , acaba de catabkcerse una O í a n Aoade^ 
^ n l M^0r t e d^ v « " d o s de Seño ra por el Sis-tema M é t r i c o , donde por sélr) un C e n t é n , en 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del OEBEílRO y de 103 NBRVIOS 
Consultas en jBelascoaín 105'^ p r ó x i m o n B e i -
n » , d « 1 2 A 2 . C-532 6 M 
uince d í a s pongo a l corriente ú cualaaiera 
wc ípu l a en este arte ú t i l í s imo -IU por una profe-
sora ex t r an j e r a que acaba de llegar. Se ven-
^ n p a t r o ^ j ^ p ^ ^ . ^ ^ s465 'g ' ^ 
^ C A D E M I A P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . -
r ^ r i , T0 ^ Rlr,S- ^ ^ « í ó n elemental ysu-
perior . I n g l é s . T e n e d u r í a de Mbéoi. A r i t m é t i -
ca Mercan t i l , o í c . - F . He r r e iu . 
8788 2(3-10 Mz 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s e h a r e c i b i d o nn 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
(Je B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
c-61l 30 Mz 
"inglés e n s e ñ a d o en cuatro meses por una p ro -
f e s o r a inglesa (de Londres) que da clases 4 
domic i l io y en su morada á precios mód icos de 
idiomas, mftsica, dibujo ó i n s t rucc ión Deiar 
las s e ñ a s en San J o s é 16 bajos. 
3674 4 3 
BROS K IMPRESOS 
P A R A E X A M E N E S D E MAESTROS. 
Superan á todos los l ibros publicados con 
objeto de preparar A los maestros para loa 
e x á m e n e s , porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos 
siendo a d e m á s menos costosos. P í d a n s e no-
tas de precios á M . Ricoy, Obispo 86, Habana 
3602 6-7 
O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s 
Nueva edic ión . Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve -
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M . Ricoy 
Obispo88 3675 28A-3 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O . 
S O M B R E R E R A Y CORSETERA. 
Completo surt ido de sombreros para s e ñ o r a s 
y n iños . Se hacen por figurín y se reforman 
desde un peso. Corsets por medida se hacen 
desde un c e n t é n . 
Se sol ic i tan aprendizas. Compostela 122 en-
t re J e s ú s M a r í a y Merced. 3911 4-7 
Se h a c e t o d a c l a s e 
de confecciones para s e ñ o r a s y n iños ; especia-
l i d a d en cargadores y gorri tos. Zequeira 68, 
Cerro. 3840 26-6 
M o d i s t a . — S e a d o r n í i u s o m b r e r o s á /»í> 
cts. Los vestidos desde $1 en adelante. E n la 
misma se a lqui lan dos habitaciaues con ó sin 
asistencia para s e ñ o r a 6 caballero solo. Com-
postela 92 entre M u r a l l a y Sol. E n l a misma 
casa ofrece una s e ñ o r a sus servicios á una so-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a para a c o m p a ñ a r l a . 3759 4-5 
P e i n a d o r a . E n e l ü l t i m o c o r r e o a c a b a 
de l legar una excelente, pues trae las ú l t i m a s 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para t eñ idos . Recibe ó r d e n e s en la calla 
de A m i s t a d n . 80. 3776 S-5 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edldcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su ins t a l ac ión y materiales. 
Reparaciones de los mismos, slsndo reconoui-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
r a n t í a . In s t a l cc ión de t imbres e léc t r ico? . Cua-
dros indicadores, tubos acúst icos , l í neas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo e léc t r ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3565 26-9 M 
LA INDIA PALMISTA 
M u é s t r e m e su mano y d i r é á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. R E P U d l O N . 18. 2905 26-Mzl5 
C a t a l i n a d e J i m é n e z 
Peinadora, ú l t i m a s modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Migue l 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
Hotfe y Filias, 
San Diego de los Baños 
H o t e l ^ C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
q u e d a r á abierto al púb l i co el dia l í de Febrero 
p r ó x i m o . Per su edificio, aseo, buen servicio, 
nabitaclones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m á s reco-
mendable que n i n g ú n otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
H A B A N A : 
Sres. Landaras, Calle y Cí, Oficios 14. 
,, T iburc io Ibar ra y C?, O b r a p í a 17. 
S A N D I E U O . Su propietar io , A N T O N I O 
L L O D R A . 645 alt 50-13E 
H O T E L G U S T A V O 
d e G u s t a v o G a r c í a IPÍXL^ÍX» 0 Í . 0 I I F L l o 
D e s p n é s de habe r hecho i m p o r t a n tes 
r e f o r m a s , el d í a 3 de A b r i l a b r i r á sus 
p u e r t a s a l p ú b l i c o , o l m á s c é n t r i c o d é és-
t a c i u d a d , l a casa conoc ida p o r " L o s M u -
c h a c h o s " d o n d e h a l l a r á n sus favorecedo-
res, m o r a l i d a d , c o m o d i d a d , s e g u r i d a d , 
a m p l i t u d , b a r a t u r a y buen t r a t o . 
3644 13-30 
i t ó S i M T 
l i f f l IlíiOS s i s . 
A b i e r t o a l p ú b l i c o p a r a l a p r e s e n t e 
t e m p o r a d a e s t e a c r e d i t a d o í í o t c l , l o s 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n e n é l 
u n e s m e r a d o t r a t o y m o d i c i d a d e n 
l o s p r e c i o s . 
R e f e r e n c i a s e n l a H a b a n a 
P e d r o l ú r i a B , 
S A N I G N A C I O 8 4 
C557 23-15 Mz 
)¡3m 
Se s o l i c i t a u n o e n l a P r o v i n c i a d o 
M a t a n z a s ó S a n t a C l a l ' a , q u e n o d i s t e 
m á s d e u n a ó d o s l e g u a s d o l f e r r o c a -
r r i l , d e s e s e n t a í l c i e n c a b a l l e r í a s , c o n 
a g u a d a s f é r t i l e s y b i e n e a p a s t a d o . 
D t e t f f l r s e á N . G ó m e z . A p a r t a d o 8 4 : 
( C á r d e n a s ) . . 3881 2G-Ab6 
C o m p r a d e c a sa s . 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entro San Rafael y el Malecón , y que 
no suban de |d000. Galir.no 105 reciben ó r d e -
3432 15-20 Mz 
P E R D I D A 
E l d ía 20 de marzo se e x t r a v i ó en la casilla 
de pasajeros una tela en ro l lo p intada a l ó l eo 
representando una escena dol Quijote; trabajo 
del art ista Sr. Subroca So suplica & la perso-
na que lo hal la encontrado lo entregue en Pra-
do n. 7 ó en la R e d a c c i ó n do este p e r i ó d i c o y 
serft gratificad a. 3395 4-7 " 
La noche del 30se ha extraviado ó n neno do 
onza, SIOLTKR ROJO, COM- 1 DK M F. i . IO M K -
TRO D E A L T U R A , D E FE I / ) Y U N A S L A R -
GAS, CON UNA MA NCH A R!. \ N< A EN FOR-
M A L > E CRUZ BN E L PECHO; J' utiende por 
I O K . L a persona que lo cnfn' irne en ia F ÍD«-
na n. 43 ó dé noticias «xac táa do BU paradero 
sera gratificado. aatfj I t . ' - r .^ 
E n l a n o c h e d e l d i a 4 
D I A R I O D E L . A MARINA—Edición de la mañana.—Abril 7 d e 1 9 0 4 . 
V&íOS Y JOVENES 
Grata de tomar, agradable al estó-
mago, alivia y cura. L a Emulsión de 
IVtróle de Angier es recetada por mé-
dicos eu sustitución del aceite de híga-
do de bacalao. Es m l̂s eficaz. L a me-
dicina ideal para los niños y persouas 
débiles. 
aam C i . 
Programa de los partidos que se ju-
garán en el i'rontón Jai-Alai, hoy jue-
ves: 
Primer partido, á 25 tautos. 
Cláudio y Ayestarán blancos, 
contra 
Félix y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrutia, Abando y Solaverri, blancos, 
contra 
Eloy y^Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Beneneficencia 
Con esta fecha queda abierto el 2o 
abono de ia S1.1 temporada por diez fun-
ciones, pudiendo los señores abonados 
pasar á recoger sus localidades hasta el 
sábado próximo, á las 10 de la ma-
ñana. 
Habana, 6 de Abril de 1904. 
E l Administrador. 
taĝ * <gi 
G A C E T I L L A 
LA M A R I A N I .—E l representante en 
esta ciudad de Teresa Marianí, nuestro 
amigo Alba, recibió en la tarde de ayer 
un telegi-ama que dice así: 
"jVew York, Abril 6. 
Gaspar Alba. 
Habana. 
Llegamos bien. Salimos mañana va-
por Esperanza. Saludos. 
Zampieri." 
Terminado el plazo dado á los seño-
res abonados á la temporada de ópera, 
queda el abono abierto al público en 
general, desde esta fecha hasta el lunes 
11 del corriente, en la administración 
del Nacional. 
L a primera función tendrá lagar el 
martes 12 del corriente con el drama 
Fedora. 
EN UN A L B U M . — 
Buje el segundo botón 
izquierdo, de mi levita, 
años hace, señorita, 
guardaba yo un corazón. 
Pesares, tiempo y razón, 
Casi acabaron eon él; 
pero ¡aun brilla eu su cancel 
y en letras de oro y acero 
y esculpido, este letrero: 
^ siempre a/nante y siemiw? ful. 
Mctnxiel del Palacio. 
Bui.cr.s ( 'ADELAS.—AnU i>ios y los 
hombres se han jurado amor eterno, 
realizando así el más acariciado d'e sus 
Buenos, la señorita María Abarca y 
Vázquez, dechado de gracia, bondad é 
inteligencia, y el muy estimable joven; 
nuestro amigo el Ldo. Nicolás Niu y 
Valiente, Inspector del Departamento 
Sanidad. 
Según refiere nuestro apreciable co 
lega del Avisador Comercial, ia nup 
cial ceremonia, que revistió carácter 
íntimo, se celebró en la morada de los 
padres de la novia, Luyanó 87, bendi 
íiendo á los contrayentes el padre R a 
baleaba, capellán de la Quinta de De-
pendientes, y siendo padrinos el señor 
don Pedro Abarca, padre de María, y 
la bella y elegante señora María Nin, 
esposa de nuestro querido amigo el 
doctor Fiol, establecido en Agrámente. 
Fueron testigos del acto los señores 
don Jaime Graupera, Tesorero del 
Hospital Mercedes, y don Manuel Gó-
mez, antiguo comercianten de esta ca-
pital. 
Terminado el acto se trasladaron los 
jóvenes esposos á la vecina villa de 
Gnanabacoa, donde pasará la luna de 
miel. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
votos que desde estas líneas hacemos 
por la perpetuidad de su dicha. 
A T / B I S U .— La señorita Leonor de 
Diego se despide osta noche del públi-
co de Albisu cantando E l calo primero. 
Ocnpa esta zarzuela la segunda tan-
da del programa. 
Antes y después se pondrán es esce-
na, respectivamente, L a Señora Capi-
tana y ¡Quién Juera libre!, obras en las 
que toman parte las hermanas Pérez, 
Asunción y Josefina, las debutantes de 
anoche. 
Mañana, función de moda, la reprise 
de Las Campanas de Carrión, por la 
Chaffer, la Pastor, Valentín González 
y denuls artistas. 
Matinée el domingo, la aplaudida 
zarzuela Catalina de Eusia, estando á 
cargo de lá señora Chaffer el persona-
je de Catalina. 
ENRIQUE JOSÉ. —Con estos nombres 
ha hecho su ingreso en la gran familia 
cristiana una criatura encantadora. 
L a tarjeta que á nuestras manos He 
ga, como souvenir del bautizo, dice á 
la letra: 
" E l niño Enrique José, nació el 17 
de Septiembre de 1903.—Fué bautiza 
do en la parroquia de Eegla el día 4 
de Abri l de 1904.—Padres: Francisco 
Corp y Ferriol é Isabela Risse y Gor-
gui.— Padrinos: Francisco Arias y 
Corp y señorita Magdalena Corp y 
Ferriol." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Nada más tendríamos que añadir 
como no fuera para hacer votos por la 
felicidad de Enrique José v saludar á 
sus padres y al afortunado padrino. 
Y para la madrina, una ílor. 
MUY MERECIDO.—Bajo este mismo 
epígrafe dice eu una de sus gacetillas 
Kosainz: 
"Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa el inteligente redactor 
del estimado colega L a Unión Española 
Carlos Redón, Cortadillo, ha sido nom-
bradu vocal nato de la Sección de Re-
creo y Adorno de la prestigiosa Aso-
ciqción de Dependientes. 
Felicitamos al amigo Cortadillo por 
tan merecida elección y en particular 
á la referida Sección por contar e n su 
seno con persona tan entusiasta como 
activa." 
De acuerdo, colega. 
FESTIVIDAD RELIGIOSA.—Con gran 
solemuidad acaban de efectuarse en la 
parroquia de Guadalupe, por la Her-
mandad del Santísimo, que en la mis-
ma se halla erigida, las fiestas de Se-
mana Mayor. 
Dignas de mencionarse han sido las 
do J ueves y Viernes Santo y Domingo 
de Res urrección. En este día se ejecu-
tó á toda orquesta la preciosa misa de 
Prado, tomando parte en ella la distin-
guida Srita. Carmen Valladares y en 
el intermedio del sermón, que fué di-
cho elocuentemente por el R. P. Ca-
mero, cantó la Srita. San tacana, con 
firme voz y con delicado gusto, el Ave 
María da Mcrcadante. 
Merece plácemes la Directiva de la 
Archicofradía y muy especialmente los 
Sres. Rector y Mayordomo, quienes 
de acuerdo con el Párroco llevaron á 
cabo las expresadadas festividades con 
entusiasmo y celo, cooperando en el 
decorado de los altares el empleado de 
la Archicofradía, don Rafael Hernán-
dez Herrera, á quien también hacemos 
extensiva nuestra felicitación. 
PÉRDIDA. - E l dia 2G de Marzo se 
extravió en la casilla de pasajeros una 
tela en rollo pintada al óleo represen-
tando una escena del Quijote, trabajo 
del artista Sr. Surroca. 
E l cuadro estaba destinado á ser ri-
fado en el Centro Español de Tampa 
para adquirir fondos para la "construc-
ción del Sanatorio de la sociedad. 
Se suplica á la persona que lo tenga 
en su poder lo presente en Prado n0 7 
ó en esta redacción, y Sirá gratificada. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un periódico sale un anuncio con-
cebido en estos términos: 
''Medio seguro de ganarse diez pese-
tas diarias: Envíese una peseta á H. Y . 
V . , y á vuelta de correo se recibirán las 
instrucciones necesarias." 
Un ambicioso se apresura á enviar la 
peseta, y recibe esta contestación: 
"Haga usted como yo." 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 8 del actual, tendrá lagar la misa 
cantada con orquesta en honor de la inmacu-
lada. Se invita & todas las oongresaciones de 
Belén y a todos las personas devotas de 
la Inmaculada á la comunión general, que 
se verificará en esa misma misa, á las siete y 
media predicará el P. Arbeloa. 
A. M. D. O. 
3882 2m-7 lt-7 
SOLICITUDES. 
TíOS peninsulares desean colocarse, una de 
criandera con buena y abundante leche, no 
duda en salir para el campo, y la otra para 
limpiar muebles ó acompañar una señora, pre-
guntar Egido n. 9. Tienen quien responda por 
ellas. 3913 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera de color de media-
na edad, que traigan referencias, en San Lá-
saro 159, altos^ 3919 4-7 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 almacén. 
Sabe dasempeñar muy bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Amistad 136 
2J. piso, cuarto n. 44. 3903 4-7 
E N V I R T U D E S 103 
se solicita una criada blanca de mediana_edad, 
sueldo dos centenes y ropa limpia 3901 4-
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha orlado 
otras veces, aclimatada en el país. En la mis-
ma se colooa una criada de mano ó manejado-
ra. Carmen 3. 3896 i -7 
I" ICORERIA. Un joven bastante entendido en 
-ljeste ramo, que ha tenido una en propiedad 
en esta capital y con largos añoa de oráctica, 
se ofrece para el mismo giro sin mayores pre-
tensiones, tarabléa para comisionista en el 
campo, pagando gastos, tiene personas de 
crédito que lo garanticen, dirigirse por carta a 
Ban José 113 á M. Q. 3778 
UNA. JOVEN modista desea encontrar una casa particular para coser de seis a seis, co-
se por día y figurín, dirigirse callejón de Es 
pada entre Cuarteles y Chacón n. 10. 
3881 '̂7 
Prohad el RACAHOl'T de loe ABABBS de DE-
I.ANGREN1EK, para Ion niños en la í poca del deste-
te y p»ra IHS personas deliciul»». De ventaou la» Kar-
ineciati y DrogiierÚM). 
Icciin fleMeri PerinaT 
B T,a "EUGENIE PRUNIER"nnevft medicación ferru-
ginosa no teniendo niiiKiino de IOH inconveniente» de 
los ferruginosos ya conocidos, es recomendada porlaf» 
más altiiH notabilidades mí-dicas como un precioso re-
oonstituyente del glólmlo Hanguineo. 
I.a ••KUUEINEPKUNIER" debe sus propiedades 
bienechoras á los cuerpos que entran en su composi-
ción. _ 
1J% "EUGEJÍíE PKUNIER" UO constipa y no en-
negrece los dientas. 
11 C W E T I D O R A GADITANA 
fiRAÍl ÍAKKICA M TABACOS, CISARSOS y PAQl'IHS 
D E P1CAI>UIIA 
DE LiA 
Vda, de Manuel Camacho 
é m j o 
SANTA- CLARA 7.—HABANA 
C 584 26 d 14 4 mU 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora, sabe cumplir con su obligaciión y tiene 
SE S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia en la calle 
de la Salud 24. C-728 4^ 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de criandera, de 5 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, á 
leche éntera y la otra de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento, tienen quien 
responda por ellas. Informan Rayo 79. 
Desea colocarse 
una cocinera, es aseada en su cocina, 6 sea 
Sara manejadora 6 criada de mano, Jesús [aria 1. 3830 4-8 
fJn secundo dependiente 
de Farmacia se solicita en la botica " I * Ca-
ridad" Tejadillo 38. 3838 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 182. Teléfono 1722. 
3839 4-6 
Prado nüm. 58 
Se solicita una manejadora americana que 
traiga muy buenas recomendaciones. De doco 
del día en adelante 3748 4-5 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Arambnro 50. 3733 4-5 
T\ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L cos-
•^turera que entiende de toda clase de costu-
ra y en particular de ropa de niños, y en la 
misma se coloca una joven blanca de criada 
de mano que entiende de costura. Informan 
en Sol lC6f 3736 4.5 
S E S O L I C I T A 
una buena casa particular para criada de ma-
no, una señora peninsular de mediana edad 
muy formal y con recomendación. Obrapia 87, 
altos. 3837 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende, informan Industria 166. 
3S41 4-6 
A ias familias, señoras solas ó niños que ten-
-^gan que embarcarse para España en I03 va-
pores del 15 ó del 20 del presente, se ofrece 
una joven que no se marea, para acompañar-
les. No pretende sueldo. Informes Villegas22. 
8844 4-6 
DEPENDIENTE DE FAEMáCL 




Informan Monte 145. 
4-7 
m S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación, 
Amargura 58. 3918 4-g , 
Desea colocarse una criandera 
de dos riieses de parida a leche entera, acli-
matada en el pais, tiene su niño, informan 
Teniente Rey 3D, Tintorevia. 
3915 . 4-7 .. 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño que se puede ver 
v con buena y abundante leché, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. 
Informan Cuba 18. 3876 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita para corta familia, ha de ser muy 
p^eada y tener buenas referencias, sueldo dos 
centenes. Habana 94. 3878 4-7 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en establecimiento 6 casn de particular 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Factoría 38. 
S916 4-7 
CRONICA miGIOSá 
C E solicita una cocinera de color que sea 
'-'aseada y que sepa desempeñar bien el oficio, 
que tenga persona que la recomiende, ha de 
dormir en el acomodo, es para el Vedado, dan 
razón en Cuba 96, altos, de las 12 en adelante. 
3893 4-7 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínaula, de tres meses de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. No tiene inconveniente en ir al 
campo, aunque sea por poco sueldo. 
3847 4-6 
Una buena criandera 
aclimatada en el pala, desea colocarse á leche 
entera. Informaran en Galiano 79. 
4833 4-6 
Se solicita 
nua criada de mano, de buen carácter, que se-
pa algo de costura, y buenas referencias. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Galiano 38, de 
dos á cuatro. 3724 4.5 
Una criandera peninsular 
de tres meses v medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo 
Oficios 35 B, bodega. 3768 8-5 
n mm w mm> 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPORTELA NüM, 56 
C-633 30Mz 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada para sombreros en 
La Fashionable, Obispo 121. 
C-722 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano acostumbrada á servir. 
Ha de traer buenos informes. Impondrán de 
10 á 4, Prado 52 altos. 3785 4-5 
E n Habana 72 bajos, 
se solicita una muchacha de 14 a 16 años, para 
manejadora, sueldo f5 plata y ropa limpia. 
3763 4-5 
Una señora blanca cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, Muralla 109, informan. 
3723 4-5 
])OS peninsulares aclimatadas en el país, de-
^ sean colocarse, una reoien parida con butí-
na y abundante leche para criar dos niños a 
leche entera^y la otra de manejadora, cariño-
sa con los niños, tienen quien las recomiende. 
Informan Habana 131. 3803 4-5 
TTna señora Francesa de mediana edad desea 
^ encontrar una casa particular de cort» fa-
milia; sabe cocinar muy bien al modo del país 
y a la francesa; sabe cumplir con su obligación 
y tiene muy buena referencia. Informan, Amis 
tad 15 3827 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños, tiene quien la reco-
miende. Informan San Miguel 21*2. 
3662 4-5 
Se solicita 
un muchacho para criado de mano de una se-
ñora, sueldo cinco pesos, y dormir a su casa. 
Prado 86, altos, cuarto n. 19. 3685 4-3 
P L A T E R O 
se solicitan dos aprendices adelantados. Nep-
tuno 13. 3684 5-3 
AL COMERCIO. 
Un caballero conocedor del ingiés , 
a lemán, francés y castellano, ofrece 
sus servicios como representante via-
jero ó cualquier otro concepto. Ofire-
ce las mejores referencias aqui y en 
Nueva York. Diríjase contestación á 
"Sol ic i íante", casa J . M. Izaguírre, 
Concordia 80. 3G88 4-3 
SE SOLICITA 
un farmacéutico para dirigir personalmente 
una botica en el interior. E l interesado que 
acuda en persona á la botica San José. Haba-
na 112 de l á 3. 3666 4-3 
Aviso 
Desea colocarse una parda de criandera 
primeriza. Tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Informan Concordia 165 A 
.̂3665 8-3 
Desea colocarse 
un joven peninsular para criado de mano, ha 
servido en buenas casas de esta capital y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Tejadillo 
esquina á Habana, ferretería. 8707 4-6 caí 
TTii matrimonio joven sin hijos, desean encon 
y trar uu señor anciano ó viudo con hijos; la 
señora E€ cuidaría de IB casa, en cambio de 
darle habitación y una pequeña gratificación. 
Referencias las que se deseen. Escribir T. 3., 
Neptuuo y Belascoain. café Guanohe , . 
3813 4-G 
So solicita 
Una buena cocinera para una corta familia 
so desea que sea formal y sepa &ien su oficio. 
San Nicolás 76,- bajos 3807 4-6 
Se solicitan 
En los altos de la Jefatura del Presidio, 
por Prado, dos manejadoras españolas 
que estén sanas y fuertes. Se da u n buen 
sueldo y se prefiere las que tengan bue-
nas referencias. Hay que dormir en la 
casa. C. 729 G ab 
Un peninsular de 4 0 afios de edad, 
desea colocarse de portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forma el portero de Reina 22. 
S902 4-7 
Operario Ebanista, se solicita uno 
para muebles finos, con buena recomendación 
y un medio operario. Virtudes 97 bajos, esqui-
na á Manrique. 3803 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
.de costura, tiene quien responda por ella, in-
formes Aguila 177. 3370 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena modista de saya, San Nicolás 140. 
3397 4 -7 
D I A 7 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
San Epifanio, obispo, san Ciríaco y 
compañeros mártires; santa Teoclia. 
San Ciríaco y compañeros mártires. E n 
la persecución de Díocleciano que princi-
pió en la mañana del 23 de Febrero del 
aQo 303, en Twcomedia. Penetraron los 
impíos en la Iglesia y después de haber 
robado y quemado las Santas Escrituras 
que allí se hallaban, se presentó una por-
ción de soldados para arrasarlas. Al dia 
siguiente se fijó un edicto, mandando que 
todas las iglesias searruínanse y las Han-
tas Escrituras se redujesen á cenizas; que 
los cristianos se declarasen infames, pri-
vados de todo empleo y dignidad. E l Ce-
sar para determinar á Díocleciano & me-
didas aun más rigorosas, hizo que pren-
diesen fuego al palacio de Nicomedía, 
achacando el crimen á los cristianos, un 
gran número de ellos fueron cruelmente 
atormentados. Quince días después se re-
pitió el incendio y fingió que se ausenta-
ba de aquella ciudad para evitar el que le 
quemasen vivo. 
Entonces en medio de las calamitosas 
circunstancias que acabamos de reseñar, 
vivía en Nicomedía Ciríaco, cristiano fer-
voroso y fiel observador de los preceptos 
de la religión santa. Los verdugos del 
imperio no tardaron en apoderarse de 
nuestro Santo y de otros diez eminentes 
varones que como él profesaban las mis-
mas inefables creencias. Unánimes con-
fesaron que solo al verdadero Dios dobla-
rían sus rodillas y dirigirían preces y 
adoraciones. En vista de esto fueron mar-
tirizados, recibiendo así la corona de los 
nuírtires. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
la mayor parte délos templos. 
CORTE D E MARTA.—Dia 7 . -Co. 
rresponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
SK S O L I C I T A 
un muchacho en Cristo número 28, bajos. 
3879 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: sabe cumplir con sa obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 64. 
3377 4-7 
Se solicita una criada 
que tenga referencias de otras ca.sas: sueldo 
dos centenes y ropa limpia. San Juan de Dios 
núm. 6. §910 4-7 
Se solicita una criada 
americaua 6 inglesa para cuidar dos niños. 
Tulipán 1& 4-7 
Una joven cubana recien parida, con 
leche abundante y buena recomendación, de-
sea colocarse de criandera. Informes en Dra-
gonea 31, bajos. 3864 4-7 
E n Prado úüin. 25, se solicita una 
Desea colocarse 
de cocinero ó dulcero un joven peninsular; tie-
ne buenps referencias de las casas que ha trar-
bajado. Informan, Sal numero 8, fonda 
3810 4-6 
COMPRO UNA GASA 
que fluctúe de mil á dos mil pesos oro es-
pañol en esta ciudad. Para más detalles 
dirigirse A M. Ruiz Balbín tutor del me-
nor A. Suero de la Paz, de 11 á 4 de la 
tarde en Obrapia número 95. Taberna 
"Manín." c 730 4-6 
1>UENA criandera, desea colocarse una bue-
-^na criandera peninsular de tres m eses de 
parida á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, es joven y está* aclimatada en e! 
país, tiene quien garantice BU buena conducta 
puede verse con su niño en Corrales 46. 
3766 4-5 
S E N E C E S I T A 
un criado gara los quehaceres do una casa de 
14 a 15 anos, aunque sea de color ó blanco, 
Concordia 26 3756 4-5 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, pudiendo ver su 
hijo cuando quieran; y la otra de criada de 
mano ó manejadora, con buenas referencias 
ambas. Informan San José 130. 
8775 4-5 
A las señoras de sociedad 
Señora educada, de distinguida familia que 
ha viajado, se ofrece para acompañar señora 
6 señorita de posición. No tiene inconveniente 
ir al extranjero. Aguacate 138. 3683 4-5 
y i llegas 91 
Se solicita una muchachita de 12 á 14 años 
para limpiar dos habitaciones y cuidar un ni-
ño, bien sea blanca ó de color, se le da sueldo 
y ropa limpia. Bazar del Cristo 3664 4-4 
Un joven peninsblar 
desea colocarse en casa de comercio ó restau-
rant de ayudante da cocina 6 de criado de 
mano ó dependiente en una bodega. Tiene 
quien responda por él. Informan O'Reilly 32. 
3660 í-3 
r o n T E J Í O 
Desea colocarse uno peninsular en casa par-
ticular ó de comercio. Es muy práctico en el 
oficio y tiene recomendaciones. Informan Ha-
bana n; 1. codega. 3681 4-3 
r)OÑA JOSEFA CARABIA FUENTES desea 
saber con gran urgencia el paradero de Jo-
sé Carabla Fuentes, de Asturias, concejo de 
Calunga, cuyo individuo se oree reside por la 
jurisdicción de Remedios. Dirijirse á don Se-
rafín Arrojo Cuba 83. 3657 4-3 
Cinco pesos duirios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas paates. Escríbase á R.C. 
Férez, apartado postal 743, Habana. Mande 
sello pára contestar. 3667 15.3 
A- l(t£ costureras 
en O'Reilly 67 se necesitan costureras v con-
feccionadoras de 8ombeaos¡¡ 3670 6-S 
S E D E S E ! SABER 
el paradero de José García López, natural de 
Mañón, provincia de Coruña, que vino a ésta 
en el año 1S63, y se sabe que vivió en el pueblo 
de Bemba algunos años; el que lo solicita es un 
Eárlente para asuntos que le pueden convenir, a persona que dé razón de él se 1c agradece 
lo haga en Obrapia n. 10, altos. Andrés Piguei-
ras. 3734 8-5 
Desea colorarse 
uif joven peninsular en una bnena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas de donde ha servido, si no es 
buena casa que no se presente. Informan E m -
pedrado 2, bajos. 3765 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
de trés meses de paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Genios 4. 3783 4-5 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de corsetera, calle de O-Reilly 78. 
3761 4-5 
Una eriandera recién llegada de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Desamparados n. 70 3727 4-5 
E A V A N D E R A 
se solicita para lavar en la casa con buenas re-
ferencias en Aguiar 13. 3798 4-5 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
»e á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Sitios 19. 3796 4-5 
criada peninsular para el campe 





Una joven peninsular desea colocarse 
de crir.da de mano 6 manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien ía recomiende. Informan Sol 110. 
3872 4-7 
Desean colocarse dos peninsulares 
um de criada de mano y la otra de criandera, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dant; leche. Tienen referencias. luformm In-
fanta 114. 38^ ti 
• FARROOÜÍA DE TERMINO 
D E J E S U S M A R Í A Y J O S E . 
Santa Misión en la Iglesia Parroquial de Je-
sús María y José de esta Ciudad que darán los 
RR. PP. Paules, principiando el lunes 4 de los 
corrientes á las 6 de la tarde con el rezo del 
Santo Rosario, plática" Doctrinales, sermones 
morales v cánticos alusivos a estos actos reli-
giosos, continuándose bajo este orden hasta el 
sábado 9 inclusive. , „ , 
E l dominga 10, á las ocho déla mañana, ten-
drá efecto la Comunión GeneríU en el Santo 
Sacrificio de la Misa, terminándose con la Ben-
dición Papal. 
E l Párroco que suscribe invita á los fieles en 
eeúeral y particularmente á sus amados feli-
greses para que asistan á esta Santa Mlsion^á 
Sn do cumplir con el precepto pascual dando 
prueba de amor á Ntra. Santísima Madre Ma-
ría Inmaculada enla conmemoración del quin-
enngésirao aniversario de la Proclamación del 
cublime Misterio de su Purísima Concepción, 
obsequiando al mismo tiempolos piadosos de-
seos de nuestro amantísimo Prelado. 
Hal ana 2 de Abril de 1' 01. 
E l Párroco, 
Dr. Manuel J . Dobaf. 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa particular, 
prefiriendo lo primero. Sabe desempeñar bien 
BU obligación y tiene quien la garantice In-
forman Aguiar 69. ¿«fd ™ 
Cocinera, 
Se solicita una que sea muy Umpia y tenga 
persona que garantice su conducta y duerma 
en ia colocación. De mas informes O-Beilly 
33, sombrerería. 
Cocinero que sabe desempeñar sn 
obligación desea colocarse en casa particular, 
establecimiento, hotel ó restaurant, no tiene 
inconveniente ir al campo; cocina á la espa-
ñola, criolla, americana y francesa. Informa» 
Bernaza 55, lamparería. 3757 4-5 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar que le gusten los niños, sin pretensiones: 
sueldo dos centenes y ropa limpia En la mia-
ma se solicita una cocinera, prefiriéndola que 
duerma en la casa. Calzada de Jesús del Mon-
te 335 A. 3782 4-5 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguacate esquina á Amargura, sastrería. ^ 
3758 4-5 
Se solic ita un criado de mano 
que sea limpio y trabajador, si no es así que 
no se presente: se dan dos centenes al mes y 
ropa limpia. O-Reilly 78. 3762 
Dos crianderas peninsulares 
de 2^ y 4^ meses de paridas, con buena y a-
bundante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta 6 é Industria 8. 3764 4-5 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano; sabe coser á mano y á má-
quina: lo mismo se coloca para Marianao que 
Jesús del Monte. Tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia di. 3773 4-5 
D«sea colocarse un moreno 
buen cocinero. Manrique 105. Informan á to-
das horas, bodega. 3769 t 4-5 
Tt N COCINERO peninsular desea colocarse 
^ en ca-a particular 6 establecimiento. Sa-
be el oficio con pertecciom 
una criandera con buena y abundante leche, 
á leche entera, tienen quien los garantice. ln-
forman CompostelallS. altos. 3S55 4-C 
D E S E A COLOCARSE un cocinero peninsular 
17 en almacén, establecimiento ó casa parti-
cular. Villegas 93 informan, lechería 
También se coloca 
3S17 4-8 
rpRES jóvenes peninsulares desean colocarse 
1 de criadas de mano ómanej adoras, upa sa-
be coser ámano y á máquina. Son carincscs 
con los niños y saben cumplir con su aetHír, 
tienen quien responda por ellas. Informan Vi-
ves 172. 3820 ijg . 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de dos meses y medio de parida, no tie-
ne familia en el pais, pero tiene familias par-
ticulares que respondan por ella. Aguila 137. 
3767 4-5 
1 ) E AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para mas in-
formes San Ignacio 28. 3790 12Ab5 
TTNA SEÑORA peninsular de mediana edad, 
y desea colocarse de criada de mano, para 
acompañar una señora ó cocinera do estable-
cimiento. Informan Monte 4 al lado de Marte 
y Belona 3681 4-3 
JOVEÍÍ CUBANO 
de 25 años, que sabe bastante bien el inglés, 
desea colocación. No le importa salario si es 
en la Habana lo que desea es trabajar. Refe-
rencias las que deseen. Dirección A. Wagner, 
Apartado 512 3376 4-3 
TJN MATRIMONIO peninsular desea colo-
V carse, 61 de jardinero y ella de criada de 
manos, sabe coser; ambos tienen buenas refe-
rencias y saben desempeñar su obligación. In-
forman en Vedado calle 17 entre J y K cuarte-
ría de Pantaleón 3678 4-3 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para un matri-
monio de criada de mano ó para acompañar á 
una señora ó manejar un chiquito recien naci-
do. Informan Vedado calle 17, esquina á 16, 
número 52. 3745 4̂ 5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó m aneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f lir con su deber. ¡Tiene quien la recomiende, nforman Zulueta 4. 3749 4-5 
S o s o l l o l t d 
una muchacha de 12 á 20 años, blanca ó de co-
lor, pagándole buen sueldo. Dirigirse á la fe-
rretería LA Reina. Reina número 13 
3720 4-5 
Desea colocarse un joven 
peninsular de criado de mano ó portero, sabe 
su obligación, tiene bne'nas referencias. Infor-
marán Fernandina 47, á todas horas. 
3721 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 87 3677 f 4-3 
Dos peninsulares 
desean colocaiwe, una de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento V la otra de criada 
de mano. Saben cumplir5 su obligación y tie-
nen quion responda por ellas. Informan Mon-
te 145. 3695 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que esté pr/ic-
tica en Su oficio y sea muy aseada, ha de coser 
á mano y á máquina, San Rafael 14, altos. 
3889 , ,̂ . 4-3 
S O L I C I T A 
un criado para el RCTVÍCÍO de manos, sueldo 
£10 plata y ropa limpia. Informan en la ca-
pitanía del Puerto. 
3702 4-3 
SK S O L I C I T A 
en Bernaza 46, altos, una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo media onza 
3713 4-3 
E n S a n M i g u e l 117 A 
se solicita una criada peninsular con referen-
cias 3679 4-3 
SK S O L I C I T A 
un hombre blanco, peninsular que sepa mane-
jar un carrito de leche, ha de ser cochero y 
sabor escribir. Se piden referencias. Indus-
tria 122, casi esquina á San Rafael. 
3750 4-5 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particulu ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Concordia 41. 3728 4-5 
Se solicita una criada de mano 
que sepa bien su obligación y presente buena» 
re ferencias. Animas 110, altos. 3793 4-5 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tien quien la garantice. Informan Aguila 149. 
No duerme en la colocación. 3791 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
con buena v abundante leche reconocida por 
buenos méaicos, desean colocarje á leche en-
tera. Tien«n quien respanda por ellas. Infor-
man Cristo 81. 3S02 4-5 
r ) E S E A COLOCARSEun joven peninsular en 
^ una casa de comercio ó particular, entien-
de de carpint ería, tiene quien le garantice su cienes 
conducta, Egido 7, La Campana. 
Criado y camarero peninsulares, 
desean colocarse. Tienen buenas recomenda-
Informan Habana 134. 3804 4-5 
3746 It4-3m5 
Frini i tm Real y muy lllre. M i c o M a 
DE 
M- Stma. áe los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado * Privilegiado' 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parade s en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que fw anuncia para conocimiento de los Colea, 
E l Muyordomo, NICANOR 8. TRONCOSQ. 
C 6S9 1 Ab 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan Oa-
liano 75, pelete ría 3848 4-6 
C E DESEA COLOCAR de criandera una se-
^ñora peninsular con buena y abundante le-
che, tiene las casas donde crió que la garanti-
zan, es cariñosa con los niños, no tiene incon-
veniente en salir al campo. Informan Zanja 
n. 1̂ 0 y Prado 110. En la misma una criada de 
mano 6 manejadora, cariñosa con los niños. 
3851 4-8 
Desea colocarse una señora de criada de ma-no, camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiepe quien la re-
comiende. Informan Lamparilla51. 3S32 4-8 
Si V d . quiere vender sus productos 
y obtener relaciones con casos ex-
tranjeras, diríjase á P. K . N., Apar-
tado 817 para informes. 
3824 . <-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de mano ó bien ma-
nejadora ó para los mandados de la calle, sola 
sin familia, del campo, ^Consulado 87, cuarto 
núm. 7. 3822 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga referencias, es 
narael campo, informes Prado 47, ó linca 80, 
Vedado. 3853 
Ucse» colocarle un joven peninsular 
de criado de mano para casa particular ó pa-
ra un caballero solo. En la misma una joven 
de color para manejadora; ambos con refe-
rencias. Reina 18̂  37S6 4-5 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar bien y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguila n. 116. 
3744 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los uiños yjsabe cumplir 
con su deber. Informan Neptuno 160. 
3747 4-5 
Un cocinero de «olor 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informa San Miguel 
n. 230. 3751 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, in 
forman Dragones 50 ó Sitios 19. 
3795 4-5 
N buen cocinero peninsular se coloca en 
casa de comercio ó particular, entiende de 
repostería y tiene buenas referencias, Manza-
na de Gómez, almacén de víveres el Arca d« 
Noé por Monserrate informan. 
3789 4-5 
MATRIMONIO PENINSULAR 
Jeven, bien educados y sin hijos. Desean co-
locarse, él de cochero, criado de mano ó COSA 
análoga. Ha trabajado en Madrid en casas muy 
respetab les, pudiéndose hacer constar con 
documentos de dichas casas que acreditan su 
honradez y laboriosidad para el trabajo. EU» 
sabe coser á mano y á maquina, repasar admi-
rablemente y hacer otras varias labores. Tam-
bién puede pasar por una excelente cocinera. 
No íes importa irse á cualquir punto del ex-
tranjero. Tienen quien los recomiende por 
haber traba,ado aquí en la Habana. Informa-
rán, Reina 22, el portero, 6 Egido 9, casa d« 
familia 3739 4-5 
SE SOLICITA 
una costurera que sepa hacer bien ropablauca 
interior, 'alie de San Nicolás 232 altss. 
3753 4-5 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero en casa particular ó 
establecimiento, sabe con perfección su oficio 
y tiene referencias. Informan Progreso 32. 
3754 4-5 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con su niño que se 
puede ver y con bueua y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Refugio 2 
8706 4-3 
T \ E S E A N COLOCARSE dos crianderas pe-
ninsulares que tienen quien responda por 
ellas^ no tienen inconveniente en ir al campo, 
tienen sus niños que se pueden ver y también 
pueden hacerse cargo de un niño lo mismo á 
leche que á pecho. Villegas 107. 
3704 4-3 
l'n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó almacén. 
Sabe con toda perfección su oflcio y tiene 
quien le recomiende. Informan Dragones 10, 
bodega. 3709 4-3 
UU A CRIANDERA 
peninsular de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In -
formarán Aguacate 19. 
3701 4-3 
O E SOCICITA una criada de mano que sepa 
coser muy bien, sueldo dos centenes y un 
chino 6 una cocinera blanca, que desempeñen 
su oficio perfectamente, sueldo dos centenes 
con buenas referencias ambos criados, Sol 49. 
3650 8-31 
TTNA CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 19, esquina á Virtudes, botica. 
3719 4-5 
Una crladita de mano se solicita 
en Jesús del Monte 230, que se presente con 
buenas referencias. 3740 It4-3m5 
E n la calle de la Zanja n. ."> 
altos, se solicita una séñora para los quehace-
res de la casa y que sepa cocinar, reuniendo 
estas condiciones se le abonará buen sueldo. 
3696 4-3 
Desea colorarse 
un general cocinero y dulcero, con buena» re-
ferencias, en casa uarticu.ar. Estrella n. 96 
3723 4-6 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, cou buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Obrapia 60, altos. En la mitma 
hay una cocinera á la criolla y española. 
8698 - 4-3 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Domingo Romero y Rabeiro, natural de 
Puentes de García Rodríguez, Coruña, Espa-
ña, Uace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
se le agradecerá a la persona que sepa de él 
le escriba a Ramón Castro, calzada de la In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
Haban^ 3621 8-31 
C E solicita un hombre de mediana edad y que 
^tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de ana casa en el Vedado ocupada 
por una corta familia. Informan Mercaderes 
35, de 3 á 5 de la tarda. 3569 8-30 
A GEN CIA LA 1> de A GUIAR, Aguiar 86, Te-
-^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadiillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los pauses. J . Alonso 
Vülaverde. 3542 26-Mz29 
TTNA Bra. inelesa desea cuarto y comida en 
casa de familia de moralidad en cambio de 
leccionea Recomendaciones excelentes. Di-
rigirse . I C C Exchange en esta oficina 
3457 8-27 
Profesora de Inglés 
Desea colocarse de profesora y acempañar 
á la familia. No tiene Inconveniente en via-
jar. Habla español. Dá las mejorea referen-
cias de su última colocación y colegios. Diri-
girse á Sra. Teacber en esta oficina. 
3456 S-27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bienwi obligación 
y tiene quien la reoomieade. Informan Sol 74 
3693 4-8 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abnndante leche 
desea colocarse á lecho entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 22. 8690 4-3 
L a Sr». Manuela Percira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Mniños Castiñeira. Para iuformarlfe. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocajrse á media ó a leche ente-
r a Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez 23. 8248 13-22 
A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.—Facilito en qmnee mlnutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de caHag 
y fincas. Aguiar M, Telét 48Ü, 2528 2fr5M£ 
Í M A M I O ¡ M í J J A M A M I N i l — S d í c i é n fie l a m a ñ a n a — A b r i l 7 d e 1 9 0 - 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
J L J A . V I X J I D I T . A . 
Distínguense entre la niebla las fle-
chas de las tumbas góticas diseminadas 
en uno de nuestros grandes cemenie-
rios parisienses 
A la entrada del camposanto, dos 
guardianes hablau amistosamente, pa-
seando junto á la verja. 
—¡Las cuatro!—exclama uno de 
ellos. 
—Sí—dice otro—voy á dar la pri-
mera campanada para anunciar la sa-
lida. 
—¡Buena idea! 
— Y á propósito, Goiraud, hoy no 
he visto á la viudita. 
—Ni yo tampoco. Probablemente 
estará enferma. 
—O se habrá consolado como tantas 
otras. 
—No seas malicioso. Esa mujer no 
olvidará nunca á su difunto marido. 
—Si tanto le adora, ¿por qué no se 
pega un tiro en el corazón para unirse 
á él en la eternidad! 
—No digas disparates. No se mata 
porqué sin duda se 1 > impiden sus 
creencias religiosas. 
I I 
En aquel momento detúvose un lujo-
so coche ante la puerta del cemente-
rio. 
—¡Ahí está la viudal—dijo Goiraud 
á su compañero. 
Una mujer joven, vestida de negro, 
bajó del carruaje, llevando en sus bra-
zos un gigantesco y hermoso ramo de 
flores. 
Al pasar saludó á los guardianes, 
que respetuosamente se habían descu-
bierto. 
El jardinero, que iba á abandonar 
el sagrado recinto, le preguntó: 
iQuiere la señora condesa que le 
lleve las flores hasta la tumba! 
—No, gracias; prefiero ir sola. 
—Han dado ya la primera campa-
nada. 
—Lo sé. 
Y la condesa se dirigió haeia el mau-
seleo de su difunto esposo. 
Hacía dos años que no dejaba de ir 
ni un sólo dia al cementerio, donde so-
lía pasar casi toda la tarde. 
La mujer del marmolista decía con 
frecuencia al verla tan pálida y dema-
crada: 
—La condesa de Rivarolles no tar-
dará mucho tiempo en ir á hacer com-
pañía á su marido. 
' (Continuará.) 
Kecomenílados con preferencia por los principales profesores. 
Z a casa de C 3 - i 3 7 « , l t , O ' Z O - e i l l y © 1 , es l a ú n i c a que los 
recibe y vende á moderado jn'ecio; t a m b i é n los d á á jyayar por 
mensualidades desde DOS C E N T E N E S , dejando a s i demostra-
do el g r a n error en p a y a r a lqui ler de u n p iano viejo y ajeno, 
siendo f á c i l adquir ir lo nuera, superior y en propiedad. 
Teléfono 585. A L M A C E N I>E M U S I C A . Apartado 791 
c 682 alt 13-1 Ab 
A L Q U I L E R E S 
E n Amistad J?» 
casa de familia respetable, se alquilan dos ha-
bitaciones bajas á nombres solos ó matrimo-
aio sin niños. 3S65 6-7 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. La lla-
ve en los bajos. Informan eu Animas 100. 
3871 8-7 
E n el hermoso y e s p l é n d i d o 
edificio acabado de construir 
situado en la calle P r í n c i p e A l -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquilan tres pisos altos y tres 
idem bajos con frente á dicha 
calle Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor y comedor y 
un e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , 
cocina é inodoro, y los pisos de 
mosaicos. 
I n f o r m a r á n en la F á b r i c a de 
J a b ó n de Saba íé s y Boada calle 
fie Universidad n. ;30. 
39f)0 . ( 8-7 
Q E alquilan los hermosos y ventilados altos, 
^calle del Indio 11, tienen sala, saleta,3 gran-
des cuartos con ventanas & la brisa, cocina, 
inodoro, y agua, pisos mosaicos, entrada inde-
pendiente, informan en Monto 175, sastrería 
í-a Villa üe Avilés, 3M2 4 7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Sonaerualos nóm. 13, de sala, 
comedor, seis cuartos, cuarto de baño, dosxo-
cinas, pisos de mosaico á la moderna, patio y 
traspatio, y bien perfecta y completa, buenos 
vecinos en la cuadra y una cuadra de los par-
ques Centrales, se puede ver a todas horas, la 
llave y su dueño en la aalle de Corrales 26. 
3S93 4-7 
Á media cuadra del trantía Eléctrico 
Una bonita caea, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas ála calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, $34 oro al mes, Oquendo v Con-
cordia. 3894 4-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas 6 Escritorio. También 
ee alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan tn Amargura 79, Bufete de loa se-
ñores M. R. Angulo y finos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
Habitaciones en casa magnifica. 
Todas comodidades. Belasooain 123, entre 
Monte y Campanario. Hay varias seguidas 
vista á la calle. Precios al alcance de tod JS. 
3875 4-7 
Se alquila una espaciosa habitación 
con su cocina é inodoro & matrimonio sin ni-
ños, altos de la locería La Tinaja. Reina 19. 
3834 4-7 
Reina 24 
ee alquilan dos hermosas habitaciones, se dan 
y se toman referencias. 3S54 4-6 
Se desean alquilar 
3 cuartos altos en buenas condiciones á caba-
lleros ó matrimonios, con toda asistencia, casa 
familia respetable, Dragones 106 altos. 
3S58 8-6 
rrRES HABITACIONES.—En cinco centenes 
se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto de 
baño é inodoro, Obrapla36, entre Aguiar y 
Cuba, en los altos. 8831 8-6 
Ce alquilan habitaciones altas y bajas en la 
0 elegante casa do moralidad, una expléndi-
da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio 6 para médico ó dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero 6 para coche. Aguacate 138. 
3838 8-6 
"¡Vf UY BARATA.—En $25 oro se alquila la bo-
r. 1nita casita Franco esquina á Carlos I I I con 
3 cuartos y todos los pisos do mosaicos. La 
llave en la botica. E l dueño Prado 7. 
3845 4-6 
Para corta lamí lia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 43 3803 8-6 
Se alquila 
La elegante casa calle de Escobar n. 50 
3809 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Jos magníficos altos de la casa Lagunas 23, casi 
esquina a Manrique, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, baño, inodoro, cuarto de criado, salón en 
la azotea y mirador. Todo de mosaico y exca-
íente servicio BAnitario. La llave en la bode-
ga de Manrique. Informan, San Rafael y Amis-
tad, altos de la Peletería 3805 4-8 
E n (los centenes 
se alquila el interior de la barbería. Pasaje n. 
6, con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3821 4-6 
8E alquila la bonita casa acabada de fabricar calle de San Francisco 1, casi esquina á San 
Lázaro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro. Informan en la botica de la 
«squina^ 3806 » 4-8 
M A K I A N A O 
Se alquila una hermosa casa propia para 
«na larga familia 6 para alguna fábrica, tiene 
14 habitaciones, sala, antesala, cuartos de 
criados, patio, jardín y caballerizas. La llave 
en el cafó calle Real esquina á Santa Lucía. 
Informan en Prado 88 altos. 
3760 4"0 
E N OX-CE C E N T E N E S 
Los magníficos bajos Rayo 35 entre Reina y 
Estrella, con sala, saleta y seis, habitaciones 
espaciosas. La llave en la misma calle núme-
ro 66 y para informes en el DIARIO DK LA MA-
RINA de 12 á 5. G 
S E A L Q U I L A 
En seis centenes, en Neptuno n. 255, u n alto 
independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
3737 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Salud n. 26, para estableci-
miento ó familia: con sala, antesala, cinco 
cuartos seguidos, entresuelo, saleta de comer, 
baño v cocina. En los altos informan. 
3717 4-5 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles ó 
sin ellos á |5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
C E alquilan.—Los espaciosos bajos de la casa 
^Amistad 90, esquina a San José ¿luna cuadra 
del Teatro Nacional, propios para estableci-
miento, oficinas ó almacén. En los altos de 
la misma informan. 3792 8-5 
Guanabacoa. 
Se alquilan las hermosas casas Palo Blanco 
7S y 78. Las llaves en la bodega de la esquina 
é informan Martí 74 3730 4-5 
EN LOS TEltllENOS 
contiguos álos Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos I I I n; 4 3742 4-5 
Cuba 87 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. 3787 13-5 Ab 
En los bajos de Carlos I I I mim. 4 
casi esquina á Belascoain, se alquila un her-
moso local compuesto de 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3741 4-5 
O E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 10. 3777 10-5 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 84, de alto y bajo, propia para 
almacenes 6 escritorios. La llave en el n. 32, 
donde informaran. Su dueño Acosta n. 32, al-
tos. 3743 4-5 
BERNAZA 42, ALTOS 
Se alquila un departamento para corta fa-
milia, sm niños. Se cambian referencias. 
3726 4-5 g e alquila la bonita casa calle de los Angeles 
^ n; 84, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en la calle de San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 3755 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comodidades necesarias. La llave en la 
bodega de Someruelos é informan O'Reilly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
C E ALQUILA.—En la calzada de Jesús del 
^Monte 258 dando frente á la calzada de L u -
yanó, dos bonitas casas acabadas de fabricat y 
preparadas para establecimientos. Informan 
Campanario 32. 3779 4-5 
ANTÍGÜO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables —Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3772 8-5 
Se a r r i e n d a u n a í i n e a 
de 5J4 á 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Informes, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se a lqui l la l a casa E s p a d a n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada informan de su alquiler. 
3771 8-5 
Se alquila la bermosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5cuartos, cocina, ducha y domas 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-0 
S E A L Q U I L A 
un cuarto propio para hombres solos en casa 
seria y de pocos vecinos. Precio cinco pesos 
plata. Se da llavín y se exigen referencias.— 
Villegas 33, altos. * 37o2 4-5 
Se a lqui lan 
los altos Jesús María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acosta, su dueña Reina 95, ba-
joa. 3708 83 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7í n, 88, Vedado. 
3663 8-3 
Se alquila 
un magnífico salón, propio para un gran al-
macén con 7 vallas para caballerizas, buen 
fregadero y agua abundante. Calle Aguila nú-
mero 68 y en Neptuno número 54 informarán. 
3680 4-3 
Animas número 88. altos.—Se alquilan estos 
-^acabados de fabricir compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de creado y demás servicios: la llave al 
lado, botica. Su duaña Neptuno 116 
3669 8-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con muebles y asistencia, y una sa-
la dando á la calle, Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 3694 4-3 
de 10 caballerías, de magnífico t2rreno, cer-
cado de piedra y divido en cuartones. Dista 
13 kilómetros de la Habana por la! calzada á 
San José de las Lajas y un kilómetro de la 
misma. Tiene 8 ó 10 mil palmas, muchos fru-
tales, platanal, mucha comida sembrada para 
vaquería y viandas. Tiene bueña vivienda de 
manipostería, gran establo para 70 vacas, chi-
queros, un gran horno de cal etc. etc. Agua-
aas inmejorables. Le cruza el rio Almendares 
y ademas S pozos. Informará en la finca "La 
Adelaida" kilómetro 12, calzada de San José 
de las Lajas. 
3663 4-3 
v E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
0 núm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona n, 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. 
3692 8r3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babítaeiones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, inlormará el por-
tero a todas boras. 
C 6S4 1Ab 
SE ALQUILA 
1.a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aguiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Inlórmes Obispo 58 y 60, "Palais 
Boyal" 3018 l o M z 3 l 
E n $21,201) se vende gran casa, es-
quina, con establecimiento, nay 40 años, gana 
f200 al mes. También se venden 650 metro» de 
terreno á siete pesos uno en Campanario. Rei-
na 2, Casa de Cambio de 11 a 2. 3914 
V E N T A : Se venden los solares que 
marcan loa números 3 de la calle de Cárdenas 
y el 7 de la de Corrales. Dará razón José n a -
varro en la calle de Aguiar 69, altos. 
3917 6-7 
F A R M A C E U T I C O S 
Por asuntos que se dirán, se vende una far-
macia en muy buenas condicioees para el com-
prador. Informan en San Pedro 13, Salón L i -
ceo. S907 *-7 
Sin corredor se vende una casa en 
Pueblo Nuevo. Baile 2, muy en proporción, 
acabada de arreglar, pisos y pinturas, Monte 
379 su dueño. 3908 JtZ 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de eu ajuste. Ancha del norte 117. 
38S7 10-' 
Se desea un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanse á Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solares 
situados en las calles de San José, Lnoena y 
Zanja, Maloja y Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Focito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos ÍII; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Progreso n. 30, compues-
tos de sala, saleta cuatro cuartos,' cocina, ba-
ño, ducha y patio. Todo de marmol y mosaico 
6 también'se alquilan por departamentos. 
3619 4-31 
B E G L A 
Se alquilan tres Almacenes propios para de-
pósito de carbón vegetal 6 para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á la playa Calixto García 
núm. 10 Regla ,impondrán. 3622 8-31 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de sala, dos ha-
bitaciones contiguas, ó dos altas, muy espa-
ciosas, propias para un matrimonio ó corta fa-
milia de moralidad. Teniente Rey 57, en la 
misma informan. 8635 5-31 
• . SE ALQUILAN 
los altos de la casa Prado 29, compuestos de 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 8-31 
E n el Cerro se alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: to-
da de mamposteria. 4671 8-30 
V E D A D O . 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16 nú-
mero 9, á media cuadra de la Línea. La llave 
en el número^!. Para informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. . 3516 8-29 
Se alqu la en $8-50 
un departamento compuesto de dos habita-
ciones á un matrimonio sin hijos, Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 8-29 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 8-29 A GUACATE 17, próxima á desocuparse se 
alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir'para almacén 
ó depósito. Tiene tres cuartos grandes y dos 
pequeños; patio y traspatio. Vasto local. In-
formarán Aguiar 100. 3507 3-29 
Buenos ahuacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco ó para 
otros objetos, en ia calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
acabada de pintar, 2 ventanas, 4 bajos, 2 altos, 
baño, etc. pisos mármol y mosaicos, la llave en 
el n° 155, su dueño Prado 88, alquiler 65 pesos 
americanos. 3474 8-27 
C E alquilan habitaciones altas y bajas, una 
^esplendida sala de dos'departamentos, una 
espléndida cocina con tres fregaderos apropó-
sito para tren de cantinas y un espléndido za-
guán para sastrería ó zapatería, en Aguacate 
n. 136. 3463 b-27 
Q.ANGA—se traspasa un magnífico local pro-
^pio para fonda ó tren decantinae, con todos 
los utensilios necesarios, mesns. perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
mas, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega. 3859 8-6 
Se vende en la Calzada del Monte 
entre Indio y Anfon Recio, una gran rasa con 
portal, preparada para establecimiento, gran-
des salones, toda de azotea, frente 12 metros 
por 35 do fondo, precio $13,500. Informan en 
Aguiar 75, librería, de 9 a 12. 3829 4-6 
O B I S P O 
en el mejor punto de esta calie se vende un 
establecimiento de ropa con sastrería y cami-
sería, por ausencia de su dueño, se dá en con-
diciones muy ventajosas, por sor de necesidad 
realizar antes del 20, con mercancías 6 sin 
ellas, el local sirve para todos los giroe y este 
puede dar la estención que se quiera. Cres-
po 84 informan. 
3816 4-6 
C E VENDE en §3,800 una casa en la calle do 
^Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedoi, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Mahriqne, bo-
tica. 3342 ; 6-8 
A. 450 pesos 
se venden casitas en el Cerro, libres de grava-
men, hay 15. En §1.400 una casa con 4 cuartos, 
saia, comedor, teja francesa y 800 varas de te-
rreno; en fl.fOJ otra precióse 1.044 var«. En 
Cuba 4S informa Sr. Massana 3828 5-6 
Tedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cienfuegos 6 
3825 S-6 
AI Ejército Libertador. 
Se venden tres hermosas' casas en Guanaba-
coa, buenos puntos y cerca de los paraderos, 
ferrocarril y eléctrico. Se admite en pago abo-
narés del ejércitOj sin descuento alguno. Para 
más informes dirigirse íi la calle de Villegas 
n. 131, Habana 3731 4-5 
Se venden dos solares, 
uno en la calle 19 en 55 centenes y otro en B, 
entre 21 y 23, en 85 centenes, informan en 15, 
esq. á Baños, de 8 a 11 y de 4 a 6. 
3774 5 4-5 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona y libre de 
todo gravamen, la casa n. 58 de la calle del 
Blanco. Referencias en ia Calzada de Belas-
coain n. 1, altos. 3797 4-5 
Se venden terrenos 
de las provincias de la Habana, Matanzas, San-
ta Clara y Pinar del Rio. lotes desde dos hasta 
dos mil caballerías. Dirigirse a Francisco Cin-
tra, Calzada del Luyanó n. 125. 8687 4-3 
C E ALQUILA la casa de Bélascoaín núm. 70, 
•^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. L a llave Belascoain 68. 
Informan Salud 100. 3465 10-M27 
VerdtLdexa ganga 
en §9,500 y reconocer 500 vendo una hermosa 
casa con sala, dos ventanas, zaguán, cinco 
cuartos seguidos, tres más al fondo, mitad de 
azotea patio?, traspatio, agua y cloaca. Tiene 
una estecsión de 595 varas planas. Está próxi-
ma á los paseos y teatros. José Figarofa San 
lunacio 24 de 2 á 5. 3873 4-3 
Se alquilan IOK altos de la casa 
recientemente construida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frente á la Plaza de la 
Catedral. Consisten esos altos en 15 locales 
preparados para oficinas ó escritorios. Infor-
man y están las llaves en San Ignacio 106. 
3494 8-27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado ai Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 18 núm. 25, una casa de alto 
y bajo acabada de pintar, patio y traspatio. 
Daño, inodoro, árboles frutales y una hermosa 
terraza, la llave en el 21, tratan en Prado nú-
mero 77 A. 3151 8-27 
V I R T U D E S 95 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas las co-
modidades. La llave en los altos, é 
informarán Obrapia 4- ó J e s ú s del 
iMonte 447. ;5;ÍH<> 10-1Í5 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
oma del Vedado, en la nueva línea eléctrica 
Licalle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
Se alqnilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan! 
3108 26-20 Mz 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g on sitios céntri eos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3406 ^ ' & 
Sin interveueión de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3S2« 8-6 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran rn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11 k San Rafael l l M 
y en L a Sucursal, Neptuno 8í), 
1800 78 -7 Fb 
Desde .1<r,<>o basta :i(M>,(HM) 
Al 7 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y so compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería, 
3682 4-3 
1 0 4 c a b a l l e r í a s 
de monte firme casi todas , lindando con dos 
grandes Centrales y con las costas las vendo 
á $120 oro americano caballería. De éstas hay 
12 ó 14 desmontadas y dedicadas al cultivo de 
la caña arrendadas en f950 añuales. Aguadas 
varios pozos y arroyos. Varias fábricas de 
campo. Están en la provincia de la Habana 
y á dos leguas de una población de importan-
cia. También las fracciono en lotes de 30 ca-
ballaríae. La parte que linda con la costa es-
tá arrendada. José Figarola San Ignacio 24 de 
2á 5. 3872 4-3 
C A F E "LOS ARTESANOS" 
Se vende este antiguo . café muy barato. 
También EC cede el local propio para toda cla-
se de comercio. Aguiar 51, frente á San Juan 
de Dios 3658 4-3 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse a Lamparilla 33. 
349S 16-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mi 
Se venden dos solares en la calzada 
de la Infanta, propios para almacenar mate-
riales 6 tren de carretones, está al nivel de la 
calzada, situados casi frente á la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. In-
forman San Rafael 117. 3646 8-31 
VEDADO.—Se vende un solar de centro en la 
calle 19, de la calle A hacia la Habana (4 
una cuadra del tranvía) en |1,350 oro español, 
libre de gravámen ó solamente |350 de conta-
do y reconocer el resto á censo redimible. In-
forman calle 2, ni 17 de 9 a 11 d3 la mañana. 
3563 8 30 
V e d a d o -
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravamen, se vende en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superño a-
les en Obispo 76 altos, darán razón. 3547 8-30 
VEDADO.—Se vende un hermoso solar de es-
' quina en la línea de 17, de la calle B. hacia 
la Habana, espléndida vista al mar á t2-40 oro 
español el metro cuadrado libre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 do la mañana. 
3562 8-30 
Q E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
Famil iar ."Se vende uno en regular 
estado de uso, por ausentarse su dueño, en 25 
centenes: tiene cuatro asientos, sunchos de eo-
ma y es muy ligero. Quinta Lourdes por la 
mañana hasta las doce, Vedado. 
3920 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico milord de poco uso y de cons-
trucción francesa; con su hermoso caballo ame-
ricano de siete cuartas, limonera y arreos nue-
vos. Para verlo é informarse diríjase á su due-
ño D. Miguel R. Matilla en Pedroso núm. 8, 
quinta "Pedregal". 
También vende dicho señor, por no necesi-
tarlas, dos pares de mamparas nuevas de mo-
da. 3314 4-€ 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estaño, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en $800-00. 
Otro idem Whitede 2y 4 asiento sen f650. 
También se vende un motor do gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
3850 ft-ft 
S E V E N D E 
un tiíburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernandez. 
3780 6-5 
TUUY BARATO.—Por ausentarse su dueño se 
vende un buen familiar de cuatro asientos 
con sunchos y un arrogante caballo moro azul 
de 8 cuartas, de tiro y monta, sano, joven y sin 
resabios, también se detallan. Aguila 119. 
3697 - 4-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cnarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vís , 
Coupes, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los liay nuevos y usados y se toman 
en cambio otrori carruajes. Salín) 17. 
3484 8-3 
E N G A N G A 
se vende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina n Lamparilla. 3614 8-31 
UN C O L P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis á vis de 
un fuelle, marca ("ourtillier y un faetón Prín-
cipe Alberto, del fabricante Babcock, Se ven-
den ó cambian. Salud 17. 3528 8-29 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
á plazos y al contado. Véan-se los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3G03 15-30 Mz 
¡POR UN CENTEN AL MES 
se vende un magnífico Piano media cola Pie-
yel, sin Comején. San Rafael 14. 
3447 8-27 
M a t e r i a l e s p a r a compos i tores 
de pianos, cuerdas, clavijas y demAs, ii precios 
horrorosos. Salas, San Rafael 14. 34'?4 8-27 
8e venden dos milords 
y cuatro caballos en un precio muv arreglado 
pueden verse en Morro 23, preguntar por Ra-
món, para verlos mejor acudan el jueves y 
viernes Santo. 3553 8-29 
t e vende un milord nuevo moderno, un fami-
^ liar vuelta entera, otro familiar, un faetón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabriólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro muy 
fuerte y una carretela de brazos, Monte 2(58 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de ñ'stanillo. 3520 8-29 
S E VE&DS: 
un familiar de uso y una yegua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad n. 4 
esquina a San Gregorio, donde informaran, 
3554 8-29 
Operas , t w o s teps , v a l s e s , p i e -
zas fáciles y difíciles estudios de los que ŝ  dan 
en los Conservatorios y Centros regionales con 
un 50 p."1? de rebaja. Salas, San Rafael 14. 
34G3 8-27 
NDO ADQUIRIDO 
la casa Salas den pianos nuevos y de 
uso de la tan acreditada y anticua 
casa del Sr. Curtis, los vende á pre-
cios sumamente baratos, nadie com-
pre piaiio sin visitar la casa Salas, 
San Kafael 14. . 3462 8-27 
Se vende y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintado de nue-
vo; puede verse á todas horas en San José 93. 
3183 S-27 
G A N G A 
Se venden 4 magníficas vacas próximas á 
parir, todas de primera y una recentína. In-
forman en el Vedado Línea esq. á N, para ma-
yor seña frente al gasómetro. 
3891 4-7 • 
Propia para un niño 
se vende en 2G centenes, con su montura me-
xicana, una Jaquita dorada buena caminado-
ra de 6 cuartas, muy hermosa y mansa, pre -
guntar 8n, 10 de la mañana por su dueño, Te-
jadillo 45. 3867 4-7 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Ĵ os célebres alemanes de P. 
Aíenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nasj guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde £4 en adelante. 
VÍÜDA E HIJOS DE CARRERAS, 
2S06 
A w a t g 53. Teléf. 691-
2G-llMz 
G A N G A 
se vende un caballo color alazán de más de 7 
cuartas, maestro de tiro solo y en pareja. In-
forman de las doce en adelante en Reina 5, 
altos. 3S56 4-6 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por üaliano, entresuelo. 3699 4-3 
S E V E N D E N 
6 vacas de primera paridas y próximas en 
Chavez 27. En la misma se arriendan varios 
paños de tierra de regadío en la calzada de 
Buenos Aires con casa de vivienda. 
3659 4-3 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, «ve-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
S E V E N D E N 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
también parida son superioi-es de leche y ex-
celentes condiciones. Informarán caiie M en-
tre las dos líneas. Vedado. 
3579 8-30 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo; varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
33C0 20-24 Mz 
J o s é R. R S o r e s e r r a í 
Fábrica de Organos, Armohiums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia S3, 
esquina á San Nicoils.—Teléfono nfirae-o 1131 
Habana. 3117 2&-Mzl6 
PLATA.BORMIá 1' 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s docena pa ra me-
sa $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres $ 7 - 0 0 
Cucharas mesa, docena $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o « t r e , docena . . . $ 6 - 5 0 
Tenedores mesa, docena.. . $ 7 - 0 0 
I d e m postre, docena . $ 6 - 5 0 
Cucha r i t a s café, docena . . . $ 3 - 7 5 
Ostiones, docena $ 4 - 5 0 
Trinchantes, eubieitos para ensala-
da, peseado, azocar, «X;, &. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-C23 30 Mz 
DE ffiOlLES í PBE1M 
Por tener que ausentarse 
su dueño, se venden los muebles de la casa car 
lie 13 entre G. y H., Vedado. 3389 4-7 
L A P E K L Á 
Casa de PrestaIUO.S y Oompraventa, 
ANIMAS 84, 
easi esíjuina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser 
nuevas, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian v barni-
zan. 3880 . 26-7A b 
K S C K I T O R I O 
se vende uno propio para establecimiento que 
costó 30 centenes y se dá en seis, y doá lámpa-
ras de cristal muy baratas. Monte esquina á 
Someruelos. 3904 4-7 
Los que deseon comprar, hacer 6 componer 
una prenda £la. perfección y A míSdioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entra ObispÁy O'Ueilly. 
Se compran- brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2-Ab... 
1 abriea de biliares. 
So vemlen alqbiian y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 73-20 Fb 
Se vende 
un piano del fabricante Gaveau de medio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 227. 
8852 8-6 
1*1 ANOS 
Se venden los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106. 
3705 8-3 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía.'1 Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido do muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen tai-
ta operarios y aprendices adelantados. r.a 
Habana Elegante," Neptuno 70. . 
8710 13-3 
P I A N O S P L E Y E L 
O H A S S A I G N E , K O N I S C H , 
G A V E A U , 1ÍACHALS, 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 2;í 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c_697 alt 13-1 Ab 
jLjrüSSQSS baratos de todos los muebles de 
ALa República, Sol n° 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
do depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
blcs baratos. 3712 13-3 
S E V E N D E 
nn magnífico piano de cola, fabricante Chic-
kering, en la calle 27 de Noviembre n? Regla 
3654 g.3 
L A Z I L I A 
SÜAREZ 45, • * 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros 6 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad 
objetos, todo baratísimo. 
M A Q U I N A R Í A 
SE VENDEN 
Una pilla Baster do 3 cabAllos do fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimir. 
Una máquina do planchar ropa lisa de 64 
pu l eradas. , 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
mitiónos y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
prjp o para u ia población de segundo orden 
tn la Isl.i.—Pormenores y ajusta en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los api-
ratos. 3874 8-7 
Muy b a r a t a 
se vende una prensa de hierro con su volante. se e e  re s  
Calle 2 n, 2, Vedudo 3738 4-5 
COMPRA-VENTA. 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 31 bocoyes. 
—.lu tgoK de 4 y G centrífugas "Hepworth" y 
''Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é in;orinará León Q. Lcony Mercaderes 11. 
3703 _£-3 
Se vende una máquina rotativa 
do imprenta, movida á mano. Se da barata. 
Dirigirse á L. V, C , San Miguel 30. Habana. 
Se vende madera de envased. 3C38 3-31 
l 'na s ecadora Atlrianre Ilnckege n. 8 
cuesta ffíO -00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80, 
C fi9c alt 1 Ab 
¥ 
J 
DE m EFÜMEEÍA 
de 
C . O t t o , d e B e r l í n , 
©1 mejor piano, nuevo, fabricado expresamen-
^ ¿ ^ « o n a de gusto, se dámuy barato. 
13-31 Ma 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente loa callos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase eu todas las boticas. 
3393 26-25MZ 
Emijléese en las eufermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l , 
fc706 alt 23-1 Ab 
s n s c E L A i m 
Para norsonaH de jjusto ó sociedades, 
se vende una colección empastada del perió-
dico "Cuba y América" comprende 15 tomos 
bien empastados, puede verse en Peña Pobre 
11. de 7a 9 de la noche. 3906 6-7 
P A C A S D E H E N O 
Yerbas escogidas, pasto labrado, fino y del 
Paral, yerba para embarcar y camas y pacas 
de Pajá, para camas. Infanta 50, Teléfono 1490, 
Santa Eulalia. 8885 4-7 
¿DESEA VD, FABRICAR BARATÓ? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde enoontrari 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de de»-
barates de casas. 3174 1C-M20 
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